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MESTRE FELlP DE MALLA 
per JOSEP M." MADURELL 1 MARIMON 
8 1  Doctor Jordi Rubió i Balaguer 
Les recents investigaciotis en els arxius barceloniiis permeten am- 
pliar i completuentar les refereiicies fins ara coiiegudes de la polifa- 
cetica personalitat del sacerdot barceloní mcstre Felip de Malla, amb 
noves aportacions documeutals que ofereisen aspectes poc coneguts 
de la seva vida. 
Moltpoques dociirueiitades reler21icics periiieten conCixer l'ascen- 
deucia familiar del mestre Felip de Malla, i, sí, tan sols, determinar 
els noins dels seus progenitors Audreu de Malla i Fraxcesca. D'aquesta 
sabem que, junt amb el seu fill Frlip de Malla, foren clegits rnarmes- 
sors dlElisenda, vídua del mercader Jautlie Teisandrr, i en primeres 
nfipcies d'altre mercader anomenat Fraiicesc Prutiers, cosiua gcrmana 
de dita Fraiicesca.' 
Aquesta darrera dama, en el seu testameiit, datat l'onze de gener 
de 1421, elegia mariiiessors Gilabert de Malla, Felip de Malla, Isa- 
bel, vídua de Bernat de Gualbes i Pere de Vilarasa ? i disposaoa un 
llegat de 10 sous a l'obra de la seu de Barcelona, que el seu marmes- 
sor el prevere Pere de Vilarasa féu efectiu : Pare de Villa Rasa, pre- 
uer8, uiLermessor de ~izedona Fra?rcescha, nculler quondam de  n tAn-  
dreu de Malla.3 
l. AHPB. Perc Pellicer, Ilig. 4, Ilib. tcanm., anyr 1402-1435: 21 juliol 1412. Publicat 
el 20 d'igosr regücnt. 
2. ADB. Lib. def. testam., vol. 35, anys 1420-1421, f .  91: 5 mar$ 1421; vol. 42, 
anys 1432-1433: 1 1  julio1 1433; vol. 47, anys 1433-1434: 27 nouembre 1423. 
3 ACB. Obreria, anys 1419-1421 : 7 febrer 1421. 
Bofarull i Saiis coiisidera Gilabert de Malla com a germj de Felip 
de Malla, a qui el rei nomeiia recaptador dels drets de la Cambra Apos- 
tolica,* hipotesi corroborada pcr uiia de les disposicions testamenti- 
ries del iiostre persoiiatge per a la celebració de siilragis a favor de les 
animes 3els seus germaiis Gilabert, Ramon i Joan de Malla.' 
Per altra part, sabetn que Pere de Malla era fill i hereu universal 
de Gilahert de Malla i, per taiit, nebot del mcstre Felip de Malla, al 
que amb tantes pruves de coiifianqa el distiiigí, con1 tindrim ocasió 
d'exposar, i germi de Ramon de Malla, ilias Merlés.' 
Pel que pertoca a Isabel viilgarment anomenada Isabel de Gual- 
bes, quan adopta el cogiiom del seu marit Bernat de Gualbes, doctor 
en drets i conseller del rei, possiblemeni, aleshores pertaiiyia a la 
dinastia dels Malla, tal vegada seria neboda de mestre Felip i ger- 
mana de Pere. Sabeiii, tainbé, com atorgi testament eii poder del no- 
tari Gahriel Cangelles, el 25 de gener de 1440, publicat el 9 d'abril 
de 1443, e11 el que coilstatein com Pere de Malla hi actui com a mar- 
rne~sor .~  
Entre els llegataris de Felip de Malla, trobem Jaspert de Ma- 
lla s i sor Joana de Malla, clarissa de Lleida,\eri~ sense iiidicació 
del vincle familiar que, indubtablemente, els uniria amb el nostre 
personatge. 
Per la primera docuineiitada notícia de Felip de Malla, publicada 
per mosseu Josep Rius i Serra, sabem que, el 13 d'octubre de 1394, 
ostentava el títol de mestre en arts, quan estudiava teologia a la uni- 
versitat de París gui Parisius in theologia studens, ja que en aquella 
data el papa Beiiet XIII, des d'ilviiiyó, li concedia espectatives per 
u11 canoni,cat i quatre testimonis que vaquessin, la qual co'lació per- 
tanyia al bisbe de Mallorca, atorgant-li, a més, que dites gracies li 
valguessiii, tant si vacaveii abai~s o després del 30 dc setembre de 1403. 
Amb aiiterioritat a aquesta darrera data, el 6 d'agost de 1403, el 
propi Benet XIII, des del inonestir de San Víctor de Marsella. li 
concedia un canonicat i prebenda de la catedral de Barceloiia. E n  el 
test de dita graciosa provisió pontifícia se'l qualificava com a mestre 
4 .  Ba irnur~  u SAN$, 1:cIipc ..., p. 24. 
5. ACB. Gabriel Canyellcr, man. en 120, anys 1423-1429: 4 dcsembrc 1433. 
6. ACB. Gabrjcl Canyellcr, mrn. ÚItim, anys 1428-1448: 16 maig 1430: man. cn 120. 
anys 1423-1433, 1 i 18 seiembre 1431. 
7. ADR. Lib. def. tcrtam, anys 1443-1445, f .  18. 
8. ACB. Gabriel Canyellcr, man. en IZO, anys 1423-1429: 24 gcncr 1432. 
9. Ibidm: 26 gencr 1432. 
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en arts; magistro in artibz~s, i e! breu elogi litterarunc scientia vite ac 
morum honeslis,'" i també com a batsiller en teologia ... Nos  volentes 
tibi que etianz baccallarius in llaeologia existis premissorum nzentorzlm 
intuito gratianz. facere specialem ....ll 
El papa Pere de Luna, durant la seva estada en aquel1 mateix ceno- 
bi, el 27 de novembre de 1404 dispensava a Felip de Malla de l'obliga- 
ció de rebre ordres majors inhercnts a la possessió del canonicat i pre- 
benda de la seu barcelonina, a fi que pogués llegir el aLliOre de les 
Sent2nciesn a la universitat de París. E t i  aquella graciosa concessió es 
calificava el nostre personatge com a batsillcr en teologia, bacallario 
in Tkeologia.'" 
Per altra part, el 24 de julio1 de 1405, Martí I'Humi li escrivia una 
carta en contestació a altra seva, sobre el propbsit del rei de fundar un 
monestir de celestins en el palau reial major de Barcelona, com així 
mateix en la reial casa de cainp de Valldaura. La prop dita epístola es- 
crita en catala, posava l'adreca del destinatari en Ilatí, amb aquests 
termes: Magis t ro  Philippo d'e Medalia, in stv,dio Parisiensis resi- 
denti.'" 
Sobre el mateix assumpte, el rei li tornava escriure. el dia 19 del 
següent mes d'agost, qualificant-lo com a mestre en arts ,  resident a 
París, iMagistro Filipo in artibz~s residenti Parisi'" i, encara, notem 
10. Rius r S r a ~ n ,  Subridia . AST. VI (1930), pp 243-244. 
1 1 .  ACR. Pcre de Pont, Llibrc de negocis del Capital, anys 140'3-1405: 26 re- 
tembre 1404. 
12. Riua Y S i n ~ n .  S<ilridin . . ,  p. 244. 
13. Rus16 r BALACUER. Liternturo Cotnlonn, i.01. 111, p. 770. 
14. .La rcy d'AragÓ. Maestie Ffeliji. Pcr altra letra vos hauem ercrit responsiva a 
dtra v01tr3, per la qual notificavers n nos $0 que hat,ietr dit c enplicit dc "ostra part 
lo novcn jorn de inrig prapparrat, cn lo general apitol delr celertinr, sobre la fundacid, 
que dcuen fer en lo pala" Dorrrc maior de Birchinona, de un  mnnrstir del dit orde, c 
d'alrrc moncstir d'aquesr arde mates, aci en aqucrta ciss de Valldaun. E notificavets, 
noresmeny~, a nos, l a  rerpnrta feta a nos per lo prior de Ambcrt, c n n o r n  e per parr 
de tot lo dit general capitol. E com havirn ordcnat de trametre a nos lo rector de tara 
la rcligi.5, la qual dcvia venir per visitar en les partidcr de Franqa propinquas a nortres 
rrgnes. E rerpanguem Ilavór a la dira vorrra letra, que ur grahiem "ostra Lona dilig8ncii 
e us pregñvan que'nr ercrii.irccs decontincnr, en quines ne qualr partides de Franqa 
devie venir lo dir rector, e en quin rempr, c si rcnria a nos aens que no hagués !cm= 
nortri, pcr ral que fosen prevenitr, regonr cn la dita norrra lerra rispunriva havetr pagut 
"cure. E com nos Iiaiam molt 3 COT les diter coicr, rescriujnrsvoscn. Prcgsmuoi affectuo- 
ramenr, nos ccrrifiquets cliriment e distinta de toter les dites coses. E part a ~ o  delr 
privilcgir, llibcrtatn e prcrogntives que  ha lo pzilsu de nortrc molt wi frare lo rey de 
Franra nqui rn  Parir, per 131 quc en remblanr manera puxam libcrrar c privilegiar lo dir 
nortre palau maior de Barchinona. E aqo per rcr no allonguets si'ns dcsigatr xrvjr nc 
complrura. 
Dada en la cara de Valldaura, sots nostre rcgell secrer a .nvriii. dier del* mes d ' ap r t  
del any de la Nativitat dc Nostrc Scnyor Mil CCCCV. Rex Marrinur. 
Dirigiuir Magirlro Filipo in arribur reridenti Pariri. 
Dominur Rex rnindauir michi, rohanni de Tudcla 
ACA. reg. 2248, f .  134 v .  Afnb anrcriaritat, el 24 de !mar$ de 1405, el rei Martí, 
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com el 17 de desembre, se'l distingia amb el títol de mestre estudiant 
en l'estudi de Paris, magistro in stt~dio Parisiensi studenti,ls on el 3 
de noverubre de 1407 encara residia, tal com consta eii el nomenament 
de rector de l'església de Santa Maria del Pi, de Barcelona, expedit 
a Saona, en el que se'l dispensava de la residencia en dita parroquia, 
per tal que pogués seguir a la universitat de París.'' 
A partir del 25 de setenibre del mateix aiiy, el títol de magistrum 
in sacra pagina (doc. I), sovinteja en els documents aplicat a Felip de 
Malla, i, en un del 26 de mar$ de 1428, se l'a~iomenrt in sacra pagina 
professor (doc. 3 ) ,  mentre en l'acta de la definició del seu testament 
se l'assenyala coin a professor d'arts i teologia, arciuw et sacre theo-, 
logie professovis (doc. 6) .  
Felip de Malla, en el preimbul de la seva obra Lo pe'ccador renfut, 
declara els seus títols acad6inics i digriitats eclesiastiques, amb el se- 
giient parigraf : PEY lant yo Plzelip de MalUa, indigne e inilzeril Mes- 
tre en Arts  e en Sacra Theologie, e canonge ardiacha del Penedls en 
la sancta seu de Barclzino?ia." 
Respecte als estudis cursats per Felip de Malla a la universitat 
Ileidatana, no n'heiu obtingiit iiotícies, ni el trobem entre els retols de 
les nomines dels estudiants publicades per moss&ii Rius i Serra," si 
bé corresponen a anys anteriors o posteriors de la sera estada a 1'Es- 
tudi General de Lleida. 
Beiiet XIII, en la butlla expedida a sant Vídor de Marsella, el 
6 d'agosl de 1403, li comedia un caiionicat i una prebenda canonical 
de la seu de Barcelona, vacant per dbit de Nicolau de Ca~yel les ,~* 
provisió pontifícia presentada a l'assemblea canonical capitular bar- 
celonina, el dia 26 de setembre de 1404. Així consta en l'acta de la 
possessió presa pel bencficial de la mateixa seu, Pere de Vilarasa, com 
a procurador autoritíat de Felip de Malla, eii virtut dels poders que 
aquest li coiiferí, des del mouestir marselles de sant Víctor, 1'11 de 
desde Barcelona, ercrivia a Frlip de Malla, distingint-lo amb la dignitar de wnongc dc 
Bircclona, en conrcsració a la llctra d'aquerr, robrc cl fer dcle manjor de la ordc dclr 
cclertinr que dit monarca dciiianaui. 
Gixowa Lrncaar~na, Daniel, Ititierai , AIEC, 1913-1914, p. 572 (26). 
15. Ruaió u Ba~ncrra ,  LNeroru m... .  p. 770. 
16. Rrur r S a n n ~ ,  Subridia ..., p. 246: 
17. RC, MS. 465, fol. 1 ,  c d .  2. 
18. Rior u Sranh, lorep, L'Enr'di . ~~Estudin Univcrricaiii Catalinrr, Barcelona XVllI 
(1933), pp. 160-174, XX (1935), pp. 98-141. acriterionn, Barcelona VI11 (1952) no 28, 
pp. 72-90, 295-304; X (1934), pp. 96-105, XI (1935). p p  139-151. 
19. Rius r SEKKA, Siibsidiu . . ,  p. 244. 
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setembre del mateix any, autoritzats pel notari apostblic i clergue de 
Tortosa Francesc Flix." 
Felip de Malla, reintegrat a Barcelona d'enqi del 2 d'agost de 
1407 fins al 26 de setembre, el trobem inclds en la nomina dels assis- 
tents a les reuiiions capitulars celebrades a la iiostra catedral." 
Pere de Luna, des del moncstir de saiit Ví,ctor, de Marsella, el 
2 8  d'abril de 1407, concedia a Felip de Malla el dret d'espectativa a la 
parroquia de Santa Maria del Pi, de Barcelona, vacant per renúncia de 
Guillem Carboiiell, batsiller en teologia i familiar del Papa, quan 
aqucst fou noinenat sagristi de la seu harceloniiia. 
Mesos després, el 3 de novembre, des de Saona, fou despatsat el 
nomenameut de Felip de Malla, com a rector desanta  Maria del Pi, per 
renfincia o mort d'Alfons de 'l'ous, el seii darrer possessor, amb la 
cousegiient dispensa de residencia per a seguir els estudis a la univer- 
sitat de París." 
El 25 de setembre de 1408, Felip de Malla exercia ja el carrec de 
rector de la dita parroquia, dignitat simultanejada amb la de canonge 
de Ia iiostra catedral. Així consta en l'escriptura de donació d'un cen- 
sal atorgada pel propi Felip de Malla, juut amb la seva mare Fran- 
cesca, vídua d'Andreu de Malla, de la qiial cessió Gilabert de Malla 
resulta afavorit (doc. 1) .  
El  príncep Alfons, riiés tard ai~onieiiat Alfoiis el Magniilim, el 
26 de mar5 de 1416, escrivia a Felip de Malla, rcctor de la parroquia 
de Santa Maria del Pi, i, com a tal, li demanava, per encirrcc del 
seu pare el rei Ferran de Aiitequera, que no s'oposés al desig que 
aquest tenia de convertir dita església en col.legiata, iiicorporant a la 
mateixa els Erares de l'ordc dels sacs. Aisí mateix, sol.licitava que 
l'abadia que aquests religiosos ocupaven, fos cedida a les monges 
predicadoresses, les quals en el sen convent vivien niiserablement. 
L'esmentat príncep afegia, encara, que, tant el bisbe de Barcelona 
CON els consellers, aisí ja ho havien atorgat, i que sols s'esperava el 
20. iiCratia provisionis facre I'hdippo de Maylla, de cananicini c t  prebenda ecclesie 
barchinoncn~~, vacante per abiuim Nicolaum de Canyeller, fuit presentara Capitulo dicte 
ccclerir .XXVI dic rcptembris anno a Nariviratc Domini. M.CCCC.IID ... i> 
ACB. Pere de Pont, Ilib, nca. Capitol, anyr 1403.1405. ACB. Dipóiir de robes, f .  80. 
Nari de morsh  Josrp Mas i 60mhn;ch. 
' 
21. ACB. Prre de Pont, Ilib. neg. Capitol: a n v  1406-1412: 2 ,  16 i 18 d'agort 
- .  
de 1407 i 26 de setcmbrc 1409. 
22. Rrus u SERRA. Subsidía , pp. 245-246. 
seu conse~itimeiit.~~ Ignorem la resposta de Felip de Malla, indubta- 
blemeiit contraria als desigs del rei Ferran. 
E l  nostre biografiat, amb els títols de inestre eii Sagrada Teologia 
i rector de I'església de Santa Maria del Pi, ~ P h i l i p u s  de Medalia, 
nzagister i?t Sacra Tl~eologin,  rectorque ccclesie heate Marie de Pinu, 
rhi lat is  Barchi~zonen, el ~j d'abril de 1422, arreiidava a Berenguer 
Caules tots els delmes que la dita parroquia rebia a Santa Maria de 
Sants i llocs circumveins, pel preu de 44 lliiires per any, pagadores la 
meitat per la festa de Santa Maria d'agost i I'altra restarit per la dia- 
da de Santa Maria de setenibre." 
El rector Felip de Malla, juiit amb el doctor eii lleis Pere Jofre i 
el notari Pere Asbert, obrers de la parroquia de Santa Maria del Pi, el 
19 de setembre de 1423, atorgaven poders al prevere beneficiat de dita 
església Joaii Pinell i al sacerdot Bernat Ribera, essent de remarcar 
que el nostre personatge no firma dita escriptura fins dos dies després, 
davant dels testimonis Joati Arro, prevere i Fraiicesc Collell, estudiant 
e11 arts. 
Per altra part, cl iiostre rector, el 3 de julio1 de 1424, signava altra 
escripturade poder, jutit aiiib els obrers de dita parrhquia, Guillem de 
Fonollet, mercader ; Aiitoiii de Eanyaloca, notari ; Pere Oliver, car- 
nisser ; i Pasqual Torrent, inoler, pcro sense la indicació del nom del 
procurador, dipositari dz la seva cot~f ian~a. '~  Amb el títol de mestre 
cn sagrada teologia i els dos distintius de les dignitats eclesi8stiques 
de ardiaca major i rector de Salita Maria del Pi, el rn de setembre de 
1425, formalitzava la venda d'una viiiya, al puig de Montjuic, in Podio 
Montis Iudayci, supra fi~rcas que ibi  sunt ,  a favor del prevere Tomas 
Valentí.2G 
La vetida de quatre qniiitanes de terra a l'hortola Guillem Morell, 
comporta la formalització, el 6 de gcner de 1427, de la corresponent 
escriptiira pública, pcr part de Felip de Malla, com a rector de Santa 
Maria del Pi i dels obrers de la mateixa parroquia Joan Torró, iiotari ; 
Pere d'Olivella, courer ; Bernat Colomer, tavrrner ; Pert Olivcr, mes- 
tre de cases, i de Joati Pinell, prevere obtentor del beiiefici fundat 
per Maria, vídua de Bernat Verdaguer. Els mateixos venedors, el 
14 de mar$ següetit, cedieii en encant pGblic, al corredor d'orella Joan 
Oliver ; unes cases que la dita lvlaria posseia al carrer dels Calderers. 
Notem coiu Felip de Malla, el 26 de maig, atorgava poders al prevere 
Joan Pinell, per donar possessió de les dites cases venudes en l'encant 
23. BOFARULL Y S.<NI, F ~ l i p c  . . ,  p. 40.  
24. ACR. Gibriel Caiiylles, man. 22, ang 1422. 
25. AHPU. Pere U a r ~ o r n e u  Valls, liig. 3 ,  nian. 4 ,  anyr 1423.1425, 
26, ACB. Gabricl Cingcllcs, borra, any  1425. 
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públic. La facultat de transmissió de dita propietat, fou. autoritzada 
pel notari Pere Bartomeu Valls, en presencia dels testimonis Joan Ta- 
marro, beneficiat de Santa Maria del Mar, i de Guillein Rernat, bene- 
ficiat de l'església de Sant Just, de Barceloi~a.~' 
Retreiem la graciosa concessió atorgada per Ferrer Dez-Pujol, vi- 
cari general de la dihcesi barcelonina, el 7 de novembre. de 1411, a 
Pere Cerda i Pere Satrió, beneficiats de Salita Alaria del Pi, accedint 
a la volnntat de mestre Felip de Malla, rector de la mateixa, n7agis- 
ter Philippus de Medalia, rector dicte ecclesie bi4ate Marie de Pinu, 
el qual, per utilitat de la seva parrAquia, desitjava establir de nou, 
emb un cens anyals més reduit, una peca de terra ernia allodial de 
1- dita església, situada prop de la torre d'Arnau Ballester, del terme 
de Pr~vencana. '~ 
En l'inventari dels béns deixats pcr Felip de Malla, fet després 
de la seva mort, s'hi troba una detallada relació d'objectes de plata i 
or, per el1 llegats a I'església de Santa Maria del Pi, és a dir, un calzer 
d'argent, ab diversos slnalts ab arnzes de Malla, ab su panna (doc. 4, 
XII-81) ; una.creu d'or petita (doc. 4,  XII-82) ; rwz stoig de corporal 
donat per la reina Violant (doc. 4, XII-83), uzza caldereta d 'a~gent  ab 
son salfiusser d'argent, ab dos senyals d'arnles del dit defz~ltt (doc. 4,  
XII-84) ; una capsa dzargent dat~rat de tenir hi5lias, sw~altat e n  lo 
c ~ ~ l i e r t o r ~  la hivzatge de 7nadona sancta Ezddlia (doc. 4, XII-85). 
-4 més d'aquestes obres d'art, llega un r1zissa8 ab ,7711. tancadors 
d'arg'mzt, scrit de letra rodona e forvtada, daurat entorn les cartes. 
ab les cubertes de drap blanclz, encanysat (doc. 4,  XII-86). 
E n  I'esnientat iuventari s'inclouen també els objectes propis de 
Felip de Malla, trobats en una hotiga, prop del pou (doc. 4, XIX), en 
la Rectoria (doc. 4, XX) i en la casa baixa de Santa Maria del Pi  
(doc. 4, XXI), amb les dependPncies complemerit~ries de mrnjador 
(doc. 4, XXII) i cnina de la casa rectoral (doc. 4, XXIII), a més de 
les coses trobades en dita església (doc. 4, XXIV) i encara en la cam- 
bra del  ort del iiit n~es t ru  Ferip de Malla (doc. 4 ,  XXV). 
E l  Museu d3Hist6ria de la Ciutat de Barcelona conserva el be11 
reliquiari que inestre Felip de Malla en féu donació a la Confraria dels 
sants Abdon i Senén dels Hortolans del Portal de Sant Antoni, insti- 
tuida en la parroquia de Santa Maria del Pi, de l'Ppoca en que fou 
rector de la mateixa." Per la festa patronal aquest reliquiari 6s tret de . 
27. AHPB. Pere Bartorniu Vallr, Ilig. 3, man. 5, anys 1425-1427. V. Altre documcnt, 
de I julio1 1427, EorreEpanenr a I'ipnca signada prr Felip de Malla i els obrers de Santa 
Maria del Pi, a Joan Olivcr, dcl preu de venda de la  finca del carrer dels Calderers. 
28. ADB. Gratiamm. anya 1411-1412, f .  63. 
29. Duam r SANDERE, Apusfin, Itinewrior . . ,  p. 175. 
[71. 
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dit Museu i portat a I'església de Santa Maria del Pi, on esta la capella 
propia de i'aiitic gremi. Avui encara és Ilegible, en dit reliquiari la 
breu llegenda acreditativa que el donador de tan preuada joia d'art 
gotic, obrada a I'any 1410, fou el mestre Felip de Malla, que a la lletra 
diu així : 
MAESTRE FELIP D E  IIIALLA DONA LAS R[ELIQUI]AS 
L'AYN MATEX AGUEN L'OS PERDOXS D E L  SANT PARE 
COM FOKEN PROMENS E X  PORTELLA E N  ... ... MARC ... 
. . rE CCCC X FUY cfi OBR.4T. 
E n  I'acta de la visita pastoral practicada el 8 de julio1 de 1504 
a la capella titular d'aquella piadosa associació, s'hi troba transcrita 
una breu descripció de dit reliquiari, el qual, segons es declara, era 
d'argent cisellat, amb quatre esmalts al peu del mateix, dos amb imat- 
ges dels sants Abdon i Senéii, i dos amb l'escut de la Confraria ; altres 
sis esmalts de roses, en el botó ;. al centre del reliquiari, un canó gran 
de cristall, dintre del qual es trobaveii les relíquies d'anibdós benau- 
rats ; rematat per una creu d'argent daurada ornada amb onze perles, 
amb un fragment de la Vera Creu. Als costats dues figures corpdries 
d'ambdos patroiis deis hortolans. 
Vegeu la transcripció del tcxt origi~ial de la prop dita descripció, 
redactat amb aquestes paraules : 
Itenz. qtiodda~n reliquiariuoz e x  argento pulclzerri?num, in cuius 
pede szcnt (iuatuor s,uzaltis, videlicet, duo de sanctis Abdon et Sannen, 
et duo de sigwis Confratrie, et  sex in botono de rosis. Et  in medio est 
canonus de cristallo rrt.agno, i n t u s  qz~anz sunt reliquis sanctoruw A b- 
don y Sannen, i?z cziius szl.?iz.itute est criix aigentea deaurata cunz un- 
decim. perulis. I n  lateril>tis vero sunt ymagines dictorum Sanclorunz, 
ili cuius sunzitate est de lzgno vere Crucis, ponderis in totum, u t  di- 
citur, octo ve1 novel;% uaarchort~nz uel inde c i r ~ a . ~ '  
En l'acta de defitiició del testament de Joana, muller de Joan Neliot, 
de Santa Maria de Sants, del territori de Barcelona, datada el 31 d'a- 
gost de 1418, consta com aquella escriptura de darrera voluntat, el 6 
de gener de 1416, fou autoritzada pel prevere Pere Riera, vicari de dita 
parroquia, en nom del mestre Felip de Malla, rector de la mateixa : 
per venerabili do+ni?zo lnagistro Philipo de Medalia, rectore e i u ~ d e m . ~ '  
30. ADB. Visiirs P:istorals, vol. 28, inys  1504, 1513, 1520, f. 61vD. 
31. ADB. Lib. d d .  rcstam. anyr 1418-1420, f f .  35~0.36. 
FELIP DE MALLA 
ARDIACA DEL PENEDES 
Felip de Malla fou agraciat per Benet XIII anib el títol d'ardiaca 
del Penedes de la catedral de Barcelona, per rescripte datat a Per- 
pinya el 18 de gener de 1409 (1 j de les kaleiides de febrer de l'any 15 
del seu pontificat), carrec bacant per renúncia del seu antecessor Fran- 
cesc de Blaiies, eti ésser elet bisbe de Barcelona, prebenda retinguda 
pel nostre personatge fins el 1424, en que assolí l'ardiaconat niajor de 
la nostra S ~ U . ~ '  
Trobant-se absent de Barcelona, en virtut de la dispensa que li fou 
atorgada, no podia tenir la casa que com a canonge li mrresponia, per 
prohibir-ho l'estatut de la catedral. Per aixb el Papa, desde Perpinya, 
el 28 d'abril de 1409, derogava a favor de Felip de Malla, per aquesta 
vegada, la avandita prohibició, en la qual avineiltesa el calificava com a 
inestre en t e ~ i o g i a . ~ ~  
E l  llibre cle negocis del Capítol de la nostra catedral, amb data 
de 7 de novembre de 1410, registra la primera assistencia de Pelip de 
Malla a l'asseniblea capitular amb el títol d'ardiaca del Penedes, i, en 
les altres dues successives reunions, del 20 de juny i 15, de julio1 de 
1412, se'l designa amb e l  senzill títol de magister Philipus de Medu- 
lia,'" en contrast amb la coiicisa indicació del seu nom i cognom, fins 
aleshores estilat, en les actes de les assemblees canonicals. 
Mesos més tard, el 13 "octubre de 1412, els administradors de la 
obra de la nostra seu, junt amb altres canonges capitulars, entre ells 
Felip de Malla, formalitzaren poders al de& Pere de Malet i al canon- 
ge Narcís de Sant Diouís, per acceptar tres esclaus sarrains donats pel 
Papa a la Canonica barceloi~ina.~' 
Sabem també com el nostre personatge, el 25 de novembre de 1412, 
estigué present en I'acte del jurament de les iioves coristitucions pres- 
tat pel nou bisbe 'Frariccs.~ Climent alias C a ~ e r a . ~ "  Setma,nes després, 
el 2 del següeiit mes de d,esenibre, junt amb els denits companys de 
capítol, prestava la canbnica obediencia al nou ~ r e l a t . ' ~  
32. ACB. Mircelinca no 16. Nota ined'ira dc mor*" Jorep Mar i Darnenech. 
Rius u SEERA, Subridia , p. 246 
33. Rrvs r S e n u ,  Subridia .., p. 247. 
34. ACB. Perc de Pont, Ilibrc de negocis dcl Capitol, anys, 1406-1412. 
35. ACR. Gabrirl Canyrlles, llibre le? dc nrgocis del Capitol, aiiys 1412-1418, f .  l. 
36. Ibidem. f .  Ivo. Felip d r  Malla, possiblrmrnr, intervendria en l a '  rrdaccid de les 
noves constitucions eapitulars de l a  catedral de Rareclona, disposades pel bisbe Frincerc 
Climent @Pera, a I'iny 1423. BPUB (=Biblioteca Provincial Universirhiii) Ms. 103. 
Novirrime Constilutioncr Capitrrlarei Ecrleric Barchinoncnlir cdite ct ordinarc per Reve. 
rendum in Xpo. patrem cr domitium Francircum Clemcnti~ . Anno Domini 1423. 
M i p u n ~  Y Rasr ir~ ,  Francisco, Invcnrario .., 1, p. 125. 
37. Ibidcrn, f .  2 .  
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Bstigué present a la d'eliberació capitular del 2 de mar$ de 1413, 
en 1:i qual es tracti del requerimeiit fet a itistincia de Pere Ca-Garriga, 
arqiiebisbe de Tarragoiia, en virtut de l'orde per el1 disposada en dita 
ciutat imperial, el dia 2 de gener, per tal d'intercedir per l'ambaixada 
del Concili General, taut pel servei del papa Benet XIII, com pcr la 
celebració de les Corts de Barcelona iniciades pcl rei Martí, i, darre- 
rament, per fer-bi intcrveiiir en aquelles el rei Ferran d'Antequera, 
recomanant que s'informessin abans del dia 11 de mar$, data fixada 
per a la continuació del Concili Provincial tarragoní. Per raó del negoci 
de dita assemblea provincial, atorgaren poders al canonge Joan de 
Sant Hilari ; i per compareixer a les Corts Generals convocades pel 
rei, foren elegits síndics Pere Malet, dcgi, i els canonges Simó Dez- 
Prats i Simó Sa l~ador .~ '  
Kegistrem, encara, com el 24 de mar$ de 1413, junt amb els de- 
inés capitulars, fou acceptat el rei Ferran dlAntequera cotu a caiionge 
de la nostra ~a tedra l ,~"  com el 5 de maig assistia a la reunió del con- 
se11 general del capítol ratedralici barceloni, en cl que foren elegits 
almoiners de la seu els canonges Guillem Alcanyis i Joan de Sant 
HilarL4' 
E n  altres successives assemblees canonicals estigut prescnt en 
l'acte de la fornialització de poders a Bonanat de Sagalés ;41 al nome- 
nament de síndics capitulars a favor del preceiitor Pere Guillem ]au- 
fret i dels canonges Guillem Beger, Pere de Palou i Pon$ de Palou ; O Z  
a la creació de batlle del castell i vila de Sitges, quadra o fortilesa de 
bfirapeix, castells de Canipdisens i Garraf i els seus termes ; elecció 
de carrec que recaigué en la persona del veí de Sitges Guerau Col1 ;43 
a la definició de comptes anib el beriefieiat Guillem Torró, coin a recep- 
tor dels aniversaris de la iiostra seu ;" i, per fi, al iiometiament del 
ciutadi barccloní Roger de Capellades, con1 a batlle de la Pia Alinoina 
del casteil de S i t g e ~ . ~ '  
hro manca a la reunió capitular del 6 d'octubre de 14.16, en la que 
per part del doctor en Ileis Xicolau de Lapis, Niclzolailm de Lapis, 
de Bononziu 1agui7n d o ~ t o ~ m ,  fou presentada una butlla de Benet XIII, 
expedida a Penyíscola, el 3 dc desembre de 1415 (3 nonas desembre 
aiiy 22 del seu pontificat), posteriorinent refrendada al dors de la 
lbiden,. 
I b i d m  , 
Ibidem, 
Ibidcm, 
Iliidetn, 
I6idem. 
Ihidcm, 
lbidem , 
ff .  45, 
f .  20. 
ff .  22, 
f. 36: 
f .  38: 
f. 62: 
f .  68: 
f .  69°C 
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mateixa, airib uiia llelra del rei Alfons, datada a Barcelona, el 20 de 
sefembre de 1416, per a la provisió de la pavor'dia de la seii de Bar- 
celona i de l'església parroquia1 de Albal, de la dibcesi de Valencia, 
a favor de ait Nicolau . L a p i ~ . ' ~  
Curiosa i especial circuiustincia a coiisignar és la derivada de la 
protocolització dc les lletres apostbliques presentades per la provisió 
de dita pavordia, caracteritzada per l'acluació de Renet Perpiiiyá, 
escrivi jurat del notari Gabriel Can-elles, el qual declarava al peu de 
la traiiscripció d'aqiielles cartcs que ho bavia fet, no obstaiit l'orde 
de no obeir a Benet XIII, i que si ho féu, fou en virtut de les lletres 
del rei Alfoiis el Magninim, datades a Perpiuya el 29 de setembre del 
n~ateix any '' 
E l  beneficiat Fraiicesc Prats, el 12 d'octubre de 14  16, feia defiiiició 
de coiuptes com administrador de la obra de la seii barcelonina, eii 
presencia de Felip de Malla:" 
Eu el llibre de negocis de la Caubnica barcelonina hi trobem trans- 
crits uiia serie de docuinents atorgats amb la iiitervenció de Felip de 
Malla, con1 ardiaca dcl Penedes, a part de les actes de les reunioiis 
capitulars, en les que consta la seva assistencia, des del 4 d'octu- 
bre de 1418 fiiis al 16 de juny de 1 4 2 4 . ~ ~ .  
Entre altres actes, el iiostre personatge estigué present a l'ad- 
missi6 de Guillem Urbale, per exercir la prebeiida canonical aiiterior- 
meiit ocupada peI canonge Gerard Guerau ;"O en I'acta de la possessió 
de la seu de Barcelona presa per Francesc Climent alias Ca-Pera, pa- 
triarca de Jeru~alem,~ '  i a la collació d'uii canonicat a Joan de Gual-, 
bes, fill de Bernat de Gualbes, doctor en drets i mestre racional de la 
curia del rei."' 
Juiit amb altres capitulars de la nostra seu, el 17 de desembre de 
1418 assistí a la presentació de lletres pcr part del prevere Pere de 
Cardona, procurador d'Alfotis,de Borja, al seuyor legat en el procés 
46. Ibidcni, f .  112~9.  
47. «Constat tniehi dicto scriptori jurato dc iicencia rccipiendi er conficiendi instru- 
menta prcdicta, non obstante ordiiinrione de non obedieii<lo dicta domino Bcncdicto, Pcr- 
piniani facta pcr quaidum litcran dicti domini regis, eius sigillo atcrga muniras, datas 
Barchinonc. XXVlnlS d i c  reptcmbris aniio a Nativitate Liomini M~.CCCC".XVI~, ct in 
nratiarum reeistro eiur curic recistratas. rbidm, f. 1 14vD. 
48. lbid&, f .  114~0.  
" 
49. ACB. Gabriel Canyelles, llibre de ncgocis del Capitol, rnyr 1418-1424, f f .  1, 52, 
79, 100, 112"" 121~'. 151, 178~0, 182~0,  183, 1ü4, 191ve, 192, 194: 4 octubre 1418, 
25 octubre 1419. 23 febrcr y 27 novembrc 1420, 2 i 15 maig 1421. 7 setembre 1422, 
7 julio1 1423, 4 gcncr. 14 hbrcr, 10 mar$, 5 i 24 m ~ i g  i 16 juay 1424. 
50. Ibidem, f .  5 :  7 dcrcmbrc 1418. 
51. Ibidm, f .  67: 23 gcner 1420. 
52. Ibidem, f .  3 18 agost 1421. 
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de  la gracia atorgada a dit Alfons, del canoiiicat i prebenaa que Simó 
Dez-Prats havia obtingut, a favor del batsiller en decrets Pere Ro- 
maní, arclzipresbitero go~narensi."~ 
Registrem com el 19 de desembre de 1412 Guillem Batlle, notari 
públic de Vilafranca del Peiied&s, actuava con1 a fedatari per I'auto- 
ritat de Felip de Malla, senyor fitil de la notaria de dita vila, que li 
corresponia per la seva dignitat d'ardiaca del PenedPs. Així consta 
oii I'escriptura de nomenamcnt de procurador i síndic de dita vila, a 
favor de Mateu Ferraiidell." E l  22 de febrer, el notari Joau de Gos- 
temps, autoritzava poders, en virtut d'idPiitica facultat a el1 concedida 
pel propi Felip de Malla." 
E n  el llarg interval eii que Felip de Malla esercí el cirrec d'ar- 
diaca del Penedes, el papa Pere de Luna, el 8 de iiovembre de 1411, li 
encomanava cuidés d'enamitiar la idoneitat de Francesc Agulló, ca- 
iiotige de la seu de Giroiia, de n?ilitari genere procreatus, per tal 
que si se'l trobava apte, li fos coiiferida la sagristania de l'església par- 
roquial de santa Eulalia de Merida, de Mallorca, que havia de vacar, 
amb motiu que Jordi dlOrnós, Iiavia de prendre possessió de l'ardiaco- 
nat d'Eliia. Sabem tainbé com Benet XIII, des de Penyíscola, el 2 1  de 
novembre de 1413, li concedia el privilegi d'altar p ~ r t i t i l . ~ ~  
El Capítol catedralici barceloní, el 13 de gener de 1412, elegia sín- 
dics per les Corts convocades a la ciutat de Barcelona, a l'ardiaca del 
Penedes Felip de Malla, Plzilipo de Medalia, in sacra pagina professoris 
orchidiaconz~sque l'eniiensis, i al batsiller en drets i canoiige Ferrer 
Dez-Puj01.~~ 
La possessió d'aquesta prebenda, en el bienni 1420-1421, origina 
uiia serie de qüestioiis entre Felip de Malla i el seu opositor el canonge 
de Vicb Berenguer Dez-Bosch." 
53. ACB. Gabriel Canyellcs, Ilib. 1 de negocis del Capiiol, anys 1412-1418: hilla roita. 
54. Corte* . . ,  XI (Madrid, 1907), p. 125. 
55. Cortes .., XII (Madrid, 1908), p. 269. Acta de la seraió de les Corts de Torton, 
dcl 13 de mar( de 1420. 
56.  Rrlrs I Saaar ,  Subrídin.., p. 248. 
57. ACR. Gabriei Canyellcs, Ilib. le' neg. Capít., anys 1412-1418, f .  2"': 13 gcncr 1412. 
58. AHPB. Joan Frinch, Ilig. 6, Ilib. 20" sent. prot. etc., anys 1418-1435: 11 setem. 
brc 1420, 29 gener i I febrer 1421. 
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El  Capítol general de la Caiihiiica barceloniiia, eii lareuuió cele- 
brada el 14 de maig de 1421, elcgia cationge hospitaler mestre Felip 
de Malla."' 
CANONGE-DEG~ DE LA SEU D'OSCA 
Amb aquest títol de dignitat eclesiistica, mestre Felip de Malla, 
Phi1ipll.s de Malla, ?izagister i n  sacra pa,cina, canonictbs et decanus ec- 
olesie oscensis, el 16 de getier de 1422 firmava escriptura de compro- 
mís d'iiidemnitat, al canonge barceloiií Martí Llorens, per la fianca, 
feta a prws i amor seus, sobre IOO florins d'or d1Arag6, per l'annata 
de la prebenda cailoiiical del degauat de la catedral d'Osca.'" 
ALMOINER DE LA SEU D'ELNA 
Mestre Felip de Malla simultauejava la possessió de la dignitat 
de canonge i ardiaca del 'Penedes de la nostra catedral, amb la d'al- 
moiner de la seu d'Elna, reuerenilus domivilin~s Pliilipus d e  Medalia, 
+iza,~ister in sacra pagir~a, canonictrs et archidiaconus Pelzite?zsis in 
ecclesia Barchinoire, elen~osinarii~squr? eccLesie Elnelwis. Així ho cer- 
tifica el contracte d'arrendaiiient per un aiiy, per el1 atorgat, el 3 d'a- 
gost de 1423, dels fruits, rendes i drets de la Pia Almoina de la cate- 
dral d'Elna, a favor de Honorat Ademar d'Olm, clergue konsurat, fill 
del noble Berenguer d'Olm, di fu~i t .~ '  
La data precisa de la promoció de Felip de Malla a la ciignitat d'ar- 
diaca major de la catedral de Barcelotia, correspoli al dia 1'6 de juriy de 
1424.'~ 
E n  el bieniii 1424-1425, t rob~m registrades les assistPncies de Felip 
de Malla a les reunioiis celebrades pel Capítol catedralici:barceloní, la 
primera el 28 de julio1 de 1424, en la que s'atorgaren al canonge 
Pere Pujades, facultatit-lp per assistir, en representaci6 del Capítol 
de la nostra catedral, al Concili Provincial de Tarragona ;" i l'altre, el 
59. ACB. Gabriel Canyeller, llibre le? de negmia del Capítnl, anys 1418-1424, f .  115. 
60. ACB. Gabiiel CangcUes, mnn 22, any 1422. bIarti V, dcrdc Roma, el 20 de 
frbrer de 1423, conferia a Felip de Malla el dcgariat d'Osca. Rras I S r n u ,  SCbridia . . ,  p. 250. 
61. ACB. Gabriel Canyelles, mon. en I Z O ,  anyrl423-1429. 
62. RusiÓ Y BALACUER, Jmpe, Litmtura ..., IU, p. 771. 
63. ACB. Gabiicl Canyelles, llibre de negocis del Capirol, anys 1424,~1431, f .  8. 
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dia I r  de iuaig de 14zj, en la que fou elegit procurador de l'adminis- 
tració de 1'Aliiioiria dels Pobres de la seu de Barcelona, junt amb el 
seu company de cauonicat Pere Pujades."' Estigué present, també, en 
altres reuiiions capitulars, com per exen1pl.e; la celebrada després 
de la fesla de la Inveiició de la Santa Creu," la del 5 de juny de 
1425 86 i, tal vegada, la darrera el 28 de maig de 1431," setmanes 
abans de la seva mort. 
La documeiitació coetinia de Felip de Malla indica con1 aquest, 
el 1." de gerier de 1429% afegia una altra facultat a les concedides al 
seu procurador Pere dc Vilarasa, prevere beneiiciat de la seu de Bar- 
celona, per confirmar el benefici o beneficis i la collacib o collacions 
dels mateixos, que li poguessin pertiiiyer, instituits a la nostra ca- 
tedral, que de dret li pertanyien. Aisí mateix el seu familiar Guillem 
Bernat, clergue Loiisurat, mitjan~ant poders, el facultava, durant un 
auy, per a cobrar el que li corresponia per raó del seu benefici." 
En la Constitució capitular de la seu de Barcelona de I'any 1427, 
s'hi troba la firma de Felip de Malla coiii a canonge i ardiaca  majo^.'^ 
En  virtut de la petició formulada pel nostre personatge com ardiaca 
majar, justameut fonamentada per I'abandonament de terres i pos- 
sessions en diferents territoris de la diocesi, a fi que fos reduida la 
servitud del quart i cinque dels fruits procedeiits de les iuateixes, el 
vicari general del nostre bisbat, el 20 de mar$ de 142 j, disposava el no- 
menament de dues o tres persones espertes per al reconeixcment d'a- 
quelles propietats, missió acomplerta el lo  de febrer del següeiit any, 
en que itispeccioilareu els Masos Perayada i Frigola, de saiit Boi de 
Llobregat, i els Masos Roig, Mata i Bruiiet, de Santa Msria de Cor- 
~ i c l l i . ~ ~  
Registrcm la dotiació de j sous i 6 diners, feta per Felip de Malla 
a l'Obra de la catedral de Barcelona : Item rubi de nlestre Falip de 
Iclalla que dona u ala obra - V. sous VI." 
EL MARMESSOR 
Felip de Malla fou hoine de confian9a dJEliseiida, vídua del merca- 
der Jauine Teisaiider, inuller en priiueres iiúpcies d'altre mercader 
ai~onienat Francesc Pruners, ja que tneresqué ésser elegit, per part d'a- 
Ibidem, f .  46 vo. 
Ibidem, ff. 141, 142. 
ACR. Gibricl Cangrilles, maii ultim., angs 1428-1448. 
UC. MS. 466, falles 2 i 3 de guarda. 
ADD. Litlere uirorie, aiiys 1424-1431. f .  32 vo.  
ACB. Obreria, anys 1423-1425, f .  16 vai 
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quella dania, marmessor testamentari seu, juiit amb la seva mare 
Francesca, vidua d'Aiidreu de Malla, amb els que uiiia un  Iligaiii 
de parentiu ; a més de fra Francesc Perera, professor eiisagrada pi-  
gina O.S.A. ; Ramoii Tomé, beiieficiat de la capella de sant  Gabriel 
de l'església de Santa Maria del Mar, i de Jauine de Mirambell, perai- 
re de draps de llana, segons apar en el testament, datat el 21 de 
julio1 de 1412. 
Entre els llegats disposats per dita testadora, se'n consigiien a fa- 
vor del seu germa Arnau Bosci, de Sant Pere de Vilamajor ; i de la 
seva cosina Francesca, vídua d'Andreu de Malla, i del fill d'aquesta 
Feli13 de Malla, el nostre personatge : Itewt dimito dicte domine Fran- 
cisce, amore venerabili Andree de Medalia, filie consobrine gernzane 
nsee, pinqua,ginta solidos. E t  dicto llonorabili Pllllipo de Medaiia, 
eius jilio, viginti qu.i?~que solidos. 
. , 
La prop dita escriptura de darrera voluiitat, publicada el dia 10, 
del següent mes d'agost, a instancia dels seus marmessors : Fran- 
cesca, vídna d'Andreu de Malla ; Felip de Malla, Ramon Tomé i de 
Jau~ne de Mirambell, en presñncia dels testimonis fra Lloren? Oliver, 
0 2 ,  de Pere Vilarasa, beneliciat de la seu de Barcelona, i de Nicolau 
'l'erés, corredor d ' ~ r e l l a . ~ ~  
Noten1 corn Felip de Malla, junt anib la seva mare I.'raiicesca i, 
els dos companys de inarmessoria de dita Eliseiida, el 17. de desem- 
bre de 1419, signaveii una donació i assigriació a Pere Miró, un  dels 
majorals de I'altar de Sant Antoni de la capella del monestir d t  Sant 
Aguslí, per a la celebració d'un aniversari, en complimetit de la dis- 
posició testamentaria d'aquella difunta dama " 
La seva iiiare Franccsca, Francisce, tiroris 7ienerabilis'Andree de 
Medalia, q t ~ o n d a ? ~  civis Ruuchiirow~, eii el seu testameiit autoritzat 
pel notari Antoni Estapera, a 11 de geiier de 1421, elegia marmessors 
Gilabert i Felip de Malla, Isabel, muller de Bernat de Gualbes i 
cl prevere Pere de Vilarasa, Gilab,erto de Medalia, c iv i  Ba~chinone;  
honorabili et provido viro Filipo de Medalia, ~ ~ i a g i s l r o  i n  sacra pagi- 
.na, canonico et arclziadiacono Penitensis in ecclesie Rarcli.inone; ~ ~ e n e -  
rabili dom.ini Isabel:, uxoris honorabilis Bernardi de Gualbes, artriics- 
que juris doctoris nzagistri rationalis, et discreto Petro de Vilarasa, 
presbitero bemficialo in sede Barc~zinme.  Així ho trobem consignat 
en l'acta de la definició del testament d'aquella dama, datada el 5 de 
mar5 de 1421.'" 
72. AHPB. Pcrc I>elliccr, Ilig. 4, Ilib. testamcntr, inys 1402-1435. 
7 3  AHPB. Antoni Estapera, Ilig. 1 ,  man, anys 1418-1419. 
74. ADB. Lib. def. tetam., vol. 35, rnys 1420-1421,f. 91.  
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Així mateix, fou elcgil marmessor del patriarca de Jerusalem i 
bisbe de Barcelona Francesc Climent Alias Ca-Pera, com consta en 
el seu darrer testament, autoritzat pel notari Gabriel Canyelles, el 
12 de desembre de 1430.'" 
El trobem també actuant con1 a marmessor surrogat en lloc de 
l'arquebisbe de Sarragona, Pere Ca-Garriga, u11 dels testamentaris 
del rei Martí, segons apar en carta dirigida a Joan Dez-Pla, datada 
el 6 de juliol dc 1411."" 
PKOCUKAI)OR 4LS PAXLAI\IESTS 11E TOR*I<O~A I ALCAKYIC 1 S ~ P ~ D I C  DE 
LES CORTS DE BARCELONA 
La interveiició de Felip de Malla eii aquestes assemblees parla- 
meiitiries, no cal especificar-la, ja que ainpliament ha estat estudiada 
per Zurita i altres  historiador^.^" J u g i  també un paper important en 
els preparatius del conipromís de Casp," i prengué part a les Corts 
de Barcelona de 1413 com a síndic de la nostra ciutat c ~ m t a l . " ~  
Ferran dJAntequera demostri tenir especial prova de confianca 
envers F'elip de Malla, en confiar-li la primera comissió diplomatica, 
el 20 d'abril de 1415, previa dispensa de rc~idencia, '~ i enviar-lo a 
Anglaterra coma ambaixador, junt amb el noble Joan Fabre i el doctor 
en lleis Berengucr Claver, missió diplomAtica donada a coneixer pels 
nostres hi~toriadors.~' 
Coneguda abastament l'actuació de Felip de Malla, en imposar la 
substracció de l'obediencia a Benet XIII, per a obtenir la unió de 1'Es- 
glésia, deixem de comentar-la per a remetre'ns als autors que han 
7 5  ADR. Lib. dcf. resram., \,"l. 46, a").$ 1412.1433: 1 1  juliol 1433; vol. 47, zinys 
1433-1434: 27 nai,embre 1433. 
76. SACAERA, Ferran: Sigillografio Coriilan a , . ,  111. Tcur, p. 246 11. 4430. 
77. ZURITA, ?zale'.. , 111, F. 32, col. 4; f. 42, col. 4; 43, col. 1 ,  
BOF~B~ULL I. MISCIR~.  PIOCCIOI . . ,  pp. 33, 34, 104, 105, 2&1, 292, 306, 321, 322, 353, 
doc. 316, 317 i 411. Corter ..., IX, pp. 6 ,  40, 42, 426, 462, 469. X, pp. 1, 6, 7, 1 1 ,  
12-15, 1810, 25-30, 33, 49, 53, 63, 67. 72, 77, 83. 90. 95, 98, 101, 109, 112, 113, 116, 
IZO, 123, 126, 130, 145, 151, 348, 351, 353-355. 
78. Ro~*ncr.~ Y S.%NS, Fcl ip~  ..., pp. 2, 3. 
79. Corrcr ..., XI, pp. 15, 26, 28, 30, 37, 45, 87, 98, 106, 111, 118. 187, 217, 276: 
3, 4. 7, 8, 10, 16 gencr; 1 ,  11, 15, 16, 20 febrer; 20 mar$; I juny i 8 igort 1413. 
80. Rrcs i Srna*, Subsidio .., p. 248. 
81. Zrinir*, Analer ... 111, f .  112, col. 4. B o ~ r a u ~ r  u Sma, Fclipc . . ,  pp. 3-8. Purc r Puic, 
Episropologio dc la sede bmcinoncnrc.. , p. 200. 
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historiat el seu procés, després del seu retorn d'Avinyó, en que des- 
plegi tanta energia com activitat a Barcelona i Val&ncia.'' 
Retreieni, de pas, la deliberació del Consell da Cent Jurats de 
Barcelona sobre les negociacions amb ]'emperador d'Alemanya per 
a la Unió de 1 ' E ~ g l é s i a . ~ ~  
A~~B.\IXADOR AL CONCILI DE C O N S T A ~ A  
Les activitats de Felip de Malla al Concili de Coiistan$a, implia- 
rncnt historiades per Bofarull i Sans, no creieiii ara oportú recordar- 
les, i sí, sols, liinitar-nos a assenyalar una serie de lletres apostoli- 
ques datades a Constaiica, corrcsponents a grhcies concedides pel 
novel1 papa Martí Vé, a diferents personalitats eclesiistiques de la 
llostra ciutat comtal. 
E n  primer Iloc, fem esiuent del privilegi a favor de Jordi d'Ornós 
d'un diaconat i prebenda de la seu de Barcelona, vacant per defunció 
del seu darrer obtentor Doinenec Restaren també afavorits 
Joan Tallander, fill dlAntoni Tallander Alias mo~s611 Borra ; 8 5  Eime- 
ric de Sarrih ; rector de la capella de cauta Maria del Port ; Pere Tei- 
sidor, ~ a n o n g e , ' ~  i Bartomeu Bols beneficiat perpetu de Santa Maria 
del Mar i batsiller en arts i teologia, et u t  asserit i n  artibz~s bacha- 
!.larius ac i ? ~  theologia prouectlcs e ~ i s t i t , ~ '  insigne protector de la 
Escola Lu'liana de Barcelona. 
82. B a i ~ a o ~ i .  r SANI, Felipe . . .  pp. 9, 10, 1 ,  3 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 
31, 33. Puic r Puic, Sebastihn, Epircopologio Bnrn'rioncnre. I'cJro dc Lr<no ..., pp. 296, 298' 
305, 306; 308, 310. 
83. ~Prirno la fet de la mirsitgct.ia demanada a la dita Ciutat per lo rcnyor rcy, ab lctra 
aua lecta cn lo dit Concell, per iconsellir e ncompariyarlo a la vila de Perpcnyi, sobre lo 
ict de la Unió dc In Esgleya, per lo qual nostre sniict Pare e lo dit senyor han cmprés 
veurc'r e havcr collaqui nb lo emperador de Alamanyo. 
Lo Concell dellihcra e volch que la dita rnirratgeria far atorgada e feta al dit Sengor 
per a diti rah6 e per alguns alrres fets tocantr granmcnt I'intcrér pbblich de la dita 
Ciutat, attés que lo fet de la dita Unitnt de que's drvh uactar. era de gran pes e en quc 
anaua molt a la terra e encara r rota christirndar, c attés qilc crr molt honorable a 
la dira Ciurar canrellar lo dit scnyor e cntrevenir en  rcmblaiit fcr. 
E acorda lo di< Gnnsell que la dita missatgeria fnr dc quatre persones honorablci, 
com de dues lcges c dos jurisrcs de la dita Ciutat, comanant l a  elecció de aquelles nls 
honorables consellcrs c Conrell de XII. prnhorneiir, 50 65, quatre de carcun crtamcnt per 
clli clegidarr, cnconrinerit, la qual dccUó re facc anr que'l dir Concrll se dcsaplegir. 
E dona poder 31s dits conrcllrrs r prurnenr que en nombren dc Ics dices .IIII. persones 
pusqiicn elegir un conscller i elr sera vist facdor. AHCB, Llibre del Conrcll, vol. 29, 
años 1429.1433, f .  16. 
84. ACB. Gabriel Canycllcr, Ilib. 1, ncg. Capít., anys 1412-1418, f .  152~0. Canr- 
t i n p ,  15 d'abril de 1417 (16 kalcndas maig any 1 del ponriiicat de Martí V}. 
85. lbidem, f .  155uY. Cnnstan~a, 26 gener 1417 (7 kalendas febrcr). 
86. lbidmi, ff. 158, 160. Constan~a, 27 gcner 1417 (6 kalendas fcbrer). 
87. lhidenz, f .  178. Conrtanca, 31 gcnrr 1417 (2 kalcndis febrer). Per ieferhncies dc 
Bartomeu Bolr. V. Mmanrir M ~ ~ r n i ó ~ ,  Josi- Maria, LB Escuela de Ramdn Llull, dc Rnr- 
cclona. Sui olumnor, lectorci y prorenore,. iiEstudios Lulianos~, Palma dc Mallorca, 
VI (1952), 203. 
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I,'ORRA I,IITRARIA 
Del nostre persoiiatge com a predicador erudit, academic i de cort, 
conserven algunes de les seves peces oratbries, com, per exemple, 
el manuscrit 466 de la Biblioteca Central de Catalunya, en el que es 
troben transcrits una seri- composta de 18 sermons de Felip de Malla, 
i altres del bisbe de Cefalú Joan Gat. 
1. Sermó de 1'Anunciació de la Verge Maria, predicat en l'esglé- 
sia de Sant Llorenc de Port-Vendrcs, en 1408 (ff. 44-51). 
f. 44. Comenqa : Creavit dominus.. . Acaba : . . .convertentes dicemus. 
r. 44v.' Comenca: Venite ascendanaus ... Acaba : ... i n  extusi viderut 
f .  45. Comenta : uin? dignitateriz que..  . Acaba : .. .in os eius. Outinam 
f .  45v.O Comeiica : g" dirzcmperes celos.. . Acaba : . . .qui sub lege erant 
f .  '46. Comenca: redimeret H i c  est ... Acaba: ... allatus imbecillitnte. 
f .  46v." Comenqa : Same non.. . Acaba : ... non dei titulis ClzrisLi. 
f .  47. Conlcnca : fuissei operatio.. . Acaba : . . . l ta virgo hec indici- 
f .  47v." Comenta : úili qfrodam lzrniinis ... Acaba : ... splendidissifiiu 
virgo fizunz. 
f .  48. Comenca : consetuande uirginitatis.. . Acaba : . . d o m u m  istawa 
gloria dicit dominus 
f .  48v." Comenca : dicit don~inzis exercitui.~n~..  . , Acaba : . . .sensit mo- 
lestias aut illu- 
f 49. Comenca : siones fantasmal-i~?it.. . Acaba : ... ymaginaria specu- 
latione. 
f .  49~:' Comeii~a : ?11/.ra pro,qrediendo.. . .4caba : . . .iw. uostrznn e>nis- 
periudn.. 
f .  50. Cotneiica : aut or i zon te?~~.  . . Acaba : . . .lachrynzas recordata prae- 
f. 50v.O Comenya terite foccilntis.. . Acaba : . . .occasio concesa est .  
f .  g r .  Comeiisa : Nenxo in paco.. . Acaba : . . .et .nzinc et ultra.  Amen .  
Exfilicit: et laz~detur Jeszrs Chrristus 
- ' do?rzi?zus noster ctci debetur grat iawil .  aclio 
A p z d  Porlum Veneris, lanuensis diocesis, in ecclesia beati Laurentii, 
die Anuntiationis heatisrinle viv,@nis, anno niillesinto quadri?lge+~ie- 
simo oclnvo. 
2. SermÓ proiiuiiciat en la primera Dominica dlAdvent de 1409, 
davant del rei Martí, en la torre de Bellesguard (ff. 59v.O-64). 
f .  59vXomenca: Hora esr iarri ?tos d~ somno surgere.. . Acaba: . . .Ecce 
qui tollit peccata 
f .  60. Coinen$a : qitzindi. El. vocare ng?~us . .  . Acaba : . ..i.iz janle, gladio 
et peste en.  
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f .  60v." Comenca : aduersital ira.. . Acaba : . . .Nox  precessit 
f .  61. Comenca: id est tribzilatio ... Acaba: ...J esu Christ  és metge 
e antigues na- 
f .  61v." Cometica : fres sana.. . Acaba : . .. e non  sab co que saber de- 
f .  62. Comenca : sige z""?nco?nn~odisi.. Acaba: .. .sed deest qui izrbiat. 
f .  6zv." Comenca : Mas despti,ys coneguerevL.. . Acaba : doclorenr izrs- 
titie. E t  
f .  63. Comenca : sequitur pazdo post . .  Acaba : . . .  ornnia possibiliii 
sunt credenti, 
f .  63v.O Comenqa : et apud Dfezinz non  erat inzpossibile ... Acaba : ..del 
psalmo I ~ . ~ A  
f .  64. Comenca: suiiz7i10 celo egressio eius ... Acaba : lumeli.. Amen .  
Amen.  A m e n  
Explicit  sermo iste Dao 
gratias et Vi.igini gloriose. 
I n  presentia serenissirni principis donzini Martini, regis Aragonum,, 
apud, turrrim suan~. prope Rarchinonam, Dominica primos adventus 
anno 1409. 
3. Sertnó predicat, en presencia del rei Martí, a la torre de Beii- 
esguard, en la tercera Domínica de Quaresiua de 1410 (ff. 17-zzv.7. 
f .  17. Comen~a : Onme regn~nz. .   Acaha : . . .Considernnt que per 
nzigd 
f .  I 7v." Comenta : d'aquell lo pot Déic.. . Acaba : . . . trnitat, colligantia 
e propinquitat e 
f .  18. Comenea : amor hauria ... Acaba : ... jzry haurd perpetua1 
f .  18v." Comenca : discordia e batalla. . .  Acaba : ... contra fratreni suzim 
et di.rumpetur 
f .  19. Comenca : spes Egipti  ... Acaba: ... los infants pupills 
f .  19v.O Comenca : ni per vidtiar les dones de marits ... Acaba : ... oc 
e fort se- 
f .  20. Comenca : gons algunas gloses ... Acaba : ... has cobrada paraula 
f zov." Coiuen~a : per la paraula descobri ... Acaba : ... principe de- 
moniorutn eicil demonia. 
f .  2 1 .  Con~enca : Volien dir que Beelsobuc. .. lo qual és huti dimoni.. . 
Acaba : preGlz te que'm (ligues que 
f .  21v.O Comenea : ds pecat contra 1'Esperit Sant . .  . Acaba : Non n . .  . 
f 22. Comenca : solvitur chrystallus ... Acaba : ... coses maravelloses 
3.* R e g u m  et 
f .  22v.O iComenca : n~azinze 4.'. . . Acaba : . . .dient beatus venter qui te 
portavit etc. 
Anzen. 
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Ex:plicit et Deo gratias 
et eius piissime nulter 
In presentia serenissinzi principis domini Martini, regis Aragonum, 
apud turrinl suam prope Barcinona, 3." dominica quadrageszmiie, a m o  a 
Natiuitate Domini M." CCCC." decimo 
4. Serinó predicat al iiioiiestir de Pedralbes, davant de la reina 
Violant de Bar (£f. 23-27v.O) 
f .  23.  Comen~a : Subiil i n  ?nontem jhesus. . .  Acaba : ... Encara n ~ é s  
es figurada per los mons 
f .  23v." Comenqa : de Armenia ... Acaba : ... lo lre'ball ew la vida de 
la persona 
f .  24. Comenca : chrastiana deu Esser.. . Acaba : ... empero anw- 
f .  zqv." Comenqa : nestat per I'ingel ... Acaba : ... humide uiris ad la- 
f .  25. Comenca : chryriaas procliviores.. . Acaba : . . .quant a tos ene- 
nzichs: mas, bé. 
f .  25v.O Comenqa : vez1s que tu es peregrina.. . Acaba : deiuni e oratió: 
car constituei% 
f .  26.  Comenca : debitors los qui reben ... Acaba : sinch senys cor- 
poral~ e de dos 
f .  26v." Comenca: peiz: qui son la sua nienzdria e uotentat ... Acaba : 
...p renzittitur secure ad desertum. 
f .  27. Comenya : nzontis et soliludinis itzbr . . .  Acaba : ... Aci nos Es dat. 
f 27v.O Cometiya: entendre que abans ... Acaba: ...g rdcia e della 
gloria. Amen. 
Deo gratias et sue gloriossissime 
rnatri Virgini benignissime. 
In presentia serenissinze donzinc regine Yolandis, apud Petrus Albas, 
prope Barchinonam., 4." doniinica quadragesinie, a n m  a Nativitate 
Domnini. M." CCCC." decimo. 
5. Serinó predicat al conveiit de Valldonzella, el dia de Pentecos- 
t&s de 1410, en presencia de Benet XIII i del rei Martí (ff. 2 8 - 3 2 ~ . ~ ) .  
f .  28. Comenca : Mitte spiritunz tuzcln ... Acaba : ... uti rigidus Cato 
f .  z8v." Comenya : apud Salzcstiunz aduersus.. . Acaba : . . .apothecam 
aut tenzplunz 
f 29. Comenca : charismatibus confertusimum ... Acaba : ... cum Deus 
participatione 
f .  29v." Comenta : sed creentia beatus.. . Acaba : . . .p apa Theopkilo 
et magistro 
f .  30.  Comenca: Petro Lombardo ... Acaba : ... Senaper ne odio. 
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f .  3ov." Comenca : flagilioque cassabi+lzur ... Acaba : ... ac r e l ~ x a b i n i ~ r s  
attencionem. 
f. 31. Comenqa : Existin?avera~~z ntate?n.. . Acaba : . . .Quare scriplum 
est avertente. 
f 31v." Comcnca : te facien% lualn lurbabuntur ... Acaba : ... Sicut 
habetur in aclibus 
f 32. Comenca : Apostoloru?ir: prc res concordes ... Acaba : ... viteque 
~riortalizcn~ potes- 
f.  32v.O Comenca : tus pendet obsessi ?norte ... Acaba : ... S y o n  por- 
tuwt paccatuvz atque tranquillu?n dedal. Amen .  
Expticit .  Deo gratias 
et Virgini Genitvici Dei 
In presextia sanctissinzi.do~?ri+~i nostii  pape Benediclo 13'~  i.n die Pew- 
tecosies, apud ecclesialn ?nonasterii sa?zcti ?noniarlb?n Vallis Do~~zicel-  
larum, prope BarclMnonana, presente serenissi???~ rege Marlino Ara- 
~ O I ~ I L ~ I Z ,  unno a Nutivitute Donzini M.CCCC0P. 
6. Sermó predicat en la festivitat del martiri de santa Eulalia, a 
la catedral de Barcelona, 1411 (ff. g~.ggv.'). 
f .  91. Comerica: Non potest civilas abscondi ... -4caba: dependentia 
de la cveatura car 
f .  g ~ v . "  Comenqa: Déus per totes les altres ... Acaba: ... de se perfecte 
sinziliter. 
f .  92. Comenca: Angeli si7;e boni sive mali ... Acaba: ... los qzcols el1 
qui eren primog2nits 
f .  gzv." Comeiiqa: ju,xta illvd Job 4.'... Acaba: . . . J  oh 36." in +?zanitit~s 
f .  93. Comenta : abscondit lz~cem.. . Acaba : ... si per lo sol no és  i l l w  
minada 
'f 93v.O Comeiica : per si ~wateixa no pot luir.. . Acaba : . . .viam civi- 
tatis. 
f .  94. Comenca : l~abitactili non  i n v e n e n ~ n t . .  . Acaba : ... Audivi  ar- 
clzana verba 
f 94v.O !Comenqa : que ?ton licet homini loqui ... Acaba: . . . q  ue  sit 
longitud0 et latitudo ... subli- 
f 95. Comenta : nzittas et profundu?ri ... Acaba : ... per lur bell'esa que 
amaren mes  fossEn stades le- 
f 95v.- Comenya : proses. E aquelles entre les altres ... Acaba: ... Car 
segons diu sant Agostí 1 4 . ~  de
f. 96. Comen~a : Ciuitate: Anior Dei usque ... Acaba: ... mon, la carn 
e lo enentich. L o s  dos 
f .  96v." Comenta : senyalls derrers ... Acaba : . . .  nos i.ttduce?is super 
nos animz~ln 
f .  97. Comenca : visitafionis de q w ,  liabel ur. . .  Acaba : ... si fan tort 
al altre tiren ~nol tes  
f: 97vO Comen~a : coses a. lzcr s,y[e?ia . . .  Acaba: ... callar que pot dir 
si bé és stada 
f .  98. Comen5a : ben fortunada en tes eliipresos.. . Acaba : per la passi6 
de Jesu CIirist reviuda 
f .  98v." Comeiiga : e pzriar al Le1 del qual el1 era cav,gut.. . Acaba : 
...Q ui es  t u  que axi 
f :  99. Comenca : presuqnei~ de replur a n1.i.. . Acaba : . . .PerrjuC ara des- 
t i tuits 
f .  ggv." Comeiica : Se rey: recorregaqii n ella ... Acaba : ..q ~rod nolt 
potest abscondi: ilrxta tlz'eii~a. 
Explicit Deo gratias et gloriossissiine 
Virgini Marie et beate Eulalie 
Apud Barchinonanz in ecclesia cathedralis, die martirii beate Elilalie 
Virginis, anuo a Nativitate Donzi?ti ?iiillesini,o quadrigentesinio i ~ n d e -  
cimo. 
7. Serinó de la Predestinació predicat a la catedral de Sortosa, a 
instancia del comte de Cardona, el 10 d'abril de  1412 (ff. 148-154v.~). 
Serino de Predistinatione, in catlzedrali Tortuse,  nd instanmtiam 
domilti Joannis, con~itis Cardone, de 10 abprilis 1412 
f .  148. Comenta : Sernzo de vizateria praedesti?zatio?~is. 
Altitudo d iv i t iar~m,  sapie+rtie.. . Acaba : . . .q~re Deirs cst. Qirod 
Boecius. 
f .  148v." Comenca : in  quarto d.e ¿onsolalio?te.. . Acaba : . . .f%lit 
loco orationis 
F. i49. Comen~a : culn ceteris prophetis.. . Acaba : . . . terzebra latibuluiii 
sanctufn 
f .  149v.0 Comenqa: el  0ri'~iza ad Tliin?oleu~it 6.'..'. Acaba : ... Unde 
Seneca irridet. 
- -  f .  150. Comenqa : Ele?ne?ttariz~+n senenz... Acaba : ... interdum. Job 26.' 
f I ~ O V . '  Conleiiya : Nescit 1i.01iio..  Acaba : ... professors meus: covi- 
se11 als 
f .  151. Comenqa : ch.ristia~ls e que no vz~ l len  usar... Acaba : ... cause 
prime. .S, Dei 
f .  I ~ I V . "  'Comenqa : onilzia videntis.. . Acaba : . ..aliqzca regna sunt 
melius for- 
f .  152:Comenca: ttcnata aliis ... Acaba: . Q  zrod non esse ;tisi qziio. 
talia 
f .  I ~ Z V . *  Colnenqa : ii Deo agenie ... Acaba : . . .  ille libere uo- 
C231 
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f .  15% Comenta: luhtntis est agere ... Acaba: . Vide hic similitu- 
dinem 
f .  153v.O Comenca : de ratio~ie et ft~nilanlento:. . Acaba : ... ?ion rno- 
rietur. 
f .  154. Coiueiica: Sed i n  contrarium ... Acaba : ...Q uum i g i t t ~ r  Deus 
sit ordinator 
f .  154v.O Comenca : ~n~iversal iss i~r~.us;  ltihil poresl ... Acaba : . .  .cum 
Christo i n  eternum regnenzu.s. A m e n  
Apud Dortusa+n., in ecclesia catl~edrali, ad instantiam domini Juannis, 
conzitis Cardone. a n m  M."CCCC.' duodacimo, decinzo die aprilis. 
8. Sermó predicat el dia de Pentecostee de l'any 1412, en l'església 
de Santa Maria del P i  de Barcelona (ff. 154~.'-155v.'). 
f .  154v." Comenea : Sernzo i n  die sancte Pentecost.es, in ecclesia beate 
Marie de Pinu, anno M."CCCC.'IYII." 
Paraclitus Spiritus Sanctns. .  . Acaba : . . . Videpzs errasse. 
f .  155. Comenp : niulieveri< in docendo Adam.. . Acaba : Aizí  com Noé 
que 
f. r55v.O Comenca : preycá peni thcia cent anys.. . Acaba : . . .Quod 
enini. alii hab'ent 
9. Sernió predicat a la succesció del rei Ferran, en el Palau reial 
de Barcelona, pel febrel. de 1413 (ff. 84v."-9ov.Y). 
f .  84v." Comenca: Dedit carniina i n  nocte ... Acaba : ... e beatitud hu- 
mana é s s ~ r  e n  
f .  85. Comenca : adhesió e unió de conexenp  e participació.. . Acaba : 
. . .in aninio passionthnz. A i t  omnis. 
f .  8 , ~ v . '  Comenca : homines qui se si? prestare ... Acaba: ...q uare con- 
cupivit re% decoretur 
f 86. Comenqa : eius psalnzo 44.w..  Acaba : ... lo present e desszis dit  
thema per aquel1 excellent 
f .  86v." Comeiiqa : trubador parabblic maravell6s ... Acaba : ... h u n  Déu 
rey de tota creatzwa era cosa evident 
f .  87. C o m e n p :  en Lum natural per virtuosa enaprempta.. . Acaba : 
... les lahors de Salamó 3" regunz 1 0 .  E Lactanci 
f .  87v." Comenca : les lahors de les Sibilles ... Acaba: ... Acl no podets 
mtés dir que val no. 
f 88. Comenfa: habundarets fier nzolt que zrs sforcets ... Acaba : ... et 
qui facta aliorum scripswe. 
f .  88vP Comenca : mul t i  laudantur.. . Acaba : . . .Ne  segons passió: 
quare amor quare odium pervenerint 
i241 
f .  89. Comenca : rationis iudicium t ~ t  dicit Aristoteles. Acaba : . . .per 
lrzos rnaestres e companyons iutges de la gaya 
f .  89v." Comenca : sci$ncia des& nomenats ... Acaba : ...q ui per v iam 
virtutis jwxta ildzid psalnzo 
f .  90. Comenta: ibunt de virtute in virtutmrz. Acaba: . . n i  pot ésser 
dada sinó a ku.n 
f .  gov." Comenta : h,an tirada los iutges etc. Acaba : . .  .signijicant la 
asbretat det tewzps de la guerra 
I n  presenlia donzini Ferdinandi, regis Arago+tum, apud Barcliinonam, 
in sui aula palacii, die (en blanc) jebroari anno Domini 1413." 
10. Sermó predicat el dia de la Epifania del 1414, a l'església de 
Santa Maria del Pi de Barcelona ( f f .  77v."-8zv.O). 
f. 77v." Come~iqa : Vidiuius sfellauz eiirs in Oriente.. . Acaba : . . .  de 
longe venient 
f .  78. Conienca : el filie tue ... Acaba : ... N o n  intelligitur 
f .  78v." Comenca : e x  celo enzpireo.. . Acaba : ... e lota plaga enverinada 
f .  79. Comensa: dels peccadors ... Acaba: ... in ea auripondo ta len tu~n  
f .  79vXomenca  : et preciosissimas gem.mas.. . Acaba : ... pro scientia 
htcmanarum 
f .  80. 'Comenca : divinaruntque rer.u?!i ... Acaba : ... et rara vestis 
f .  80v." Comeiica : formine autem ... Acaba : .. .Ponens in thesauris 
abissos u t i  
f .  81. Comenea : David proprio gladio Goliatlz ... Acaba: ... rebws 
excessit hum.anis et  quasi 
f .  81v." Coine~iqa : lucernam jnundi extinctam.. . Acaba : ... via salu- 
t is  secundum doctores 
f .  82. Comenqa : unde sapientia dicit ... Acaba: ... quod r e x  illiteratus 
est quasi asinus 
f .  82v.' Comenca : coronatus e t  cetera.. . Acaba : . . .in aliis sernionibus 
latius deducta sunt.  
Explicit Deo gratias et sen?Per 
V irpDn~ et gloriose. 
APud ecclesyam beate Marie da Pinu barckinonensis, anno a Nati- 
vitate Domini 1414~''. 
11. Sermó predicat e11 la coronació del rei Ferran, a Saragossa, 
el primer de febrer de 1414 (ff. 8zv.O-84v."). 
f .  82v." Comenqa: Regem in decore suo i idebunt  ... Acaba: epistolam 
collegialiter accepimus: qua. 
f. 83. Comenca : invitaba?~zur et dt~ltiuni. verborum.. . Acaba : . . .p  er 
futuruni pontificem omni  christianorum Petrum 
i251 
f .  83v." Couienya : dari mandauit.. . Acaba : . . . theorevnatib?rs et rega- 
lis i??. eternirnz. 
f .  84. Comenca : fier?nol~sirl?s sn7zccit?i.n7. es t . .  . Acaha : . . .Qz~od sic cle- 
,~?ze?itiani: 
f 84v." Comenya : jz~dicio statura contenzperat ... Acaba : .. .in d,ecori. 
suo videbunt. 
Prilna nrefisis febrz~al-ii acno &i.UCCCC.OXIIII.", in. presentia se- 
renissim~i dornini regis Ferdinandi, apud C@saraugzcstanz. 
El  repertori dels sermons de Felip de Malla transcrit en el ma- 
nuscrit 466, que ara coineiitem, es completa amb altres set, pero sense 
iiidicació de data, qiie trobem encapcalats d'acord amb el segiient de- 
tall : 
12. Sermó de I'Aiiunciació de la Verge Maria (ff. 1-7). 
f 1. Comeiica: Ave gratia plena Do+ninus tecuin .... Acaba : . . .@t  v(v 
eizrs el Clzrislzls latrdavit. 
f .  rn.' Conieiica: eam., ei  Tholne 13." lzcce splcnd,idn ... Acaba: ... in- 
canzatio?zenz i?z ea 
f .  2. Comenca : quare a deztva opera Trinitntis. .  . Acaba : ... e ab lo 
se?ztinze?zt del pus alt 
f. 2v.O Cometiya: seraphi de +aradis. .. Acaba : . ..in firgine posuit 
qzii i?z nani 
f .  3.  Cometiya : descendit sicut plsvia.. . Acaba : . . .nngelorum ordines 
significabantlir el ecialn ad- 
f .  7." Conienya : didit Maria qrrod est no?lae?L con1.positzrs ... Acaba : 
... a z i  con1 tos lieretges. De qz~ibths aliqui 
L.  4. Cotnen~a : dicebant quod Christlts ... Acaba : ... homine sine Deo 
p o s  dedit uehentenlissin70 
f .  4v." Cometiya : i i lbr i  czrrszni~. u1 Plz~erel.. . Acaba : zrt sz~per terranl. 
j w t a  illzrd 
f .  5. Comenya : Apoc. B." .ir1 iic ... Acaba : . .  se firese?ita davanl Aszie- 
r u s  irat contra 
f .  gvXotnei iqa  : los jtrliezrs. Hester 3." hic virgo ... Acaba : . . . p  er 
viam generationis in munduni  uentz~rzrs 
f .  6. Coiiienya: sperabntu.r. E t  ideo filia jepte ... Acaba : ... E x  quo 
palel quod impossibile fnit izaturaliter. 
f .  6v." Comenya : Corpzis Chl is t i  Izabliisse.. . Acaba : . . .filiars debzcit 
incarnavi 21 t nledia. 
f .  7. ~Comenca : pevsona in don1inis.. . Acaba : . . .ipsuni incineraret e t  
a d u r e r ~ t .  
\, 
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13. Serinó de la Passió de Jesucrist i dels Dolors de la ~erge'Ma- 
ria (ff. 8-16). \ 
f .  S. Comeiiqa : Sto  et ilon vespicis .rrze... Acaba : ... mon COYS mi 
ndo~sszit 
f .  8v." Comeiip : e cascat q i ~ c  la sola lengiia. . Acaba: ... son los apds- 
tols. Juxta illud 
f .  9. Comeil~a : ]ob 16." Coli~~rri.ne ceü. . . Acaba : . . .~(tii se #u11 r]z~ir:tr.t. 
tialia. O Angels.  
f .  gv." Comeiip : de puu occlipats vos e n  p l o ~  ... Acaba : ... S t o  'e1 
,rion reseicis nie: ~rzulatus es .>nihi 
f .  10. Comenca : in c.nidele711 ... Acaba: . .:t~&i soolr~s f i l ir~s $@r- 
f .  i o v . T o r n e n ~ a  : ciistodiui. et jz@rizi.i e% i?is ... Acaba : ... e lo ,re?' de 
Eyipte  e n  les parls de ,ri~igioi.?i ba 
f .  I r .  Comenca : son venguts u balalla.. . .i\caba : .. .Qtiiur-i: sec.tcndit~,i 
quod videtiir innuer-e 
f .  ~ i v . "  Comeiiqa : Gregüril~s 18." ... Acaba : ...p ot~ceru?cl. E I I J I L  cri~si-  
figere. Lacrifi- 
f .  12. Comenca: casti ow~~ze.s ini~izicos eius ... Acaba : ... E t  Zaclt. 12 ."  
plan- 
f. ~zr." Comeii$a : gent cinta filanct.ii .... Acaba : ... Deo I'alvi per ora- 
tiowenz qzbare sictet. 
1.. 13. Comenca : dicit glo. szcper illud ... Acaba: ... scvi+t.~lr.u lridic. 
y." di- 
f .  IJV." Comeiica : xerlof t  nrboves. .. Acaba : . . .Respon Adarn ?)u $@r- 
arbre pecqui e e n  
f .  14. Comenca : aib,re declz haver ritedicina ... Acaba : ... &t ueteris 
testa+szenti., et  sPes sa- 
f .  rqv." Comeiica : lutis polzita f i~ i t  ... Acaba : ... e,& l'altra coltell apel- 
f 15. Comenca : lada justicia.. . .i\caba : ... de tan  ,eh-cellent pevsonu 
f .  I S V . ~  Comenca: A i t  A'. Seneca ... Acaba : ... non  limebat ut forti- 
sin& 
f.  16. Comenca : reliryu@ret e.veii~p11orii..  Acaba : ... et dictis e x w -  
c i t u u ? ~  nomen eiics. 
14. Sermó predicat eii la festivitat de 'rots els Saiits (ff. 33-43). 
f .  33. Comeiica : Gens est regnzim.. . Acaba : . . . l ~ i c  oscula+nini f i l iun~  
et facita 
f .  33v? Comciica : C ' h ~ y s t o  debititri, Izornagigiulri.. . Acaba : . ..qiiure si- 
militer f i ~ i t  et 'dictuwz 
f .  31. Comeuqa: Gene, 2 b.'.. .  Acaba : ... O Maria uellus Gedeonis 
f .  3 4' V.' Comenta : i n  quam stcaviter . . .  Acaba : , . . .  primo etc. si consi- 
$erare 
f .  35. Comenta : velimus videbin7zr.s.. . Acaba : .. .rependim.us ut i .  Erc . 
43" 
f .  35v.O Comenca: Gloriiicantes Deun?.. . Acaba : ... et qicaki diccatum 
prebentes 
f .  36. Comenga : fivopter experientinnz.. . Acaba : . . .a.ntp secula ope- 
vatus est 
f. 36v." Cotiieiica : salirte~ii i n  nzedio terre. .. Acaba : ... i n  Jherusalem 
presidebat 
f .  37. Comenca: Agnus stabat s~cpre monten? Sion ... Acaba: ...q 7d,e 
se Deus los seus, axi prova, nzolt 
f .  37v.O Comenga : ntés co?ztzbrbarli los nzals ... Acaba : . .  . Job posat e?z 
tribulació: consellava 
f .  38. C o n i e ~ i ~ a :  Eliphat qtre ieclamis al,,ytcn sant ... Acaba: ... que'lis 
sdevé ens acorren. C'on- 
f .  38v." Comenga : trestanl uf1s nostres enen~ichs ... Acaba : ... e x  ex- 
haudibilis seu au- 
f .  39. Cotnenga: diens. Quod conwenit Siviloni ... Acaba : Car lo honz 
segons dien 
f. 39~7.' Comenga: fo l~ creat per lo restanrar la ruina dels ángels ... 
Acaba : mentes fideles ... 2." ad eorum 4." et  
f .  40. Coinenca : Iiic firincefis facit regna.qle cnrnem.. Acaba : ... uisió 
de Déu e aquest l i n ~  ds la PUS alta 
f .  qov." Coinenca : firovincia d'infern . . .  Acaba : ... una ininia es wenys  
tur- 
f. 4 1 .  Comenca: ~t?eniot?n que altre ... Acaba: ...p er la sgleya cona 
(liguen los doc- 
f .  41v.O Comenqa: t o r ~  que fiol ésser ... Acaba : . . l a  ciutat de Sara- 
gossa de Sicilia abans 
f .  42. Comenca : que la degtcés per armes entrar.. . Acaba : . ..requie 
opirlenta. Los huns son 
f .  4zv." Comenta : collocats ab ángets.. . Acaba : . . .  Ideo in oratione 
hodaerna 
f .  43. Comenga : quqsunlus u t  desi6erntanl,. . Acaba : .. .Oblenga~anz 
gri t ia  e gloria finalmenl. Amen .  
Explicit  serme in I~.onorcnz Ontnizi?ir Sanctorum: 
Den pratias el Virgitli Matri 
1 5 .  Sermó de Nativitat del Sengor, predicat a la catedral dc Bar- 
celona ( f f .  51-59). 
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f .  51. Comenca : Habitantibus i n  regione iimbre mortis ... Acaba : 
.. .ltominis fenzina: quibus via 
f .  51v." Comenca : detenctus Patrlzis per caligine. .. Acaba: .. .Menan- 
dri, Xenopllontis et  Apollini effu- 
f .  52. Comenca : sa sceptro in popz~los monin~enta. .  . Acaba: . . .cla- 
riore imperizim dicentes. Aue.  
f .  52v." Comenga : Maria gratia plena ... Acaba : . ..mzinificen.tissimzrs 
dominator, qui 
f .  53. Comenca : celos, astris sbiritibusque.. . Acaba : . . .Ceterum sunz- 
m i s  
f .  5317." Comensa : negatzr?n. sfare diu . . .  Acaba: ...q ui htriuscenodii 
~ n o r t i s  
f .  54. Comenca : innocentissimi occasione~ii. . . Acaba : . . .Sint fide N .  
impossi- 
f .  54v." Conietica : bili est. placere Deo. . .  Acaba : ... censor columbe 
de argen- 
f .  55. Comenca : tale. Benedicte papa el ponlifex.. . Acaba : . . pziellari 
suo ubere ablac- 
f .  55v.' Comenca : Lanleni.. Aexistivitaverarn post ista. Acaba : . . .Vo- 
cabitur n o ~ n e n  eius 
f .  56. Comenga : admirabills consiliarirrs. .. Acaba : . . .qui C I L ~  De@ 
facie ad fnciem. 
f .  56v." Comenca: loqz~ebattir. E,qo inquit ;Moyses . . .  Acaba: . . .  et 
iustitia oriatur simul. E t  sequitur 
f .  57. Comenca: contra incredulos . . .  Acaba: ... et non est curata de. 
relinquanzus 
f .  j7v." Comenca: eam etc. Sed quid t u  dicis propl~:eta,.. Acaba: 
... uidens Deus vitiiciii conf,ra naturant 
f .  58. Comenca : in huinana natura.. . Acaba : . . .Parcere subrectis 
et  de- 
f .  58v." Comenca: bellare sziperbos . . .  Acaba : ... et non  exercebuntiri. 
ultra ad 
1. 59. Comenca: preliu?ii. Falurn, cxcelswn ltoc tenr.fiore . . .  Acaba: 
. . .p er gratiaqn et in f~ i turo  per gloriatn. Amen .  Amen.  .Amen. 
Explicit .  Deo gratias ,et 
eius piisime Matri. 
16. Sermó del judici predicat devant del rei (ff. 64-70v.O) 
f .  64. Comenca : O lacl~ryma Ibumilis.. . Acaba : . ..in regno Stiescie 
f .  64v." Comenca : Rex  qui sedet in solio.. . Acaba : . . . tuos fiofiu:los 
satis 
f 65. Comenca : jortiiirdiizis audatie.. . Acaba : . . .principeiiz Ara- 
gonum, 
f .  65v.' Comenga : re,qeiil gloriosissi+ni~n~~. . , Acaba : . . .particz~lariunz 
digni Las 
f .  66. Comenya: cxiyit:  el variu analogia ... Acaba : ... ideo psalinista 
f .  66v." Comeiica : canebit. Irasclmini ... Acaba: ... non dabitur aurunz 
ob r is t~nt  pro 
f .  67. Comensa : ea, 7zec appendetur argentual.. . Acaba : . . .in singu- 
laribus est vicissitudines quod 
f .  67v.O Comeiica: intercipit qua ratio~le ... Acaba: ... inenteln. awer- 
sam ab a , .  . 
f .  68. Comeiica : compulerint. S i t  est. . . .  Acaha : ... ag~loscit in qiio 
~e thor ic i  
f .  68v." Comenca : siruuissiusaiit eleganlian? s e r - d a d . .  Acaba : . . itz- 
solentia recenseat secz~ii?. aliquando 
f .  69. Comenca : illud Vale?.ii ... .4caba : . . .  oblatiw~es <Eei~ celi.: ora- 
rentque pro 
f .  6gv." Coinenca : wilu regis E L  filioruiii. eius.. . ~ c a b a  : . . .es1 reh. 
i?atwl.<s 
f .  70. Comenca : 7 ~ 1  belliyerundu.. . Acaba : ..Te inuictissirnun7 
f .  70v.O Coiiieiiga : k r r e  don~inalorem.. . Acaba : . .et gaudia sine fine. 
A?+?,en. Deo gratias. 
17. Sei-iiiíi pi-edicat eii In Festa de la Saiitíssima Tritiitat ( f f .  7ov."- 
77v."!. 
f .  70v." Couiciiga : Incipit serlizo in  ii,onorena heatissirne Trinitalis. 
Tria  sfinl  ~izihi difficilia ... Acaba : ...q ui v e n )  .nostres 
f .  71. Comenga : orclles Job 26."' ... .4caha : . ..ha?ier aiuda de1 gran 
sacerilot 
f .  71v.O Coiiieiiqa : del .iiell lestanwnt Aaron ... -4caba : . .  .sent Guill.e?rz 
de pnradis, doctor excellent 
f .  72. Comeii~a : enaquel1 qu ino  vol ... Acaba: ... eclipse lo sol e n  dotze 
gvaiLs. L a  qual 
f 72v.O Comeiica : cosa 1u intelli,qdntia.. . Acaba : ... al cors agent o pa- 
cient. Moltes 
f .  73. Comenga: a l t ~ e s  qc~estions sens novibre.. . Acaba : . . .p uncto n7e- 
dii pyramideirb 
f .  73v.O Comenca : sui l?nninis tsrnlirinare ... Acaba : . .  .in prinzo senten- 
tiarunz et in onznibzhs 
f .  74. Comeii$a : doctorihus catholicis.. . Acaba : ... e les coses produc- 
tes  son intellectió 
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f .  74v." Comenta : e amor, a z i  com.. . Acaba : . . .usque ad perfectum 
f .  75. Comenya : Omnipotentewz reperies.. . Acaba : ... en que fallim de 
jas  en p i s  
f .  7.5~: Comeiica: no'ns maravellariem.. . Acaba: ... que ha lo Pare e 
.  
llE$erit ~ o n t  
f .  76. Comenta : aximateix perqt~d deztria brocehir del Fill . .  . Acaba : 
Car la memdria se 
f .  76v.O Comenca : membre que la anima. .. Acaba : ... E és a nzanera 
de amor 
f .  77. Comenqa : circular q z ~ i  va e torna ... Acaba : ... l t e m  altre comen- 
sament 
f .  77v.O Comenca : ~ e r s e v e r a h ~ a .  Confirmatió ... Acaba : . . .am,or e 
,comprensi6. Amen .  
18. Oració a 1'Angel Custodi (ff. 9gv.O-~ogv.'). 
f. 99v." Comenca : Ad lzonorenz beatissimi Angcli Custodis. 
Saper nzururm t u u m  fieregrina.. . Acaba : . . .in eternum' et ultimo. 
Amen. 
f.  100. Comenga : Vere filius Dei erat ... Acaba : ...p ro@hete tui  lom& 
sunh ibi  falsa 
f .  ~oov." Comenca : Quibus rationibus ... Acaba : confitemur eclesia 
f. 101. Comenca : tonge ab intelligentia . . .  Acaba : ... sibi persuasit 
ipsam 
f .  IOIV." Comenca : verbi substancianz ... Acaba : ...f acilia sunt .  Quis 
f .  102. {Comenca: te est:  qui si divinam potentim~z ... Acaba: ...q ui e x  
minitissimo 
f .  rozv." Comenca : grano seminis.. . Acaba : . . .passionis non  parvam 
f 103. Comenya: prestare rationenz ... Acaba : ... sempiternaque in eo 
f .  103" .' Con~eii$a : maneret co?zfusio. . . Acaba : qui nostra subs- 
tancia 
f .  104. Comenca : persone infinite.. . Acaba : ...e uid igitur hecper -  
f .  104v." Comenca : tendebant, quod significahant ... Acaba : ... Sa-  
Eomon perfecto templo 
f .  ros. Comenga : instar crwcipi-~i orat ... Acaba : .. .inter cceteros 
vates or- 
f .  ~ogv." Comenqa : ~~atissinrzis. de izoc sacra?»ento.. . Acaba : . . , q,uia. 
ipse v0luit 
f .  106. Cornenqa : coram Pilato et ~ e r o d e . .  . Acaba : . . .guoniam liec 
conficta 
f .  106v." Comenea : .fabella est . . .  Acaba: ... Ila N: dicit 
f .  107. Comenca: Quem igitur . . .  Acaba: ... in omni nostrum preter 
mi- 
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f.  107v." icomenca : serunt polzcerunt templa. .. Acaba : .. .corporis 
mernbris vivaciora. 
f .  108. Comenca : I'ensale corpore dolores.. . Acaba: . ..ltalianz spero: 
f .  ro8v.- Cotnen~a : E t  tanquena insanunz.. . Acaba : . . .quam pro bi- 
tenzini t u  
f .  109. Coineiip : tzcta~iii?zi sii?iz~ltutes odia . . .  Acaba : jide el religione 
f ~ogv." Comenca : di.iizicabintus et ca~ius iniurias.. . Acaba : . . .futu 
ranz facilitatenz concedant 
Finis 
Possiblement, el nianuscrit 466 que acabem de citar, i el 465 que 
més endavant rnencionarem, seraii els mateixos que el P. Villaiiueva 
trobi a la Biblioteca del coiivent de Bctleni." 
A l'aiiterior repertori dels sermoiis coiiservats de Felip de Malla, 
grhcies a l'amable deferencia del P. Dom Anscari Muiidó, podem afe- 
gir-hi altres dos, transcrits, entre altres textos literaris, en el ma- 
nuscrit 1112 de I'Arxiu del Moiiestir de Santa Maria de Montserrat, 
dels que aqucll illustre benedictí es proposa fer un acurat estudi. 
E l  primer sermó copiat entre els folis 116 i 138 de I'esmeiitat co- 
dex, comensa així : Mulieres fortes quis inveniet prooul et de ultiniis 
finibus preciz~s e i . 1 ~ ~  scripsit hec verba rex Salonton proverbiorlrm 31.' 
capitulo. 
O Maria senyora stella de la niar. 
1 acaba, amb aquests mots : ]Ires~~s,. ln coiivn~eiiwratio7z.e oliiniu~it 
fideliunz de purgato~iis per magistrz~?iz Philipum de Medalin. 
Pel que fa al segoii panegíric, encara que el text del mateix no 
certifica el nom de l'autor, indubtablenient, es pot identificar com 
obra del nostre personatgc, a deduir del seu estil literari, caracteritzat 
per les altern&iicies Ilatines i catalanes. E l  text d'aquest sermó es 
troba inclbs entre els folis 138 al róov.", i cometica: Salvus erit sic 
tanzen quasi per ignmi. .  . .. . Verba sunt beatissiini Pauli apostoli ... 
1 acaba amb els següeiits parigrafs: ...p er spem in fibturo per 
spew in bealijicawz visioilern. A m e n .  
Explicit  Deo O+iTnipotenti honor et gloria et ~izatri  sue Vivgini 
gloriose. 
A la relació dels textos conservats dels sermons de Felip de Malla, 
s'hi deuen incloure altrcs desapareguts, dels que se'n tetien docu- 
mentades noticies, com per exeiiiple el molt solemnement predicat el 
17 de mar$ de 1427, en l'esglíisia de Santa Maria del Mar, en l'ocasió 
93. V i ~ ~ ~ ~ r i r u a .  Viaje litcrnrio ..., XVIII, pp. 275.276, 
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del terratremol que afligí la ciutat," i el que pronuncia el 7 de juliol 
de 1429, en aquest mateix temple, en la festa celebrada per raó de la 
concordia entre el rei Alfons el Magnánim i el papa Eugeni IV."" 
Afegim-hi encara l'exemplar que es conservava a la biblioteca de 
Felip de Malla, que s'intitulava Sernzons fets devant lo papa (doc. 
q, IX-13), indubtablenient proiiu~iciats pel nostre personatge davant 
Marti Ve. 
E l  doctor Heiurich Finke, en el seu interessant estudi de les actes 
del Coiicili de Coustanca, dóna un breu repertori dels sermons pro- 
nunciats en aquella assemblea, entre els quals dóna referencies del 
pronunciat per Felip de Malla, els dies 4 de gener, 7 de marq i 21 de 
novembre de 1417.'" 
El darrer sermó predicat per Pelip de Malla fou el panegíric de 
la reina Violant de Bar, vídua del rei Joan 1, durant les exequies 
fiinebres celebrades a la catedral de Barcelona, el 9 de juliol de 1431, 
que no pogué acabar degut a un sobtat accident que dos dies després 
li ocasiona la mort." 
Uns fragments dcls discursos pronunciats pel gran predicador 
barceloní Felip de Malla, davant del rei Ferran d'rlntequera, han es- 
tat publicats i anotats per Marqal Olivar," dissertacions fetes en el 
palau reial barceloni, pel febrer de l'any 1413, en les dues reunions 
públiques del consistori dels trovadors. 
E l  manuscrit 53 de la Biblioteca Central de Catalunya conté textos 
de Gerson, d'oracions amb indulgencies, un Tractat de la Comunió 
i un altre de Felip de Malla sobre la Devota Contemplació del preciós 
Cors  de I k e s z ~  Crisl.," obra glossada i publicada pel doctor Josep Vi- 
ves ' O 0  i també comentada pel doctor Josep M." Casas Homs."" 
E l  doctor Antoni Rubió i Lluch assenyala l'alta significació polí- 
tica i literaria de Felip de Malla, com un dels principals escriptors reli- 
giosos d'aquella epoca, especialment com autor de L o  pecador remut ,  
remarcant la importancia d'aquesta obra i la influ~ncia exercida en al- 
gunes pagines en que sent el record de les ombrívoles visions de l'in- 
94. Manual de Novells Ardits . . ,  1, p. 250. B o ~ . t n u ~ ~  r S m s ,  Felipe , p. 127. 
RuaiS u Ba~*cvas, Literatura . . .  p. 771. 
95. ih4unud de Noucll$ A r d i n  ... 1, p. 265. Rcnró u B a ~ ? c u ~ n ,  oú. al., p. 771. 
Coir~s.  Prre loñn. Uiiire de olruner coiei niranvalad er.... D. 52. can. 6. hor.inuii u 
. . . . .  
Snirr, h i i p e  .., p. 127. 
96. FIKKE, Hcinrich, Acta . . .  11, (1923), pp. 481-482, 493, 522. 
97. COHIS, Librc de ..., p. 71. BOPAKULL Y SANS, Felipe ... p. 127. 
98. OLIVAR, Mar& Dor dircr'rs m..., pp. 189-204. Porlomcnts ... (Barcelona 1921), pp. 1-18. 
99. Bibliutcca Central dc Caglunya, Mr. 53, £f. 1 16u0, I23vo, M~ssi> 1 T o n n ~ N T s ,  laume. 
Rirsró 1 BALAGURR, Iordi, Catiltf .., pp. 1 1 1 .  114-126. 
1'00. VIVES, J O ~ ,  ~ ~ z t o r  . . ,  9-31. 
101. Ca-r Hour, JasC María, Contribucidn ..., p. 491. 
fern, de la Divina Comkdia de Dant, traduida al catala per Andreu 
Febrer .'Oa 
Aquesta maleixa inspiració la remarca en Ramon d'Alós i Moner, 
en la crítica de l'obra d'Artur Farinelli, sobre Dant a Espanya, 
Franca, Anglaterra i Alemanya, al que li diu hauria pogut, en canvi, 
afegir algunes imitacions i reminiscencies dantesques, com per exem- 
ple les escrites per Felip de Malla,1o' 
E n  l'inventari dels Ilibrec del nostre mestre hi trobem un exemplar 
de Dant, en italia (doc. 4, IX-40), $0 que permet, tal vcgada, corro- 
borar aquella influencia. 
Entre les obres coiiservades de Felip de Malla hi trohem la distin- 
gida amh el suggestiu títol de L o  pecador remut,  impresa duec vega- 
des, en la seva primera part, en edicions i.n~uiiables. '~~ 
El manuscrit 465 de la Biblioteca Central de Cataluiiya 6s incomplet 
i coiiieii~a amb les següeiits paraules: ~Prolzemi en la prinzera part 
de1 present llibre intitulat me~norial del pecador reernzltn (f. r ) ,  i acaba 
amb aquest breu text : Finits los argunzents e tots rahonanients e n  
la printcra part explicades d'aqziest present llibue. Aziien ( f .  18ov.O). 
Al fui1 de guarda anterior d'aquest cddex s'hi troha una anota- 
ció escrita d'altra mi ,  que a la lletra diu aixi : 
Pecador Reeiizut. Author Phelip de Malla, doctor e n  Philosophia 3) 
Theoiogia, canonge de  la santa Igldsia de Barcelom y ardiacha del 
Panadés; ,esc~igud lo prese~zt llibre a ins tamies  de ?nossin Manuel de 
Rajadell, canotige de Barcelona 91 ardiaca del Vallhs.. . 
Divide el libro en dos partes, Ea primera se dedica a dicho ?~zossEn 
Manuel de Raiadell y a Francisco RurguSs, d~ Vila de Cans. su  pa- 
riente. 
" L o  qual libell he partit e n  dues pavts. L a  primera de les 
guals endrec e tranzet don dit Manuel, e a la uoskra fraternal caritat, 
aco+npanyanivos lo molt honorable e de gran prowidkncia, consell e pro- 
bitat, en Francesch Burguhs, de Villa de Cans, ciutadd de la ciutat, 
102. Rus16 u LLVCW, Antonio, St'mario de lo hi~iorin dc Id lilcralura crpodola (Bar 
cclana 1901). pp. 91, 96. 
103. Anuon de I'lnrtirar d'Esrudir Cotalans (1921 -1926), e. 373. 
104. R u s i ó  u Bnracuan, Litualz<ra .., p. 772. Mnss6 r ToanENri, Jaume. Lcr obrci ., 
p. 624, MA~URELL M A R I U ~ N  y RUBIÓ BALACOBR, Documenlo~ . . ,  pp. 70*, 52, 55, 759, 761, 
884, dac. 25, 439 bis. Trobem consignada la existencia d'un excrnplar d'aquesta obra, en 
I'ioucntari de la herctat i bens de CrirtUFol lcard, barlle general de Caialunys, conservat 
al castell dc Tolbriidembarra: « l t m ,  drrc libre de rlfimpn cubnt de partl, inlilulal Pec- 
rndot rernui .~  AHPB. Andreu hliquel Mir, Ilig. 14. plcc d'eicripturer ralrer, aoyr 1540-41: 
25 i 26 novcmbre 1541. Aparcin tamb6 entre els llibrer de !a relccra biblioteca de! crnange 
i domcr de la re" de Barcelona, Miquel Partes: «!1trctn r ~ n  dtre libre de formo de full 
cubcrr de ponr, iniilulcr Pccnidor rcmul.» AHPB. Andreu Miqucl Mir, Ilig. 18, man. 
any 1541: b gcner 1541. 
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car les sues virttcts l'an fet present a la ?nia nzemoria, a les quals 
he hagut sguart de fer do de la probesa de mon enteniment (fol. 2 ,  
col. 1). 
E n  nn parhgraf de la seva obra, Felip de Malla justifica la redac- 
rió del Memoriq? del Pecador Remzit, amb aquests mots : a...Confiant 
donclzs de Ies coses dites, he ddiberal sots u n  thenui, lo qual prisi 
aquest any present en la Capella del palau reial de la dita Ciutat en 
u n  mezi fioch artificiós e ?~?enys friictuós sevnzó, lo gran e Sant Diven- 
dres, davant lo nzolt illustre rey don Alfonso, per tal com axi era 
nostre dzsig e voler de tractar contemplativament de la Passió e Mort 
del Fill Déu fet home, per dar a honie perdut, repparació 'e restauracid, 
explicant la c a u a  primordial, mijuns e complida execució de aquelles, 
ab allegacions c proves de la sancta Scriptura (f. rv.", col. 2). 
LA CASA DE FELIP DE MALLA I LES SEVGS DEPENDENCIES 
Diferents referencies documentals permeteii localitzar el casal-ha- 
bitació de Felip de Malla. La primera, datada el dia 11 de setembre de 
1420, correspon a l'acta de requeriment testificada per Marc Busquets, 
escriva jurat del notari Joan Fraiich, en presencia dels testimonis 
Pere de Vilarasa, prevere heneficiat de la seu, i Guillem Bernat, que 
cohabitava amb el nostre personatge. Aisí sabem com el fedatari bar- 
celoní Francesc Colomer, procurador de Bereiiguer Dez-Bosch, canon- 
ge de Vic, es constituí davant del inestre Felip de Malla, aleshores 
distingit amb les dignitats d'ardiaca del PenedPs, la de canonge de 
la seu de Barcelona i la de rector de l'església parroquia1 de Santa 
Maria del Pi, trobat en la seva casa-habitació propera a la catedral 
ila domo habitationis sus, que est prope dictanz ecclesiam sedis Barchi- 
m n e ,  presentant-li una cedula en paper de protest i requeriment, per 
raó del conveni firmat sobre la renúncia dexs drets a la pavordia de 
Castelló dJEmpúries, de la seu deGirona.'05 
L a  pretensió del canonge vigata Berenguer Dez-Bosch, rebatuda, 
més tard, pel prevere capitular de la catedral gironina Joan de Preses, 
com a procurador de mestre .Felip de Malla, el qual presenta una 
cedula en paper a Joan Osona, escrivh jurat del  notari Joan Franch, 
en presgncia dels testimonis Pere de Vilarasa i Pere Alibés, ciutadi 
gironí, en la qual declarava el dret indubitable que el nostre perso- 
natge tenia sobre la pavordia de Castelló, amb aquests breus mots: 
reverendo domino magistro Philifio de Medalia, preposito vero et 
indubitato Castilionis i n  ecclesia Gerunde.lo6 
105. AHPB. ruin Franch (majo:), Ilig. 6 ,  Ilib. 2". senr. prot. ctc., anys 1418-1435. 
106. lbidem: 13 denembre 1420. 
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Sabem també de la proposta yer tal que Pere de Vilarasa per- 
niutés la seva vicaria de Vilafranca del Penedes amb dit Berenguer 
Dez-Bosch, la qual no tingué efecte.lO' 
Una altra acta de requeriment fet a instancia de Pere de Vilarasa, 
vrevere, vicari perpettt de l'església parroquia] de Vilafranca del P e  
nedes, a 'Felip de Malla, certifica que el nostre biografiat tenia el seu 
domicili prop de la seu, atnb les següents paraules : in domo  habita- 
t ion is  sue  quanz fovet prope sedenz Barchinone.  L'esmentat Pere de 
Vilarasa li recordava l'acord fet Ixany passat entre Felip de Malla, 
com a pavorde de la seu de Girona i dit canonge Berenguer Dez- 
B o ~ c h . ' " ~  
E n  aquest plet sobre la pavordia de Castelló d'Empúries, el rei 
Alfons, el 30 d'abril de 1412, reconianava al Papa la pretensió de la 
part contraria al seu antic an~ba i sador . '~~  
La localització de la casa-residencia de Felip de Malla, la determi- 
na també una escriptura de permuta d'immobles, formalitzada, el 26 
de juny de 1424, entre el canonge-precentor Pere de Palou, i el ca- 
nonge Pere Peret, en la qual s'assetiyala el nostre personatge amb 
el títol d'ardiaca del Penedes, distitigint-lo, a més, amb el de la dig- 
nitat d'ardiaca major, aleshores receiitment adquirida. 
La finca permutada per Pere de Palou, segons expressament es 
declara, estava davant del.porta1 nou de la catedral i al costat de la 
casa de I'ardiaconat major de la dita església, coram portali novo. 
dicte e c c l e ~ i e ,  ad l a tu s  lzospicio do?nz¿s archidiaconatus nzaioris dicte 
ecclesie. 
Per altra part, l'hospici de Pere Peret es certifica, era proper a la 
seu i al cementiri de la mateixa, vers la part de migdia de la casa- 
habitació de l'ardiaca major Felip de Malla, hospiciunz quod possidet 
sa t i s  prope dictanz sedent e t  cimiteriunz eizcsdem, ve r sus  partem naeri- 
di,ey, in quo hospicio pro n u n c  habitat dicttcs honorabilis Phil i f ius de  
Medalia, archidiacunus nzaior ecclesie p r e d i c t ~ . " ~  
Altra referencia de dit casal, datada el rz  d'octubre del mateix 
107. Ibidem. Seguein ilrre referencia d'un nou requcriment fct, a inrrincia dc Felip 
dc Milla, rcprcsentat pcl reu procurador loan dc Prcser. Consta que Jaan Orona, ercrivi 
jurar dcl notari laan Franch, junt amb els testirnonir Bcrnat Urugalr, prcvcrc i Joan 
l'amarro, clergue beneficiar de la csglesia parroquial de Sant Jaurne, es constituiren pcr- 
sonalrnenr devant del eanange vigati Berenguer Dee-Bosch, pcr raó dcl plet sobre dita 
pavordia de Casrell6 d'Empúries i sobre la propesada permuta de la vicaria de I'crglésia 
de Vilafianm del Penedés que Perc de Vilarara tenia, nmb In prebenda de I'ergltsia de 
la vila de Tarrrga, dc la que Berenguer Dcz-Bosch, assegurava érser recrar. Ibidem, 
29 gener 1421. La resposta dc dit Dee-Bosch tingué cfecre el rcgücnt dia primer de febrer. 
108. Ibidem. 27 gener 1421. 
109. Ruuió r B&i&curx, Literaruru .... p. 771 
110. ACB. Gabricl Canycllei, Ilib. reg. Capít., ;inys 1424.1431, f .  l. 
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any, la proporciona l'acta de renlncia d'un hospici que la Canbnica 
barcelonina havia assignat per habitació al canonge Pere Pon$ de 
Fonollet, vacant per bbit delcapitular Bernat de Sant Amans. Aquel1 
deixament voluntari és feu amb mires de dividir i compartir dita finca 
amb el casal del iCapítol catedralici, en el que Felip de Malla habitava 
n...inter hospicii dicti Cafiituli ubi habitavit Philipz~s de Me- 
dalia ... n "' 
E n  aquest casal, amb anterioritat a l'estada de Felip de Malla, com 
ardiaca major, foren practicades obres de reparació, previa visnra de 
l'edifici. E1 memorial de dita inspecció, datat el 13 de gener de 1422, 
dóna noticia d'algunes dependencies : la casa de l'establia, jnnt al mur 
ve11 ; el menjador major ; la torre de la placa Nova ; la cambra enfront 
del palau del bisbe ; la recambra i el rnenjad~ret.'"~ 
E n  I'inventari dels béns de Felip de Malla, pres arran de la seva 
mort, es descriuen les dependencies del casal on habitava, sense fer 
esment de la localització o empla~ament del mateix, comencant per 
aquest orde, és a dir:  celler (doc. 4, 1), estable (doc. 4, TI), casa que 
obra dins l'escala (doc. 4, 111), cuina (doc. 4, IV),  sala o menjador 
(doc. 4, V),  rebost (doc. 4, VI), cambra del cap de l'escala (doc. 4, 
VII) i retret de la mateisa (doc. 4, VIII) ; estudi-biblioteca (doc. 4, 
I X )  i cambr,a contigua (doc. 4, X) ; cambres de la torre (doc. 4, XI- 
XII) de l'escala (doc. 4, XIII) i damunt del porso (doc. 4, XIV) i cam- 
bra veina (doc. 4, XV) ; cambra de la torre (doc. 4, XVI) i la qualifi- 
cada de apus altan (doc. 4,  XVII). 
Amb tot i no posseir el text del testament del mestre Felip de 
Malla, malauradament pcrdut, l'acta de la definició dels comptes 
dels llegats i pics disposicions del nostre personatge, davant del Tri- 
bunal de Testaments i Causes Pies, de la diocesi de Barcelona, a més 
111. Ibidem, f .  1 9 ~ 0 .  
112. nSuper reparatione harpicii Archidiaconi Rarchinone.» 
«Item per sotspedrar la parrt del errablc qui ts cntre I'alberch del Cabiscol c 
lo dir a1berch.n 
iilrem en I'aluc cara de la stablia que rcspon al mur vell.a 
~ I t c m  la cara que afronta .zb I i  carrera pública . . »  
ultem en lo menjador maiar.i, 
«Item en I$ rorra de la placa Nova, en lo segon roitre...B 
dtem en la cambra que respan davant lo palau del senyor bisbe c trau finestia 
que respon davant lo  earrcr . . .u 
,<Ircm la recambra que afronte a la cambra mijor." 
cxltrm en una carnhra ouc C í  cn mi* dc  I i  snn.i, ...~~~ ~~~ .-~~~--- 7 - ~  ~ ~ O~~ o 
«Irem en la meniadorct de dalr. lo oual erc al ocu del uraeol . . > r  -~~ ~~~~~~ , - - ~ ~ ~ ~  . A 0 
ADB. vLir uiroric~, anys 1419.1423, f .  141. Vegeu alrrc virura al foli 188. arnb 
dara dcl 3 de gcnrr de 1423. 
/ 
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de les diferents apoques firmades a favor dels marmessors, proves do- 
cumentades complement~ries permeten reconstruir, en gran part, 
aquella escriptura de darrera voluntat i coii&ix$r detalladament el pro- 
cés historic de la seva testamentaria. 
Per la propdita acta de definició forinalitzada el 10 de desembre 
de 1433, sabem que Felip de Malla, el dia 11 de julio1 de 1431, ator- 
gava el seu darrer testament, en poder del notari Gabriel Canyelles ; 
del que en foren marmessors Pere dc Malla ; Isabel, vídua de Bernat 
de Gualbes, doctor en lleis i mestre racional de la casa del rei ; Pere 
de Vilarasa, beneficiat de la seu ; el prevere Bernat Ribera (d. 6), 
a més de Fra Xiquel Roure, monjo de Poblet i majoral de la Casa 
de Sant Vicen~ de Val&ncia,ll' el qual gairebé no arribaria a actuar. 
Sabem també que constituí hereu universal a Déu i a la seva 
Anima. Per dita acta de definició de comptes, coneixem l'import de la 
venda en encant pdblic d,els béns de Felip de Malla, que amb els di- 
ners i els deutes pendeiits a favor de dita herencia, importava 2.952 
lliures, 15 sous i un diner, suma de moneda que, segons expressament 
es declara, fou bé i legaluient distribuida. 
Consta, així mateix, que per pagameiits de llegats foren diposita- 
des en la Taula de Dipdsits diferents quantitats de diner: 13 lliures 
i 15 sous, per a cada una de les catedrals de Giroua i Mallorca, per 
l'ornament de les mateixes ; 2 2  Iliures, per igual raó, a l'església ma- 
jor de Vilafranca del Penedes, i uiia lliura i 13 sous, al monestir de 
Poblet. 
La consignació de 165 lliures barcelonines a nom de Guillem Ber- 
nat, beneficiat de la capella de Santa Margarida, de la seu de Barcelc- 
na, seria destinada a la compra de propietats, amb les rendes de les 
quals se subvindria la celebració d'un aniversari a la nostra catedral, 
en sufragi de l'anima de dit difunt. 
Pel que fa a les 2.736 lliures, 13 sous i 4 diners, restants de dites 
2.952 lliures, 5 sous i un diner, foren invertides, tant en la sepultura 
de Felip de Malla com en el pagament de llegats, dotació de donzelles 
pobres a maridar, caritats a pobres vergonyants i altres pies causes, 
etcetera, eu compliment de la voluntat i ordinació del testador. 
Es  curiós consignar que en poder del marmessor Pere de Maiia 
restaren 158 lliures, el qual, amb dita quantitat de diner, cuidaria 
de convertir en fer traslladar i posar en net i en bona forma dos Ili- 
bres cotnpostos i ordenats durant la seva vida per Felip de Malla, amb 
els títols ignorats per falta d'indicació (doc. 6). 
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LA TESTAMENTARIA 
? 
E n  dos manuals del protocol del notari Gabriel Canyelles trobem 
transcrites una llarga serie de apoques relacionades amb la testamen- 
taria de mestre Felip de Malla, formalitzades a partir del 14 de julio1 
de 1431, dos dies després de la seva mort, i que acaben el 7 de desem- 
bre de 1433, é s a  dir, tres jorns abans de la definició dels comptes del 
testament del nostre biografiat, davant del Tribunal de Testatnents 
i Causes Pies de la dikesi de Barcelona. 
E l  procés historic per obtenir un fidel i lleial compliment de la 
darrera voluntat de Felip de Malla, fou de llarga duració, ja que els 
marmessors cuidarien, no sols de les despeses del sepeli i aplicació 
de sufragis, sinó del repartimeiit d'almoines als pobres, distribnció de 
llegats, institució i fundació de causes pies i altres disposicions del tes- 
tador, fins a la total liquidació de la testamentaria. 
Pel que fa al primer rebut, datat el 14 de juliol de 1431, firmat per 
Bernat Tolosa, beneficiat i manner de la nostra catedral, acreditava 
als marmessors la efectiva entrega de 60 florins, 10 dels quals es des- 
tinarien per la celebracib de misses i els 50 restants per les distribu- 
cions fetes el dia de la sepultura de Felip de Malla i per la recitació 
de les I X  licons de morts."" 
Per altra part, el moujo de la seu Bartomeu Cardona cobrava 4 
Iliures aper los treballs de sonar los senys per anima de mestre FeliP 
de Malla:.."" Pere Blanc, beneficiat i regent de la sacristia de la nos- 
tra catedral, rebia g florins i mig, 8 dels quals destinaria per l'ad- 
quisició d'un Ilen$ol de tela per cobrir el cos del difunt, i el florí i 
mig restant, pels drets de sagristia."' 
Els preveres Jaume d'Olm i Antoni Liura, cobrareti 44 sous per 
haver vetllat el cadiver de mestre Felip, apro Eaboribus vigilandi cor- 
pus dicti defuncti a suo decessu usque ad sepulturao. La relació de 
les despeses del sepeli es completa amb el pagament de 12 Iliures, 
4 sous i 6 diners, al candeler de cera Fraiicesc Vilardell, pel suminis- 
tre de cera ;Ir' 20 sous al botiguer Rafe1 Oller, uper u n a  cana e .II. 
palms de tercanel1 negre, per fer les armes de dit mestre Felip en lo 
drup d'or, que and sobre lo .u>~. . . , ; "~  6 florins d'or, satisfets al per- 
punter Joan Esquella, per la pintura de símbols heraldics de mestre 
Felip de Malla, al drap mortuori que serví pel seu sepeli : aXVI.  
114. ACB. Gabriel Canycllcs, man. 120, anyr 1423-1433. 
115. Ibidem: 20 juliol 1431. 
116. l b i d m :  23 julio1 1431. 
117. I b i d m :  4 agort 1431. 
11.5. Ibidrm: 8 agorr 1431. 
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signis in quibus depicte fii*erunt arme dicti domini Plzilipi, que gosita 
fuerunt in panlro aureo quo copertum fuit corfiorum suum dum por- 
tatum fuit ecclesiastice sepulture ;"' IIO sous barcelonins, que el 
beneficiat de la catcdral Pere de Vilarasa, en compliment de la ordi- 
nació testameiitiria de Felip de Malla, distribuí als pobres que passa- 
reii per la casa de l'esmentat difunt després de la seva s e p u l t ~ r a . ' ~ ~  
En compliinent de les disposicions testameutaries de Felip de Ma- 
lla, per la celebració de misses en sufragi de les Animes dels seus 
germans Gilabert, Ramon i Joan de Malla, foren encomanades a Pere 
de Garrigosa, prevere, oriund de la vila de Cardona, aleshores habi- 
tant al eremitori de Santa Maria de Lort, prop de sant Llorenc dels 
Morunyi, niitjancant l'entrega d'un llegat de tres f lorin~. '~ '  
D'acord amb el disposat en I'escriptura de darrera voluntat del 
nostre personatge, els marmessors lliuraren 2 florins a Fra Joan Man- 
resa, monjo de Sant Benet de Bages, per la caritat de misses en su- 
fragi de l'iiiima de Janme de Rovians ;'" a a r a  Galceran de Qitart, 
O.M., 3 florins per la celebració de misses per l'iniina de inetitre Anto- 
ni Ca i~a l , ' ' ~  o sia el que fou general de la Orde de la Mercr i conipany 
d'ambaixada de Felip de Malla, també eiiviat per Alfons el Magna- 
nim al Concili de Constaiica ;'"" al prevere Simó Fagosa, 2 florins, 
per la caritat de niisses en sufragi de Beriiat F ~ r t . ' ' ~  
Mestre Felip de Malla ordena la celebració de misses per les ani- 
mes dels seus pares, germans, ilebots i cunyada, destinant 15 florins 
d'or de caritat, que els marmessors lliuraren a Fra Joan Pasqual, 
procurador del couvent de San France~c. '~"  Per altra part, un llegat 
de 3 florins, per voluiitat del nostre biografiat, foreii lliurats als preve- 
res de la seu barcelonina lZamon Gassol i Guillem Dolc, per l'aplicació 
de 33 misses per l'Anima de Francesc Climent alias Ca-Pera, patriarca 
de Jeru~alein. '~' 
Recordem com foren celebrades 57 misses, de 57 sous de caritat, 
119. lbidenti 6 mgie 1432. Mnouarr~  Y M.+nr*<d~, El pintor L~II~I  BOTTUII~ ..., 1, p. 122, 
u 
rcg. 177. 
120. ACB. Gabriel Canyeller, man. cn 120, inys 1423-1433: 4 desembre 1433. 
121. Ibidcm: 10 desembrc 1431. 
122. Ibidcm: 16 s n e r  1432. 
123. Ibidcm: 4 febrer 1432. 
l .  Borb~urr r SANS, Francisco, F ~ l i p ~  de iMallu . . ,  p. 60. P ~ l c  u Puio, Sebartia", 
Epircopologia de la redc barcinonenre, p. 300. 
125. ACB. Gabriel Canyellrs, rnan. en 120, anyr 1421.1433: 19 frbrer 1432. 
126. «Pro animabus honorabilis Andrea de Medalia, pauis; domine matris; domine 
lohanne dc Bruguera, raroris (fratris), Andrea de Medalia, fratris; domine Eulalic, mro- 
ris; Philippi, Francirci. Gilaberri, Guillclrni ct Philipi, nepatium rivc nebots d'icci 
migirtri Philipi, et domine Iribelir, cognatc rivc cunyada dieri magirtri P h i l i p i i ,  Ibidcm. 
26 febrer 1432. -~ - ~ - ~  
127. l b i d h :  31 juny 1492. 
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per les animes del Purgatori, alollegiunz Generalent Animzrum Pur- 
gatoriia, quantitat lliurada pels marmessors a Francesc Martí, prevere 
procurador dels emoluments de Santa Maria del Mar la' Per les matei- 
xes iiiimes del Purgatori, foren celebrades 21 misses al temple de Saii- 
ta Maria del Pi, per lo que Bernat de Vilaramó, beneficiat i collector 
dels emolumeiits de la dita església, rebria l'altiioiiia de 2 1  sous, dels 
10 florins llegats per Felip de Malla per a dits s u f r a g i ~ . ' ~ ~  
Pel que fa referencia a la celebració d'aniversaris a la catedral i a 
l'església de Santa Maria del Mar, podem dir que Bernat Tolosa, be- 
neficiat de la nostra seu, percebia 13 florins i inig, 12 d e l ~  quals eren 
per la caritat de dit cap d'aiiy i un i mig per drets de sagristia ;13' 
Arnau Say, prevere, també beneficiat de dita seu, rebia 33 lliures per 
identica finalitat ;'"' i a Pere de Palou, canonge-precentor de la seu 
i rector de Santa Maria del Mar, de coiiseiitiinent dels beneficiats 
de dita parroquia1 església, li foren lliurats 150 florins, llegats per la 
dita aniversiria commemoració.132 
Una llarga ndnima de llegataris podem donar, a base de les apo- 
ques signades per dits beiieficiaris, als marmessors de Felip de Malla, 
la qual iniciem amb la dels seus propparents : Jaume de Malla, bene- 
ficiat, amb 25 lliures, sense perjudici dels llibres llegats cii el seu tes- 
tament ;'33 Raiiion Merlés i Jaspert de Malla, amb 10 i 200 florins 
re~pectivament, '~~ i sor Joana de Malla, clarissa de Lleida, represeii- 
tada pel prevere Pere de Vilarasa, anib 25 l l i ~ r e s . ' " ~  
Els marmessors reberen diferents quantitats, en concepte de Ile- 
gat o en remuneració de la carrega suportada per raó de la testamenta- 
ria. Així, el prevere Pere Vilarasa percebia 2 0  florins pel primer con- 
cepte i 5 pel segon ; Fraiicesc Collell, 50 lliures solament com a lle- 
gat ; Bernard Ribera, 10 lliures per deixa i 5 floriiis per l'cxercici 
del cirrec de marmessor ; i Isabel, vídua de Bernat de Gualbes, .so 
lliures i 5 florins, per ambdós conceptes ;"" Pere -de Malla, 50 lliu- 
res de llegat i 55 sous, per la seva actuació com a marmessor, i, final- 
ment, 300 sous llegats a cada un dels seus f i l l ~ . ' ~ ~  
Altre dels marmessors de 'Felip de Malla, no citat en l'acta de la 
2 Ibidem: 29 juny 1432. 
2 9  Ibidem: 3 julial 1432. 
3 Ibidenu: 2 julio1 1432. 
131. Bidcm: 13 juliol 1432. 
3 Ibidem: 4 juliol 1432. 
3 3  Ibidem: 18 gener 1432. 
134. Ibidem: 24 gener 1432. 
3 Ibidcm: 26 gencr 1432. 
136. Ibidcm: 16 gcncr i 27 maig 1432. 
137. Ibidrm: 17 agoit 1433. 
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definició del seu testament, és a dir, Fra Miquel Roure, monjo del 
monestir de Poblet i majoral de la Casa de Sant Vicenc de Valencia, 
al qual li foren satisfets 10 florins de llegat i 5 per la carrega de la 
marmessoria, segons apar a I'ipoca firmada als seus co-marrne~sors.'~~ 
A part d'aquesta relació dels executors testamentaris de Felip de 
Malla, sabem que Joan Bargés, possiblement l'escrivi jurat del no- 
tari Gabriel Canyelles, cobra 25 florins en concepte de llegat i altres 
30 en satisfacció dels treballs suportats en les oexornacionsa del testa- 
ment després de la mort de Felip de Malla 13' i que Joan Bruguera, 
ensems cobrava un llegat de 50 sous, i que per la cirrega de la ma- 
teixa testamentaria cobrava 3 f10rins.~'~ 
Els convents i monestirs afavorits amb llegats de Felip de Malla 
£oren el de Santa Caterina, representat pel seu procurador i econom 
Fra Pere Aynes, amb IOO sous,'" el de les predicadoresses, amb 60 
unitats de dita moneda, cobrades pel seu procurador el prevere Pere 
de Vilamajor ;"' el de Santa Maria de Montalegre, amb 3 florins, 
lliurats a I'apoderat de dit convent, el prevere Lluís Vidal, rector de la 
parroquia de Santa Maria de Castelldefels ;'" la casa de les Egip- 
cíaques, amb 2 florins donats a mans del seu regent Francesc Dez- 
Munts;'" el moiiestir de les sors penedides, amb altres z florins, 
cobrats per Joail Ramada, procurador surrogat de dit monestir, en lloc 
de l'apotecari Nicolau Sala, com a representant autoritzat de Sor Ar- 
gentona Calva, priora de dit convent ;'" el de Santa Clara, també amb 
identica quantitat donada al seu procurador Mateu ser re^.'"^ 
Moltes altres ipoques trobem firmades per religiosos de diferents 
comunicats : Fra Galceran Quart, O.M., per 5 lliures ; Fra Joan Pas- 
qual, O.F.M., per IOO sous ;14' Fra  Mateu de Viacamp, O.S.A., 2 
florins d'or d'Aragó ;'"' Fra Joan de Bell-lloc, O. P , per 22 sous 
barcelonins;'" Fra Nicolau de Brusca, prior de Natzaret, per 5 flo- 
r i n ~ , ' ~ ~  i Fra  Berenguer T r i ,  cambrer del nionestir de Sant Pau 
del Camp, per 2 f lorin~. '~ '  
138. Ibidem: 3 juny 1432. 
139. Ibidcm: 24 gener 1432. 
140. Ibidemr 10 octubre 1432. 
141. Ibidem: 19 octubre 1431. 
142. Ibidnn: 10 desernbrs 1431. 
4 Ibidenr: 2 gcncr 1432. 
144. Ibidem: 23 gcner 1432. 
145. Ibidem: 30 maig 1432. 
4 6  Ibidnn: 29 a tubre  1431. 
147. Ibidcm: 22 octubre 1431. 
148. Ibidm: 26 octubre 1431. 
149. Ibidcm: 7 navcmbm 1431. 
150. Ibidem: 26 navrmbrc 1431. 
151. Ibidm: 20 dcrcmbre 1431. 
Altres llegats foren distribuits, com per exemple : 39 sous i 4 di- 
nersa la Pia Almoina de la catedral, lliurats al seu procurador Jaume 
Torner, import de dues somades de vi que Felip deMalla rebia del vi 
de la dita obra de caritat ;lSa 15 Iliures, cobrades per Gaspar Ultzina, 
procurador de llHospital de la Santa Creu ;ls3 7 florins d'or, fets a 
mans de Be'renguer Cotxi, canviador de menuts, com administrador 
del Bací dels Pobres Vergonyants, de la parroquia de Santa blaria del 
Pi,'" i 3 florins, al mateix Bací, lliurats als notaris Joan Torró i An- 
toni Mas, administradors de l'Obra i del Plat del's Pobres Vergoiiyants 
de la mateisa església, a part de 10 florins destinats a la fabrica de 
dit temple ;'" 3 florius a l'obra de l'església dels Sants Just i Pastor, 
representada pels seus ohrers Guillem Dez-Soler, Pere de Vilademat, 
especier ; Joan Be11 Bou, notari, i Pere Ballell, cerveller ; 22 sous al 
Bací dels Pobres Vergonyants de dita parrbquia, cohrats pel notari 
Pere Aiidreu, administrador de dit Plat ; '56  mig florí, lliurat a mans 
de cada u dels nou llebrosos de santa Margaiida, i un florí a Sor Brí- 
gida, entrega feta per Isabel, vídua del doctor en drets Bemat  de 
G~albes . '~ '  
Entre els llegataris eclesiastics assenyalem al prevere Narcís Reig, 
amb 6 florins ;'" el heneficiat de la seu Pere Blanch, amb 3 f l~ r ins , '~ '  
i el prevere Pere Triiyols, amb 2. floriiis d'or.16" 
La nomina d'altres persones beneficiades amb llegats disposats 
per Felip de Malla, es completa amb Isabel, vídua de Bernat de Gual- 
bes, amb la qual habitava, áfavorida amb un llegat de 22  sous barcelo- 
iiiiis ;'" Francesc Geroiiella, a ~ n b  3 florins ; 'Oa el mercader Xivo de 
Cutxo, aiiib 60 Iliures ;'" Bereiiguer Ca-Tria, amb roo sous jaque- 
sos ;16"ernat Ubach, fuster coin hereu uiiivei'sal de Constanqa, vídiia 
del miraller Andreu Pujol, arnb 2 0  sous ; Coiistaiiqa, donzella, filla del 
Euster Perc Ubach, ainb 3 floriiis ;'" Isabel, inuller delnohle Bernat 
Sellares, I I  lliures cobrades pel seu apoderat Francesc Collell, pre- 
152. Ibrdem;. 31 agosr 1431. 
153. lbidmi: 31 octubre 1431. 
154. Ibidem: 7 dcsembre 1431. 
155. Ibideni: 15 deiembre 1431. 
156. Ibidem: 31 gener 1432. 
157. Ibidem: 14 octubre 1431. 
5 Ibidem: 3 desernbre 1431. 
159. Ibidm,: 29 gcner 1432. 
160. Ibidcni: 2 abril 1432. 
161. Ibidem: 20 agost 1431. 
162. 1bidm: 7 d c ~ r n b r e  1431. 
6 Iúidem: 1 1  desernbre 1131. 
164. Ibidcm,: 26 gener 1432. 
165. 1bidcm: 13 gener 1433. 
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vere besieficiat de la seu ; l G e  ; Sancho de .kvalos, reboster del arque- 
bisbe de Saragossa, amb IOO sous ; Maria, muller de Pcre de Sarria, 
amb 5 lliures Crussi O Crossi, la seva esclava, 5 lliures, ultra la 
soldada, #domina Crussi, que fuit sema dicti defunclio ;lea Pere Tor- 
rent, y a r d a  de la lleuda de Tortosa, amb 10 floriiis ;'"' Pere Claver, 
iiotars, amb 3 floriiis ; ' 'O Francina, niuller de Bernat Merquet Alias 
Ca-Tria, amb jo  lliures ;"' Pere Malet, amb 20 sous harcelonins ;17' 
Praricesca, vídua del mercader Pere Vida, amb 2 florins, pagats al seu 
procurador, el mercader Beriiat Martí ; '13 Constanca, vídua dc Bernat 
de Prat Narbonés, ainb 2 Iloriiis ;17" Serena, vídua de Galceran de 
Gualbes, amb 20 soits ;"' a part dels jo sous donats als canonges Pere 
Malet, Guilleiu Cortina i Joan Bruguera,l7qi, finalment, a Aiidreu 
Bertraii, bisbe de Barceloiia, 3 floriiis, cobrats pel seu procurador Pere 
de M a l a ~ o m a . ' ~ ~  
Retreiem encara els llegats disposats per Felip de Malla per a 
l'adquisició d'ornameiits per diferents esglésies, pel que rls marmes- 
sors fereii diverses entregues de diners per a dita fiualitat. Així sa- 
bem que Bertraii Torrat, batxiller en lleis i sagristi de la seu d'Elna 
i procurador del seu Capítol, rebia 40 florins llegats per a la confec- 
ció d'ornaments de l'altar major de dita catedral, pero que de voluntat 
dels marmessors foren convertits en la manufactura d'una custodia 
que mancava per ornamentació de dita església. Simultiniameut, dits 
marmessors signaven Apoca de la pensió d'uu censa1.17' 
Altre Ilegat de 40 florins fou lliurat a Bernat de Barbastre, bene'fi- 
ciat de la seu d'Osca, procurador del Capítol de la mateixa, per diver- 
sos altars d'aquell temple ~atedralici."~ 
Joaii Oliva, vicari de l'església parroquia1 de sant Fost de Capcente- 
Iles, firniava Apoca als marmessors de dos florins llegats per Felip 
de Malla, per ornaineiits i pel preu d'un retaule per al prop dit tem- 
ple.'Bo 
166. Ibideni: 26 geiicr 1432. 
167. Ibidon: 28 gener 1432. 
168. Ibidcm: 30 gener 1432. 
169. Ibidon: 7 febrcr 1532. 
170. Iúideriz: 20 febrer 1432. 
171. Ibidem: 27 iiiaig 1432. 
172. Ibidem: 31 maig 1432. 
173. Ibidnn: 14 juny 1432. 
174. lbidcm: 8 juiiol 1432. 
175. Ibidem; 12 julio1 1432. 
176. Ibidcm: ID octubre 1432 
177. Ibidemr 20 abril 1433. 
178. lbidem: 27 febrer 1432. 
179. Ibidem: I I maig 1433. 
180. lbidcn~: 20 ;uny 1433. U'aquerta parrbquii recordem la existkncia d'un rctaulc 
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Uii llegdt de 40 lliures rebé Pere de Vilarasa, beneficiat de la nos- 
tra seu per ornaments del seu benifet catedralici. En contrast. ~ e r e  
Blanch, regent de la sagristia de la catedral, cobrava 50 florins d'or 
rebuts en la Taula de Canvi, 30 dels quals eren per l'altar major de 
la Santa Creu, i els 2 0  restants pcr l'altar de Santa Eulilia, per a con- 
fccció d'ornaments i 63 florins lliurats a la mateixa Taula de Canvi, 
per un drap d'or per dita seu, de voluntat de dits marrness~rs.'~' Me- 
sos més tard, aquests li feren entrega d'uii drap imperial llegat per 
Felip de Malla en el seu testament.lB2 
La seu de Girona no fou oblidida per Felip de Malla, en disposar 
un llcgat per ornameiitació de l'altar major d'aquell temple. Així el 
prevere Guillem Mariiier, procurador d'aquell Capítol catedralici, sig- 
nava rebut de 25 floriiis d'or, equivalents a 13 lliures i 15 sous, per dita 
destiiiació quos dictus ~nagis ter  Filippus legavit i n  eius ultimo t.esta- 
mento, dicti operi, an ornamentis altaris wzaioris dicte ecclesie."" 
Altre llegat de 40 lliures, per l'adquisició d'oriiaments, es concreta 
a favor del benefici de la capella de Saiit Pacia de la seii barceloniiia, 
del que era obtentoi- el prevere Joan Tamarro, quantital que, com ja 
hem dit, fou lliurada en vida del beneficiat Pere de Vilarasa, de la 
qual invcrsió en tenim compte detallat.18' 
piiitrt pcr I'artista Guillem Marti. MIDURELL Y Mdx~hlÓ~,  ]OS& Maria, El p i h r  Lluij Bor- 
rasd .., 111, X (195Z), p. 631, ap. 853. 
181. Ib idm:  4 derembre 1433. 
182. ACB. Gabricl Canveller, man. ultim, snys 1428-1448: 22 maig 1434. 
3 Ibidem: 26 maig 1'434. 
184. oCompte de les coser que jo, Pece dr Malla, he comprades per lo benifet d e  
la seu qui te mossin l o h a n  Tamarro. 
..................... Primo una cota de brocat d'or,quc costa dc .I. flarcnti. XXXlII florins 
XVIIl Iliures. 111. saus. 
. Item per la i j u d i  de la dita cata, a raó de 111. diners pcr Uiura ............... V11. aolidor. 
Irem pcr la folndura de la dila cota de que fiu una capa, en que cnmpri qiirrrc 
canes de bocharam blau, que scrví per folrar la usul l i ,  e I i  stola e la manipla, a 
ri6 dc .IIII. sous .II. 1% u n a  ..................... XVI. saus .VIII. 
I t m  pr .V. wnes de d r ip  de  lin per fer camis e amit, a raó de  V. rour .VI. 
diners 1% cana ............... 11.. Uiurer VIII. sour VI. 
ltem per .IIII. palms e mig de vellutat carmesi, qui a raó de XVIII. florins la wna ..: 
............ V. lliures XI soui .IIII. 
Itcm per flocadura d'or c dc seda, quc serví per lo manipla e lo stali, per tot ......... 
1111. rol ido^. 
Item per lo mcstre que Leu la dita casula e lo wmis e les altres cnírures ............ una 
lliura X.. sour. 
Itcm per .l. mrdó de fill per senyir ............... 11 s w s  .VI. 
Irem per .l. calzer que pesa dos marchs e mig ab la patena daurat, a raó de .VI. 
lliures X. rous lo mardi ............ XVI. lliurer V. rous. 
Item per lo rtoig de cuyro vcrmcll pcr lo dit calzer ............... VI. solidas. 
Summa munten les dite3 coses, C O ~  dalt apar per menut ............... XXXX.IIII. lliurcs 
.XII. salidos. -~~ 
Item he recbut, jo dit Pere de Malla, I'altm calzcr vcll, que pem .X. anzes, de que 
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Per ornaments de l'altar major de l'església parroquia1 de Santa 
hlaria de Vilafranca del Penedes, es disposi d'un llegat de 22 lliures 
barceloniries, lliurats al mercader barceloní Guerau Tomas, procura- 
dor, junt amb el seu collega i conciutadi Bernat Muntanyola, de Joan 
Mestre, prevere, de Pere Esquerra i Pere Brugal, sagristans de dit 
temple, en compliment de la disposició testamentaria deSFelip de Malla, 
quas dictus honorabilis magister Philipus legavit @lo ornamentis al- 
taris vzaioris dicte ecclesie Beale Marie Ville Fran~he."~ 
Novainent la seu de Girona resta afavorida amb altre llegat de 25 
florins d'or dlAragó, per l'adquisició d'ornaments per l'altar major, 
tal vegada, per un lliurament complementari d'altre anteriorment fet, 
donats a mans d'iintoni Bell-lloc, beneficiat de la seu de Barcelona, 
procurador de la Canoiiica gironina, donació justificida amb aquestes 
paraules: quos dictus quondanb honorabilis Philipt~s, in suo testa- 
mento, legauit altari nuiwri dicte occlesie gerundensi, pro ornamentis 
eisdem. lBG 
Entre els familiars, servidors i escolars, etc., de Felip de Malla, hi 
trobem el seu fimul el prevere Joan Tamarro, que percebé un llegat 
de 33 Iliures ;18'  el seu escuder Jaume de Guardia, que mitjansant re- 
but acreditava als marmessors haver cobrat 16 lliures i 10 sous, import 
de la seva soldada, consignada en el testament ddl nostre perso- 
nafge ;la8 Margarida, serventa, que vivia a la rectoria de Santa Maria 
del Pi, cobrava 41 sous i 3 diners per la seva soldada, des del dia de 
la mort de Felip de Malla fins el dia dc la firma del rebut ;'" els 
escolars de la mateisa parroquia, Galvany Esforsa i Bartomeu Du- 
ran, respectivament, cobraren 22 sous barcelonins i 19 sous i 7 di- 
ners, el primer, per la soldada de 5 dies que finiren el dia 12 de juliol, 
indubtablement, el dia de la mor? de mestre Felip ; el segon, per la 
soldada del temps que el serví fins el dia de la mort del nostre per- 
~ o n a t g e . ' ~ ~  
Com a cas especial de Ilegat, consignem el del familiar Guillern 
Bernat, afavorit amb 165 lliures i altres 15 per a l'adquisicib d'un llit 
que li fou promes donar.'" 
Per a cloure la relació nominativa de Ilegataris, ens ocuparem ara 
r'hae a ra6 de .IlII. lliures .X. solidos lo mrrch, nlunte ............ V. lliurcs .XII. souo. 
VI. dineri. 
lbidem: 16 abril 1439. 
185. Ibidcm: 23 iunv 1434. 
186. Ibidcrn: 21 j u ~ i d  1434. 
187. ACB. Gabriel Cnnyelles, man. en 120, anys 1423.1433: 26 gcner 1432. 
188. Ibidein: 17 iuliol 1431. 
189. ~ b i d ~ m :  16 agost 1431. 
190. Ibidcrn: 17 agort 1431. 
191. 1bidcm: 23 gcner 1432. 
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de Pere Vernet, beneficiat de la seu, el qual rebé 70 florins en con- 
cepte de Ilegat. Per altra part, én el rebut per el1 firmat d'aquest 
pagament, hi trobem consignats d'altres, 50 que permet snposar que 
dit sacerdot; tal vegada seria administrador dels béns de Felip de 
'Malla. Així sabem que aquest li dipositi 20 lliures i 12 sous en 'la 
Taula de Canvi ; que en el temps del seu hbit li devia 9 Iliures, 3 sous 
i 10 diners, les quals acredita haver rehudes ; a més dcls 20 florins 
que cada any li servava dit mestre Felip ; 5 lliures i 10 sous promeses 
aper una roba que's fet con% en Roma" ; 8 lliures, 14 sous i z diners, 
que li dona en servei del seu benefici, en absencia seva, com per uego- 
cis quan mestre Felip residia a Roma, i, finalment, 11 sous per llo- 
guer de saques de forment consignades a Felip de Malla.lSa 
Aqnests mateixos marmessors cuidaren de satisfer els d a t e s  con- 
tfets pel nostre biografiat durant la seva vida. Aixi podem dir que el 
taverner Bertran de Los cohrava I I O  sous per una bota de vi vermell, 
apro una vegete vini virmilio ;lSJ el botiguer Rafel Oller, rebia 30 
sous aper . I .  noble de la nau qwe liurd al dit mestre Felip en sa vi- 
das ;'*' Joan Baró, vicari de Santa Maria del Pi, recuperava 41 sous 
i 10 diners barcelonins, per el1 bestrets per compte de Felip de Malla, 
per la provisió ordinaria de la casa de dita rectoria.''' 
Altres psgaments fets per dits marmessors, comprenien 14 lliures 
i 5 sous, que restaven a pagar al fuster Francesc Alegre per la oes- 
caradaw de I'hort de Felip de Malla;19' 7 Iliures, 2 sous i 8 diners, 
a l'argenter Guillem Ballell, en satisfacció de la resta del preu d'un 
calze d'argent de 7 marcs, menys 2 argensos de pes, com uper ra6 
del pont d'argint qde el1 havia per la mapa del naestre Felip que nove- 
llament haqia feta per lo pou~, '~'  menFe el mestre de cases Francesc 
Ballestei cobrava les quantitats següents' p e k  concgptes que s'indi- 
queu : 26  sous i 8 diners, per quatre dies que obra a l'hort ; 3 sous i 
8 diners per un alibantn ; 4 sous per atronyelleso, i 14 sous per una 
alambordea .lea 
Notem la iutervenció dlIsabel, vídua de Beruat de Gualbes, en el 
suminist're de 40 grans de perles compradesper ornament de una capa 
que mestre Felip de Malla féu fer per la seu de Barcelona en temps 
de la seva vida.''* 
. 
Ilidem: 17 agort 1433. 
lbidcmv 23 julial 1431. 
lbidcm; 8 agost 1431. 
lbi,!tm: 18 agort 1431. 
lbidm: 18 gencr 1432. 
lbidem: 28 julio1 1431. 
lbidcm: 2 maig 1432. 
lbidcm: 4 depmbre 1433. 
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criptura de definició i finiquit de comptes, tant del temps de la vida 
de Felip de Malla com de després de I'dbit d 'aq~est .~" La segona 
ipoca acredita com el llibreter Guillem Ca-Coma rebé 25 florins d'or, 
per raó de la cotnposició o avinenqa feta amb els marmessors sobre el 
seu salari corresponent a la venda de llibres de la heretat de Felip 
de Malla.2os 
Possiblement, una de les darreres activitats de Pere de Malla i 
de Bernat Ribera, beneficiat de santa Maria del Pi, com a iuarmessors 
del mestre Velip de Malla, tingné efecte al donar possessió a Jaspert 
de Malla, de l'hort en el que habitava Isabel, vídua del doctor en 
drets Bernat de Gualbes, en presencia del pintor Pere Arnau, Joan 
Fabre, escuder que cohabitava amb Pere de Malla, i l'escrivi Mateu 
Canals, com a t es t i rn~n is .~~ '  
Finalment, retreiem un elogi del mestre Felip de Malla, en el 
qual se'l califica com akun dels majors clergu~s del nion e n  fihilosofia 
a t e ~ l o g i a a , ~ ' ~  el tuateix, que fou candidat a bisbe de Barcelona '" i 
proposat per 
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ACA = Arxiu de la Corona d'ilragó. 
ACB = Arxiu de la Catedral de Barcelona. 
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D O C U M E N T S  
1 
25 setembre 1408 
cDie martis XXV' septembris anno a Nativitate Doniini Mo. CCCCo. 
XlTTTO . .A- . 
Instruinentum doaacionis facte per houorabilem Filipuin de Medalia, 
tnagistruin in sacra pagina, catiot~icuin Barchinone et rectorem ecclesia beate 
Marie (le Pinu dicte civitatis, e t  doinitiam Franciscam, matreni suam, uxore- 
que venerabili Andree de Medalia, quondam; venerabili Gilaberto de  Me- 
dalia, civi Barchinone, dc quodatn censuali murtuo. CCCCa"Um XXXVII. so- 
lidornm et VI. denarioruin Barchinone.~ 
AHPB Guillem Andreu, llig. 1, man. anys 1406-1410. 
2 
25 maig 1418 
sDie mercurrii XXV. die madii anno a Nativitate Domini Mo. CCCCo. 
XVIIJP. 
Noverint universi. Quod ego Philipus de hfedalia, magister iu sacra pa- 
gina, canonicus e t  archidiaconus Penitensis iii ecclesia Barcbinoiie, rector- 
que parrochialis ecclesie beate Marie de Pinu Barchinone, coiifidens de fide, 
probitatis, industria et legalitatis vestri Johatitiis Alamany, olim campsoris 
nunc vero mercatoris, civis Barchinone, gratis ct ex certa sciencia, constituo 
e t  ordiito procuratorem meum, certum et specialem ac eciam ad infrascripta 
generalem etc. vos eui~deiii Johannem Alamany, hiis presentem, et opus 
huiusmodi nrocuracionis in vos snoittis suscioicntem. ad oetendum. ex- 
higendiim tt rccipiendum, pro me r t  noniitie iuei, a quibusciimque 
collectoribus et snbcollectoribus iurium Camerc Avostolicc veitiiirentiuml et 
ab aliis cciam ouibuscumouc w;sotiis aue ad hec-mado auolibet 'teneantir 
. ~~ ~ ~ 
... singnlas peccunte quantitates micbi [lebitas et debendas ac assignandas, 
debendas et assimandas. nuiic et in futnrum. Der illustrissimutii dotuitiuiii 
- . . 
regem noctrum ... ...q uascitmque personas, cniiiscumqiie diznitalis, grada 
aut  preli[einitiencia ...], et tam eccledasticas quam secitlares, ratione, videli- 
cet, salarii .... ... ... quod michi debetur et pertinet ratione atnbaxa ... ... :.. ex 
paite dicti domini regis feci et fui in civitatis ... ... ... Sacro Concilio, iiiibi 
congregato ct celebrato pro unitatis ... ..., secnon omnes alias et siiigulas 
peecunie quantitates, res, bona, ju[ra ... ... ] quelibet bond et jura que michi 
debeantur et. debebuntnr, ac de[tinentur i t ]  detinebnntnr per quascumqiie 
personas, tam cum itistrumentos scnpturis, quam eciam sine et quibusqum- 
aue racionibus. iuribus. titiilis ataue causis. 
. . 
Et de hiis que pro indc rereperitis apochas fines cessiones ac composi- 
tioues et avinencias, si vubis, videlicct, faciendum et firmandum instrumcn- 
ta ct scripturasquascumque, caiicellaudum et anullaridum, seu cancellari et 
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anullari faciendum, et consenciendum literas quascumque et provisiones, tam 
regias quam alias impetraiidurn ... putanduni. 
E t  pro premissis ac racione seu occasione eoriim, tam coram illustri. 
siino doiniiio rege et eius Sacra Audiencia quarn eciam corain quibus- 
cumque legatis ac judicibus, tan, delegatis qiinin siibdelegatis, aut  coram 
quibusciimque aliis curiis, jndicibus et personis, tam ecclesiasticis, scilicet, 
qnam secularibus comparendum. 
E t  de jure meo diicendiiin querelas necnon et retrwlaina sive reclams, fa- 
ciendum et exponendum jusque super boiiis meis firmandum. E t  iude ea 
obliganduni, agendum quoque respondendum, deffendendum, excipiendum, 
proponendum ct  replicanduin ... ... ... iim, recipiendum et littes eciam con- 
testaudum ... (segueix mes fomulisme). 
Testes huius rei sunt Viccncins Riba. niercator civis . . .  IIulianiiesl Ta- 
~~~ - -~~ 
, L  ~~> 
marro, clericus Rarchiiioue.i 
AHPR. Antoni Estapera, Ilig. 1, man. ariys 1418-1419. 
S . . 
26 man; 1428 
sDie veneris .XXVI. die marcii anrio predicto [1428]. 
Sit  omnibus iiotuin. Quod nos Pbilipns de Medalia, in sacra pagina 
professor, cananicus et archidiaconus major sedis Barchinone; Johannes dez 
Far, miles, e t  Narcissus Micliaelís, civis civitatis Gerunde, deputati Genera- 
lis Catlialonie, residentes Barcliinoiie, dicto nominc, coiifitemur et rccog- 
nosciiniis vobis honorabili Johanni de Ponte, dp thesauraria domini regis, 
civique dicte civitatis Barchinone, ñiis presenti, quod nomine et pro parte 
dicti domiui regis et modo idfrascripto, ac vigore cuiusilam litere papiree 
ct patentis ipsius domini regis eiusque sigillo secreto in suo dorso ut  
primis aspectibns videbatur sigillata, que data fiiit Valencie XXX.. die julii 
proxime lapsi. dedistis et solvistis nobis voluntati nostrc, omnes illas sep- 
tingentos nonagiuta octo libras, XIIII. solidos et quatnor denarios monete 
Bsrchinoiie de terno, dicto Grncrali seu nobis cius nomine, restantes ad sol-. 
wndum ex illis octingentis quinquaginta libris predicte monete, que per 
dicluni rluininiim reeem dicto Generali dcbebantur videlicct. diiceiite auin- 
quaginta libre, pro qiiibiis seu qiiaruin precio honorabilis Jacobus de  Tagaina- 
nent, miles e t  Baltasar de Gualbis. civis   re dicte ciivitatis Barchinone, 
clavarii armate seu secunde ainbassiate dicto domino rfgi per principatum c;- 
tlialoiiie misse sub capitania egregii cornitis Cardone, vendiderunt, ipsi domino 
regi, qusndain bombardam metalli cupri sive de coure, vocatuni saucta Bar- 
bai-a, ponderis viginti quinque quintaliam, ad racionem seu fomm decem 
librarum dicte monete pro quolibet quintali, et quam iclem dominus rex a 
dictis clavariis emit, pro de-nsiones Castri N w i  Neapolis, et que fuit tradita, 
realiter et de facto, lionorabili Ludovico de Villa Rasa, militi de domo ipsius 
domini regis, quain dicti clavarii fieri feceriint in civitate Neapolis, ex illo 
betallo aliarum bornbardarum dicti principatus, que fracte fuerunt in obsi- 
dione Castri de Capuana, quod dictus domiiius rex tenebat obsessuni. 
E t  de quibus ducentis quinquaginta libris, dictus dominus rex fecit e t  
firmavit debitorium instrumentum dictis clarariis et deputatis generalis 
dicti principatus, qui tunc erant e t  pro tempore essent, cum instrumento 
acto et recepto in Castro Novo Regali civitatis Neapolis, in posse discreti 
Anthonii Canut, regia auctoritate notarii, secunda die octobris anno a Na- 
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tivitate Domi'ni millesimo .CCCCa. vicesimo tercio, quod fecimiis in eius 
nota realiter cancellari. 
E t  sexcenti libre eiusdem monete, pro quibus seu quarum precio predic- 
ti honorabili clavarii eiusdetn Generalis eidem doniino regi vendidcriint, in 
civitate Gayete, quandam aliain bombardam metalli cupri, vocatam Sanctus 
Georgius, ponderis sexaginta quintaliutn, ad racioueni deceni librarum pro 
qiiolibet qiiintali. 
E t  de quibus sexcentis libris, dictus domiuus rex fecit e t  firmavit de- 
bitorium instrumentum dictis clavariis et depiitatis prcdicti Generalis Ca- 
thalonie, cum instnimento publico sigillo minori dicti domino regis impeii- 
denti munito, dato e t  acto. in dirta civitate Gayctc, die vicessinia secunda 
octobris , annq a Nativitat< Domitii n~illesimo qiiadringentesiino vircsimo 
tercio, prcdicto r e p i q u e  dicto domiiii regis octavo, claiisoqiie et subsigna- 
to per dictum discretum Anthoniuin Canut, dicti domini regis scriptorem 
einsque aiictoritate notarium publicuiu per totam terram et dominacionem 
suam, quod vobis tiomine-dictidomini regis restituimus sincerum et iute- 
grum in sui forma. 
E t  pro qnibiis peccunie quantitatibus, dictum Generale tenebat ¡ti pignere 
a dicto'domino rege, prout in dictis debitoriis instruincntis menclo habe- 
tur, Guaudam boinbardam maguam sive grossam metalli cupri sive de coure, 
ponderis centum quintalium, cum signo sirve divisa de libres, quam idem 
dominus rex iicri fererat in ]>redicta civitate Neapolis ex altera quadam 
bombarda sua que fracta fiierat in obsidione civitatis Iscle. 
E t  pro quibus eciam peccunie quantitatibiis quamvis in dictis debitoriis 
instrumentis mcncio nulla fiat, dictum üenerale tenebat in pigtiere sive 
recena, duos baciiios magnos sive peluts magnus argetiti daiirati, et alterum 
cum broch pro lavando manus et cum snialtis iu medio viridibus, moratis 
et dcanratis ; quoddam pitxer argenti cum smalto in cohopertorio livido, cum 
uno botono iii capite ; ei quandam cupaui argenti cuni suo sobrecop, smal- 
tatam ad modum radiorum solis et cum tino botono grosso cristalli en lo sobre- 
cop, et cum quodam botoiio argenti deurati super dicto botono cristaiii. 
Quml quidem argentiim est ponderisviginti quatuor marcharum, unius 
iincie et tnum quarts a<l marcham Barchinone, quod argentum vubis, nominc 
predicti domini regis, tradimiis et restituimus cum presenti, et de quo 
eciam argento nobis, nomiiie predicti, Generalis firmastis, presenti die, apc- 
cham, in posse discreti Petri Ramis, auctaritate regia notarii publici Bar- 
chinme, e t  scribc Domus predicti Generalis Cathalonie. 
Quam quidem solucionem fecistis nobis boc modo, qiiem predictas sep. 
tingentas nonaginta .mto libras, quatot-decim solidos et octo denarios nobis 
dici ct scribi fecistis in Tabiila Cambii dicte civitatis Barcbinone, qiiam 
ditam acceptamus et gratam habemus cuin presenti. 
E t  ideo renunciando excepcioni noii numerate et. niodo predicto non so- 
l'ute peccunie, et dolo malo, et accioni iii factiiiii et omui alii juri, racione 
et consiietudini hiis obviam venientibus. facimiis vobis.nomine dicti domitii 
regis, ac ipsi domino regi, nedum de predictis siptingentis nonaginta octo 
libris. uuatordecim solidis e t  ouatuor denariis niodo nredicto exsolutis. sed 
eciam ie umiiibus dictis octin~eutis  quinquaginta libAs, presentem apocham 
de soluto, ac bonum et perpetunm finem et pactum de ulterius non petendo. 
. . 
E t  nichilominiis serie cuni presenti caiuiellanius et anullamus, ac pro 
cassis et uullis haberi volumus. dicta duo debitoria inslrumenia ac alias obli- 
gaciones et securitates racione premissorum £actas et firmatas, sic quod amodo 
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non possint dicti e n e r a l i  Cathalonie prodesse, nec dicto domino regi et eius 
curie in aliqiio obcrit. E t  eciam serie cum piesenti dicimus e t  inaadamus 
dictis notariis, iu qumum possc dicta duo debitoria inslrumenta recepta fitc- 
mnt,  ac aliis quibusvis ndari is  et scribis ac personis i n  quorum posse alíque 
obligaciones d securitates pro predictis facientes existant, qnamm ad osten- 
sionem preseuti instriimenti ipsas et ipsa, cancelleiit e t  anullent, ac pro cassis 
et iiiillis habeaiit sicut nos ea et eas serie cum eodein cassamus et aiiullamus 
ut prefertur. 
Actum cst Iioc iti sacristia dicta sedis Darcliiiione, vicessima sexta die 
marcii anuo a Nativitat: Domiiii millcsiino quadringentesimo vicesimo 
octavo. 
Sig b 3  l'l~ilippi de oedalia, Johannis dez Far e t  Narcissi Mi- 
chaelis, predictoruin, qiii hec, dicto tioiniiie, laudamus, concedimus e t  fir- 
mamus. 
Testes huitts rey siint religiosiis fi-aier A r ~ d ~ e a s  de Ncn, monasterii 
Montisalacris, ardini's qartusiensis, dioccsis Barcbinmie; discreti Pctrus 
Blancli, presbiter benefficiatiis in dicta sede ac rcgciis sacristiam einsdem 
sedis ; Pctrus Ramis, Gabriel de Forcst et P'etrus Ventosa, notarius, ac 
Johaniies Prats, porteriiis dicti Geueralis, cives dicte civitatis Barcliiiioiie.~ 
AHPB. Giierau Basset, llig. a, llib. negocis de la curia del rei, anys 
1427-1434. 
I'er refereiicies de la divisa rlcl llibre d'Alfoiis el hLaguinim vegcu : Os3c.4, 
J. de. L a s  divisas del R e y  ex los pa?'imeiitos d e  oobra de Manises,  del Cas- 
t i l la de Ndpoles (oníos 1'4.45-1468). Madrid, 1N9.  
f .  1 
aInxreutari dels bcns del lioiiorable inestre Plielip de hIalla, quondam. 
f. 2 
l. En lo seller del dit alberch 
1. Primo .T. cub de capacitat de .XVIII. en .SS. soriiades, ab .VJIJ. 
c&rcols. 
2. Item .l. altre cub menor (le capacitat dc .X. somades ab .VI. &rcols. 
3. Item .V. botes de meiia buycle?. 
4. Item .I. ainbut de  traffegar. 
5. Item .VI. portadores. 
B. Item una banca foradada per exii- a cairibra. 
7. Item .VlI. peces [le mesures de terra. 
8. Item. .I. ambut de traurc vin. 
9. It-m ,111. gerres grans de teiiir ol,i buydes e niia pocha, qni pot 
teuir ... 
10. Item una caxeta corcbada sens cobertor. 
11. Iteni una altra caxeta seinblant, ab algnns trocos de  frens, de pocha 
valor, e ab algunes capcanes ab xapes de pocha valor. 
11. Item en lo estable 
1. Una niula, la qual compra del patriarcha, ab son fre e sella, en la 
qual lo dit mestre Felip cavalcava. 
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f. 2 V.O 
2. Item la altra mula uegre, ab  son fre e sella, ja vella. 
S. Item altra mula pocha roge, ah soti fre e sella, ja vella. 
4. Item .I. asa ab das basts. 
5.  Item uaa sort de lenya poden ésser eiilorn. .L. quiutars. 
6. Item unes talles guaruides de cdrdes per carragar forment. 
7. Item .VIII. pagos, 90 és  ,1111. mascles e .IIII. femelles, e .Ir. pagos 
petits. 
111. Item 'en la casa qui obra dejús I'escala 
4. 
5. 
orri. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Primo, dos barrals soinadals. 
ltem una bota e mige de meua buydes. 
Item tres portadores. 
Item una mesura de fust de mige quarlera. 
Item ordi meytadench, en par haver .XLV. o XLVI. quarteres en 
Item qualsques .XX. quarteres de forment dc Verdú. 
Item .I. bast frances r una sella molt vella. 
Item ntia pimeiitera e gerres ciruncliades e algun frescbam. 
ltem .II l  vergues gratis de  ferro. 
Ikem ,1111. bergues de ferro curtes. 
Item .V. sachs de ciiiyein de Leno <le .IIII. quintars entorn. 
Item una mesura de fust de mig quiutar. 
1V. La cuyna 
1. Primo una olla de coure gran. 
2. Altra olla de coure menor 
3. Altra olla de coure migencera. 
4. Altra olla de coure menor. 
f .  3 
5. Item tres paelles, IIcB de fcrre e una de aram pocha, ah una gi- 
radora. 
6. . Item m e s  graelles grans. 
7. Ites IiIn' asters de ferro. 
8. Item .I. morter de coure poch, ab sa ma. 
9. Item unes leves de ferro. 
10. Item .I. cap ferra per menar asts. 
11. Iteni una graxonera gran de arani. 
12. Item .l. scalfador de aram. 
13. Item una casa gran. 
14. Item dos hucaders de terra, .l. erati e .L. petit, seus serpeyeres. 
15. Item .l. uior&r de pedrá marbre. - 
16. Item diles calderes migenceres e una pocha. 
17. Item utia pin~etitera per tenir ayga. 
18. Item una l q a  e una bromadora. 
19. Item .I1. talladors de fust per tallar. 
20. Item .II. candelobres de ferra migencers. 
21. Item una concha pocha dolenta de aram. 
22. Item una bacina e .l. baci de leutó. 
23. Item una pastera ab sos arreus. 
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24. Item .I. arquibancb dolent de cuyna. 
25. Item unes pintes ab pues de ferra. 
26. Item .IIII. lumaners de ferra. 
27. Item ,111. posts de pastar. 
28. Item .I. aimari poch per metre frasques de cuyna, dolcnt. 
f. 3 v.' 
V. En la sala a menlador 
1. Primo una taula gran plegadiya de diirs canes, ab sos pctges. 
2. Item dues cadires de seure a taula, la uua és entellada a les spatles. 
3. Iteni .l. banchal per seure a la dita taula. 
4. Item una altra taula unica de noguer ab sos petges. . . 
5. Item 110' ba~iclis de seure a taiila. 
, , . . 
6. Item .I. drecador de fust per tenir cZiiilers. 
7. Item . I n  concha gran ab tres peus. 
8. Uem 111. cinters de coure, .IPS grans e .I. poch. 
9. Itetn .I. banch poch. 
10. Item una brandonera. 
I l .  Iteni tres ghbies de vergua. 
VI. Lo rebost 
1. Primo .IlI. carratells e dues miges botes, blanquers bnyts. 
2. Item una pimentera.. 
3. Iteni una bacina de leuló de dar aiga a mans, ab senyal de  Malla. 
4. Item una gerra oliera. 
5. Item una cerra e una axa poche. 
6. Itein diles coltelleres ab tres coltclls de pocha valor. . . 
7. Item una seuaylla de ferro veyll ab .I. pocli de ferrc, ab son minech. 
8. Iterii rliies ferreres de cugr ab .I. laiiibroix. 
9. Itetn .VI. brochals e .V. taces de  vidre. 
10. Item una lanterna de ferra e altre de fust ah baiiya. 
11. Item .J. parpal (lc fer- sotil e cayrat. 
12. Iteni una mauaga de cZinyetn per fcr clarcs. 
f. 4 
13. Item uncs balances ab las copas de arani, ab .XII. peces de p e q s  de 
pesar de ferre diverses. 
VII.  La cambrs al cap de la scala 
1. Primo .I. lit ab .VI. pos& d'ilbers e dos petges de pi. 
2. Item una mirfaga plena de palies. 
3. Itein 1100 matalaffs nous de fustani. refm-cat de teles blaves e blan- 
ques, tals demunt con1 devall. 
4. Mem .l. transverser de plonia iluija blanclia, ab cuberta cosseril. 
5. Item .I. ~ a r e l l  de iansols de lin de .IIII. teles cascu. 
6. Item u i i ~ v i n o v a  prima de  .VI. tcles de li, obra de ondes, migenpra. 
7. Mem altra vanova de .V. teles de lin, obra de cayró. 
8. Item .l. cortinatge complit encanyicat blanch, ab son bastiment 
de fust. 
9. Item .I. bancbal de dues cases de  obra de Pisa, devant lo  lit, on eren 
les dites vinoves e cortiuatge. 
10. Item .I. banchal gran de Pisa de dues cases. E en la una casa havie 
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.I. parcll de coxins grnns ab ses cubertes de li prinies, ab cordons vermelis 
e d'or. 
11. Iteiii uiia vAnova de liii grosser de .111I..teles e iiiige, obrada a bastcs. 
12. Iteiii altra vanova de cotonina, obra de cayró, dc .V. teles. 
13. Item cobertor de stam blanch vell, ab algunes figures de homeus 
e fullatges, ab una torra al niig, folrat de tela blancha. 
14. Itein.1. canalobre corredi9 encastat en la  paret. 
15. Ifem .VI. coxins de rac, ab les sotancs de cuyro negre. 
16. Itcin .í. baiiclial de Blber, qiic era als peiis del lit, de una casa, 
ab algunes frasques. 
f .  4 V." 
VIII. En lo retrct de la d i t a  cnmbra 
l .  Priiuo .J. lit de .V. posts petites d'hlber e ,110. petges. 
2. Item utia mirfaga plena de palles. 
3. Item .I. cobertor e exeló vert pampolat. 
4. Item .I. traverser poch de ploma mescladiya. 
5. Item .l. coxí tot blanch. 
6 .  ' Item .I. bancli pocli devant lit. 
7. Item .I. dosser vermell tot arnat. 
8. Mem .I..banchal domesqni gran. 
9. Item una lanta doinesquina. 
10. Item una dotzena de brochals de vidre, entre gratis e pocbs. 
f .  5 .  . . 
IX.  L'estudi. Libres 
1. Prinio uiia Biblia de mijaua forma eti pergamius, a dos colondells, ab 
les cubertes de c u y  empremtat ah dos parches de seda vermella ab pichs 
d'or, ab dos taiichadors d'argent daurats, ab utia cuberta de lin "'. 
2. Item ;I. libre scrit en pergamins a .IIoB colondells appellat Prima 
pars Summe Saltcti Thome, ab IIa' gaffets de lautó, ab posts cubertes de 
albadiua blancha ab .V. claus en cada post, de forma assats gran. E comen- 
$e : Qunre catholice veritatis 
8. Item .I. libre scrit en pergamius appellats Les TragAdies de Séwecha 
e lo Boegi de Consolacid, ab posts de fust ab .V. bulles en cascuua post, 
cubert de cuyr vermell ab dos gaffets 2l5. 
4. Item .l. libre scrit eii pergauiiiis a .II. colondells appellat Tertin pars 
Strnbme Magistri Alexa~tdri ,  ab posts cubertes de albadina blaiicha, ab .IPs 
gaffets de latitó, ab .V. lbollctes cii cascuna post 2". 
5. Item .I. libre scrit en pergamins ab les posts cubertes de albadina 
blancha, ab IIsa gaffets, ab .V. bolles en cascuua post, appellat Prima 
secunde sancti Thome. 
6. Iteni .I. libre appellat Tercia pars S i ~ w m e  snncti Thome, scrit en per- 
gamins a .IIOB colondells, ab les posls cubertes de cuyr vermell ras, ab 
IIPS tauchadors, ab sengles parches de fill. 
7. Item .I. libre scrit en pergamins a .I13' colondells, apellat Postilla de 
213. V. doc. 5 .  XX1I'-21; XXVI-22.  
214. V .  doc. S. XXIV.19: XX\'i.20. 
215. V.  doc. 5. XXIV.13: XXVI.13.  
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Nicholou de Lira sobre los libres de la Biblia t ro a Job inclusive, ab les pffits 
cubertes de cnyr empremtat, ab  .IIII. gaffets e .V. bolles grans de lautó, 
e cantoneres de laiitó a". 
8. Item .I. libre scnt en pergamins a dos colwndells appellat Raetracta- 
cions de satit 'Agust l ,  ab les posts cubertes de ctiyr vermell ras, ah dos gaf- 
fets de lautó 
9. Item .I. libre scrit en pergamins a . I I o  colondells appellat Lo Segon 
de soiit Thomós sobre les S e > ~ t h . ~ ~ c i e s ,  ab Ics posts ciibcrtes de cuyr vert 
squinsat, ah IIoa gaffets, ab .V. bulles en cada post 
10 Item .I. libre gran scrit en pergamins a IIo8 colondells appellat 
Sernloiis de saucl Dcrtiat super canticha, ab ,1111. gaffets de lautó, ab les 
posts cubertes de cuyr vermell empremtat, ab cantoneres e roses al mig de 
lautó 220.  
f. 5 ..o 
11. Iteni .I. libre scrit en pergamins a .IInB colondells de letra menuda 
mal formada, appellat Qtiart sobre les Se~itAncies & sanct Thomús, ab les 
posts ciibertes de cuyr blan, ab dos gaffctc ab alsgunes bnllcs la'. 
l .  Itcm .I. libre gran scrit en perganiins de letra francesa, appellat 
Lo Hospitaler sobre la primera part dc l o b ,  ab les posts cuberies de cuyr 
sens emprenitar, ab .IIII. gaffets, cantoneres e roses al  mig de lautb. 
13. Item .I. libre scrit en paper a .IIoB colondells p o s ,  ab les posts cu- 
bertes de cuyr negre ras empremtat, ah IIoB gaffets, Sermons fets devnnt 
lo pa#a 
14. Item .l. libre scnt en pergainins a .IIo' colondells, ab les posts cu- 
bertes de albaditia blancha, appellat Policrnl. ah dos gaffets as". 
15. Item .I. libre scrit en pergamins, ah les posts cubertes de cnyr bu- 
rell, ah .V. bulles en casciiiia post, ab lloS gaffets, appellat Questions de 
Veritat 8e sartct Thombs s24. 
16. Item altre libre appellat Suma Johanisa confessorum, scrita en per- 
gamins a IFU colondells, ab les posts cubertes de cuyr vermell ras, ab S. claus 
e ,3111. gaffets de lautó 
17. Item .I. libre gran appellat Deffensori de la EsgCea contra po'testat 
imperial, scrit en pergamins a .IIo' colondells, ab les posts cubertes de cuyr 
vermell, ab .IIII. gaffets de lantó, ab, .XXXII. bnlles de laut6. 
18. Item .I. libre appellat Augustinus de Civitate Dei, scrit en pergami 
a dos colomdells, ah lcs posts ciibertes de cuyr negre, ab .S. bulles e . I I I I .  
gaffets 
19. Item .I. libre gran scrit de letre avi~iyotieucha en paper, ab los 
caps querns de pergamí, a ,1108 colondells, ab les posts cuberles de cuyr negre 
226. V. doc. 5; XXN-1;' XXVI-l. 
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32. Item, la  Postilla de Nicholau de Lira, scrit en pergamins, en tres 
voliims grans, la qual és -1 senyor bisbe de Barchinona, lo qual ne havie 
feta venda al dit Meslre Felip, ab carta de gracia, pel preu de .CCC. florins. 
33. Iteni .I. libre scrit en pergamins a das colondells, appellat Lo Primer 
de Scot sobre les SentB?~cies, ab les posts cubertes de cordovi empremtades. 
ab .X. claiis e dos gaffets de laut6 a". 
34. Item .I. libre scrit en pergamins, intitulat Epistoles de Nicholau de 
Clauengiis, secretari d.el papa, ad Karolum Regem Francie, ab les posts 
aibertes de iuyr iiegre pel rasos ab dos tencliadors de lautó a9'. 
35. Item .l. libre de pocha forma en pergamins, appellat F l 4 s  Exelii- 
plorum, ab les posts cubertes de cuyr cordova verme11 empremtat, ab .I. ten- 
chador de argent e fallenhi altre. 
36. Item .I. libre scrit en pergamins a dos colondells, de letra assats 
confusa, intitulat Pere Johan, ab cubertes mgriitades, cubert de vert 
37. Item .I. altre libre en perganiius, scrit a dos colondells, appellat 
Lo Terg de sa ie t  Thomds sobre les SentAncies, ab posts cubertes de biirell 
ab .X. claus e .IIo" gaffets. 
38. Item . l .  altre libre scrit en paper a dos coloiidells, appellat Marti- 
nialza et Ysidorus de Sumnno Ilmio, en .I. volum, ab les cubertes engru- 
tades cubertes de groch e .II" botons =*O.  
39. Item .T. libre de pocha forma scrit eii pa.per, appellat Profecies de 
c ir i l i ,  ab posts ciigriitn<les cubertts de tiegre ab .II. corriigs. 
40. Item .I. libre scrit en paper, appellat Dant en ytalii,  ab les pasts 
cubertes de albadina blancha, ab IIoB tencadors larchs. 
41. ltem unes posts de libre ab ,1111. gaffets, cantoneres e roses de 
lautb emprcmtad<-S ab les armes de Malla. 
f. 7 
42. Item .l. libre pocli scrit en paper, ab cubertes engrutades cubertes 
de blait appellat Presproctiua *". 
43. Item .I. libre scrit :en paper a .IIo8 colondells, appellat de Septeln 
Dunis Saiicti Spiritus,  ab les cubertes engrutades cukr tes  de albadina 
blanchn 
44. Itein .I. libret poch scrit eii pergatnins, appellat Ser>iio7l.s, ab .I. gaf- 
fet de iautb 
45. Item .I. libre scrit en pergamitis a dos colondells, appellat Duran 
sobre lo Pri?ner de les Senthides ,  ab les posts engrutades cubertes de  cuyr 
vermell ab correigs -. 
46. Itern .I. libre scrit en pergamins a dos coloudells, appellat Orde de 
Cavallaria, en romans cn lenga toschatia, ab les posts engrutades cubertes 
de cuyr verinell. 
47. Item .I. libre de forma poclia scrit en pergamins, appellat Retho. 
richa de Gliillelinus Parisievusis, ab posts cubertes de  cuyr vermell empremtat 
ab .Ir. gaffets e .X. claus. 
237. V.  doc. 5,  XXIV-38; XXVI-39. 
238. V .  dne. 5, XXIV-8; XXVI-8. 
239. V. doc. 5, XXIV-6; XXVI-6. 
240. V. doc. 5, XXIV-16; XXVI-17. 
241. V .  doc. 5, XXIV-23.; XXVI.24. 
242. V.  doc. 5, XXW-36; XXVI-37. 
243. V. doc. 5, XXIV-38; XXVI-39. 
244. V. dw. 5, XXIV-32; XXVI-33. 
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4.4. Itciii . l .  libre de  forma pocha scrit eii pqgamins, appellat Catilit~ari, 
ab les posts engrutadcs ciibertes de vermell 
49. Item .I. libre scrit en pergamins a dos colondells, ab letra antiga. ap- 
pellat Liher dinlogorzr~~i de Sent Gregori. ab les posts de fnst . . .  cubriiit sin6 
.I. iroq vers les ligatlures 24a  
50. ltem .l. libre pocli scrit en pergaiiiins oii lia diverses obrcs de Tulli ,  
$0 és, de Senectlttc et de Officiis ct Paradochis, ab ciibertes eagrtita(les 
velles 
51. Iteni . l .  libret seiis post de Ser?i%mrs, scrit eii pergamins. 
52. Itein . l .  altrc libre poch scrit en pergainins a .II. colotidells, appellat 
Su~rcnto Aurca de Triciis, ah les posh eiigrutades cnbertes de verniell ab 
correigs P*'. 
53. Item .I. altre libre scrit e" paper ab los caps queriis dc pcrgainí, ap- 
pellat Scrmows, ah les posts ciibertes de cuir cert, ja esquiiisat, ab 110. 
gaffets. 
84. Iteni .I. altre libre scril en pergaiiiins ab .l.* post ten solai~ient de 
Serntons. 
55.  Itein .T. altre libre pocli en papcr cle les Constitircions Cnpitulars de 
Borchiaona, ab les ciibertes engrutades de verniell. 
56.  Item .T. libre poch anticli en pergamins, appellat Prologus super 
Sunrnmnt Confessoru~iz. 
57. Itein altrc libre eii ]>crgainins poch de letra ailtiga, appellat 
O ~ ~ r e r u s ,  ab les cokrtes eiigrutades 
58.  Itein .I. librct poch eri pergamilis e 6s trarlat l i t ru? ,~  Beata I'irgo 
Mana sit conceptn i.11 peccoto ongiliali 
5% Itein .l. libre scrit cn pergaiiiins a\> les posts cubertes de cuyr 
vermell, ab .II. gaffets e .X claus, iiititiilat Plonctus Cis>izotis editus a 
Jfagistro Philipo de Mcdolia. 
60. Iteiii . l .  libret apellat Ordinnri de i~tipcier, ab posts e .S. claiis, e n  
pergaiiii 
f .  7 " . O  
61. Itein .T. libret petit scrit en perganiiiis de Serliions, ab posts de fust 
cubertes de cuy1 veri, antich. 
62. Item .Ii. sllre libre en l>ergainins escrit a dos colotidells, sens cii- 
bertcs, de Scnnmzs. 
63. Itein .I. libre scrit en pcrgatiiitis veyll, sense cnbertes, apellat 
Ethiques. 
. . 245. V. doc. 5,  XXIV-20; XXVI-21. 
246. V. doc. '5 ,  XXIV-3; XXVI-3. 
4 V .  doc. 5 .  XXIV-30: XXVI-31. 
248. VI  doc. ~ , ' x x I v - ~ B ; ' x x ~ ~ I - ~ ~ .  
249. V. doc. 5 ,  XXIV-33; XXVI-34. 
250. V: doc. 5 ,  XXIV-25; XXVI-26. 
251. V .  doc. 5, XII-16. 
Notem com a a i y n s  dels cbdcsr manuscrirr indoror en I'antcrior relaciá no s'cn dona 
re€cr&ncia de la scva venda a I'encant públic, tals com clr assenyalmi amb els númr. 5-7, 
12, 17, 20. 30, 32, 35, 38-41, 46, 47, 51, 53, 6 58-64. Per alrra parr, ignorem 
ri aquertr darrers llibrcr foren els mat~inas llcgats pcr Fclip de Malla en el scu restamcnt 
al seu paren1 Jaumc de Malla. ACB. Gabricl Canyellcr, man. 120, anys 1423.1429: 
18 gener 1432. 
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64. Item algiiiis queriis eii prrgani:ns de Co?istitilcio~is Cnpilulars de la 
s2u d e  Barcltiiioiin. 
65. Iteiii una taiilii <le iourc de Plandres. a11 sos pelges, iiova, (le Iloncli . - 
de ducs canes. 
66. Item . l .  faristul de  rour- dc Elai~drrs, ab u n a  ro[sa al tnl ig entellada. 
67. Iteiu .I.  moiiocord. 
68. ltem altre feristol plcgarlis de piiiwebre. 
69. Jtein altre feristol de ~i eritellat. 
70. Item .li. basalard ab son pom e crehera puarriit de ciiyr negre. 
71. Iteni .l. tinter de s t a~ iy  nli sa cubcrta per tenir tinta e plomes. 
72. Ttetii . l .  n~iral l  de os blanch ab les srm:s de b1alla '". 
73. Itent .I. hancl~al (le lana de obra ile .%1-apú, de diverses obres de 
..., de .III.  canes o eritnrii. 
74. Item . l .  siti cut-t riibert (1: lcaiietu?d~ ii-,gre per sciirc. 
Nota marginal lol. 7v0: Avaiit eii scinblaiit seiiyal se coiitiniiari robes de 
\.estir que eren dini: 10 dit cofrc. ( A  partir del ti." 9.) 
X .  En la cumbra pres I'estudl 
Pritno .l. cofre veit gran ah s;i claii, on erenles \.estidiires següeilts. 
Primo una cota de hiirell de hrisli, folrada de prll negre de ~ y i i i s .  
ltem altra cota de drap de burell de la terra, folrada di- pell negre. 
Item una cata de biirell scnr, folrada de altre d ~ a p  scur. 
Item altra cota dc drap nepre (le la tcrra, folrada de altre drap scur. 
Item una clotxa de vertii iiegrc. 
Itenl altra clulsa rl- negra gres de briiiicta de bon tint. 
Item allre clotxa de drap de la terra scur oldana. 
Item .l. barrct uldi dc t r i p  negre. 
Item una alniuca dc lera Iolrada dc 1lo9os. 
Item altra a ln~ura  de mellincs negras, folraila de terqanell negra. 
Item altra a ln iq~a  iiegra, folrada de tafs.ti iicgre oldana. 
Item . l .  calieró scarlatat, folrat de te r~anel l  vetinell. 
Item altre caperó de florenti, scarlatat doble. 
Item altre caperó negre seiiar, de pocha valor. 
Item .l. caperó de drap de la terra iiegre, folrat cn lo cap. 
Item altre caperó ile drap de seret doble. 
Itetri .I. caperó de lera doble ab cugulla loiigi. 
Iteiii .Il, altre caperb <le lera doble uldb. 
Item allre caperú (le lrra doble oldb. 
Itetu .I. caperó burell de bristo, folral de teir;auell uegre. 
Iteni .I. caper6 (le sauiallot ala dc corp. fulrat de vays blancbs. 
Item .I. capero scarlatat, ftilriit de vaya bianclis. 
ltem .I. Iiarell de giiants vertuells urnats . 
Iteni .I. tros de exeló piiinliolat vcrt, c lira qualsque .X. palms. 
Itcm . I l l I .  berrels megres sotils. 
2 Fcrran de Segarra, descriu cl aegell dc Fclip de Malla, extraient.lo d'un docu- 
mcnr datar el 6 de julio1 de 141 1, amb rquetr breur mots: Ercur a reny~/ de rnollcr en 
formd de ronibcr rollocndcl en ircr rotllc' vcrric~lr. Sacaau, Sigillogrofio . . ,  111, Tevt 
(Barcelona, 1932), y. 240, n. 4430. 
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27. Item una clotsa rle xainallot ala [le corp, fulrat de constanga blava. 
28. Item rlus troscls de bristo. 
29. Itern una clotxa d e  lera, folrada dc ayiiies iiegl-es. 
30. Iteiii niia cota de bristii, folrada de ayines negrcs. 
31. Itein uiiii grain;illa de drap iiegre <le la lerra oldana. 
32. Item una capa uegra üe lei-a dc cor ab lo caperó folrat de dos- 
sors dc va-: 
3 .  Iterii una folrailiira ilc critoriiiia tiegra e e.; stada de cota. 
f .  8 v.' 
34. Iteni iina casa  pocha de Iiogner, la qnal era deins lo lit, ab sa clau, 
un trobaiii les coxs scgiiciits : 
35. Primo nnii aluda de albarlina grcigia segellada, cn la qual trobants 
-U.VIIII. florins d'or d'Arag6 eii iioiiibr@. 
36. iteiii diverses scriliturcs c papcrs. 
37. Itern t ina cadira de fust de ilber eiitellada e bona. 
38. Itein . l .  secretari de fusl, ab sun Ierro per tenir lo ciri, pintat ab 
armes del ~leffunct. 
X1. En la cumhra de la torra 
l .  Prinio, una caxeta ile ftist de pocha valor, ab .TIIe' stoigs de drap de 
canainbs ncgrc e divcrsos papas.  
2. Iteii, .T. coffrct pocli e vell ab diverse.; fraque,;. 
3. Itein tres coffrets aiitichs pocli ferrats, ab diversos pepers 'e frasques. 
4. Itetn una czindclern Eerrarla atitiga pocha, ab .I. coffret petit buyt. 
5 .  Itein tina baiiclia foradada ab son cobertor. 
6. Item .l. pare11 de banchiils verts ah yiiialges, de larcli de tres cabes 
de lonch cascú. 
7. Ieem altre parcll de haiiclials ab diversos I>ri>ts e títols, de setnblatit 
loncli 
8. Itcm tina cohri adzoiiibla de drap vert aiiib f~illatges c ab les armes 
de Malla. 
9. Itetn una altra seml>laiit pero squiosat. 
lo. Item una cuherta rle sella de drap biirell fulracla de negre. 
1 1 .  ltem una gbbia de liapagay iiova, ab sa ciibci-ta verda. 
12. Itein . l .  cofíre blanch fcrrat iiii~eiiger eiig~iixat, ab son pany e clau, 
cm eren Ics coses segiients : 
(3. Itcin .I. parell de l an~o l s  de liii grosser de ,113. teles cascú. 
14. Item .6. porell de lanqols de liri, de ,1111. teles cascú. 
15. Item altre parell de laiicols dc liii raiidats, de dues teles cascú. 
16. Item .I.parell de lansols de lin de tres teles e mige, oldans. 
17. Itern .l. laticol de li ab raiida de diles teles. 
f .  9. 
18. Item .l. pare11 de laiu$ols <Ic lin de tres teles cascú. 
19. Iteni altre parell de lanyols dc li iious. dc  tres teles cascú. 
20. Item .l. parell de lan~$ols dc liii, (le .I11I. teles rascú. 
XII.  Item en altra part de la dita cambra 
1 .  Una pellica dc ayines blaiiclies. 
2. ltem nna altra pellip de albadiiia folrada de deffora de cuniylls. 
3. Iteiii .I.  jupó clc fustaiii iiegrr, ab lu collar de hristo, :ib cos~e l  de 
blanqiiet cusit ab lo dit jupó, ab colia del drap del jupó. 
4 .  Itein -1. drap cncerat per ciibrit ~nalec. 
5 .  Iteui dues canes dc drap hlau scur gros. 
6. Item una cuherta de mntalaf ah listes blaves e blaucliies stretes, 
de pocha valor. 
7. Iteni .I. altre coffre luigeii$er ferrat veririell, ah son IYdny e chu ,  en 
lo qual <ren les robes següeiits : 
8. Primo, uries tri,valles oldaiies ab iiiia lista blava a casciin cap, e 
tireti dues rrincs e mige o ciilorn. 
9. Item altrcs tovalles clc stopa, ducs enteres. 
10. Ilem altres tovalles de liii totes blanques, tiren diies caries e inige 
o eutorn. 
11. Item altrcs tovalles de l i  ab algiitics listes blaves, r son squiiissdcs. 
12. Item altres tovalles d e  stoliíi s~~i i i~ isade .  
13. Itcin V. toualoiis larchs iascii per si, clc stopa e de liii. 
14. Item. .SXTlII. troqos <Ic luvalles e tol:alloiis tots squiiipts. 
15. Item . l .  al-iiiari antich pi;itar de dues cases, en la u n a  eretl les coses 
següents : 
16. Primo iincs turalles nores dc  li lotes hlatiques e tircri lres cancs. 
17. Item altrcs tovalles no\-es <le stopa e liil e tircri tres cnnes. 
18. Item altres tuvalles poqiies sqiritisades. 
19. Item una lov:illa pclit:~ de geiiesta. 
20. Item uiis tovallons (le liii prim iiicirisch e tiren a .V. caros, c par que 
sie dels ligars dc  les dolies d'Arag6. 
21. Iteiii 1111 laii~ol de liii de tres teles. 
f .  9v0 
22. Iteni .l. t r g  de drap de liii qui tire .II .  caiies e inige. 
23. Item nllra tela de sciulilaiit drap qui tira dues canes. 
24. Item altra Lela seinb1:iiit q.ui tire .IIE3 calles e fnige. 
25. Iteni altra tela prima qui tira diies canes e tres paltns. 
26. Item altra tela priiiia qui tira dires ceiies e mige. 
27. Item altra tela de burda1 noii qui Lira dnes canes e mige. 
28. Ilem altra tela {le drau aui i s  r,icat riou. e tira .IIe^ canes 
. . 
e IIo8 palms. 
29. Iteni altra tela scinhlant qiti tire TIE' canes e -1. palui. 
30. Item altra tela nora uui tire .Ilsa canes e mige o cntorn 
31. Item altra tela setiiblaiit qiii tira .lIeQcnrres e nijge. 
32. Item IICn t rgos  de tela qiii tiran niige cana cascú. 
3 Item .l. parell de coxins ohrats de serla morada, nb botoiis mon- 
gils grochs als caps, e son rle fluscll. 
34. Iteiil .l. coxi de taffeti cerinell. 
35. Item prop de tina cana rle clrap seret obrat de diversos obratges 
de seda. 
36. Item una toi~allola blava e iiiaiidil ah lisles blauqucs als caps. 
37. Item . l .  i~iatidil de barber hlau. 
38. Item diversos t rge t s  rle saiiiallot dc ala de corp. 
39. En l'altra casa de l'armari ereii les coses següents: 
40. Primo .I. baci rorl6 de lautó inorisch. 
41. Itein unes tovalles ab llistes cle 11 scacailes graiis. 
42. Item altres tovalles de lin .grans scacades. 
43. Item altres to\.alles migenceres ab listes als caps. 
44. Item tres tovalles listades ah listes blaves amples als caps, noves. 
45. Item uns tovalloiis listats grans. 
46.  Item .VII. tooalloles de li cascuria pcr si. 
47. Item uiia tela de drap de pocha valor. 
4R. Itein tres roxins (le fliixell poquets. 
49. Item .JJIT. cuhcrtcs de cnxinn. 
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50. Item altra clotsa de drap scur negre de la tgrra. 
51. Item una clotxa curta de drap dc molada negre. 
52. Itcm .I. caperó de lera sena?- ab les ores e lo cap rlobles. 
53. ltem altre caperó de drap burell folrat lo cap e les ores. 
54. Item altre caperó de drap burell <le bristo tot doble. 
55. Item altre caperó folrat lo cap e lys ores de lera. 
56.  Itein altre caperó seriar de iuolada. 
57. Iteni altre caperó de lera fina [le ter$atiell megre. 
58. I t e u  iiiia cortina de stameiiya barrada de blancli, rert e verniell. 
59. Item un tauller o scriptori (le nrura de Flancles al> son respatlles. 
00. Item iin feristoll pctit rl'ilher. 
61. Itcm una post daiirada ab la Verbnicha iIc madona Saiicta Maria. 
62. Itein un oratori de vidra smaltat on és la Salutació. 
63. Iteni un oratori .rndó pctit ab la iiiiatge de la Veryc Maria. 
64. Item .I. Iit de .V. posts d'ilber ab sos petges. 
65. Item una mirfaga nova pleiva de palas. 
66. Item un sachpay dc paclia valor. 
67. Item un parell de tiiatahfs ab les cuberles de fustaiii barrat de blau 
e blanch, a la un havia la sotana de canainas iiegre e l'altre de canamas 
blanclt. 
BR. Itcin 1111 pare11 dc laiiqols de li de ,111. teles cascú. 
69. Iteiii uiia vinova feta a bastes rlc li dc .IIII. teles e mitge. 
7 0 .  Item un axeló vermcy. 
71. Itcm u11 travasser de flusell ab la cuberta de fustani blau e blanch. 
72. ltein iin hatical deiant 10 lit dc ro,ura de Flandes ab obres enteya- 
des als caps e en lo mig. 
T .  Item tres peces de cortities de drap de costanqa, ab flocadura de fill 
vermey eu los tovallons, ab tres senyals daurats ab ariiies de Mala. 
f .  10 v." 
74. Item un stuig de canamas de tres cases. 
75. Item uii orntori d'os petit ab .V. ymatges, lo qiial se pot tencar. 
76. ltem un canalobra de ierrc ab sa reiitalla. 
77. Item .V. scabells petits de roura <le Flandes ab alguiies obres en- 
teyades. 
78. Item dos scabells verts ab les a m e s  dc hiaya. 
79. Item tres coxins strets de ciiyr ab bototis als caps. 
80. Item uu cofra a manera de bancal r l ' i lkr  envernissat, ab dos se- 
iiyals eii lo front, ab son pany e clau, dins lo qual eren les coses següeuts: 
81. Primo lo calzer d'argeiit ab diversos sninlts al, armes de Malla, ab 
sa panna, lo qiial dit defunt ha jaquit a la sgleya del Pi. 
82. Item la creu d'or petita, la qual lo dit defuiit ha jaquida a la dita 
sgleya del Pi. 
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83. Ilem u11 stoig de ctirporal, lo qiial li <Ir>ni In senyora rcyna 1-Iiolant, 
r lo qiial lo dit defiint jaqui a la dita sgleya del I'i. 
84. Iteiu iina c;ilderet;i d'argeiit ab son salpasscr rl'argcnt, ab dos seiiy:ils 
d'ariiics del Mt def~iiit, e lo qunl lo dit defiii~t jeqiii a la dita sgleya del Pi. 
85. Itein una cal¡% d'argent d:iiiral <le teiiir liosties, stnaltai e11 lo. cii- 
bertor la hiuintge de iiiadoiia saiicta Eiilália, jaquit a l a  sgleya del Pi. 
86. Itrin un iIl.issill ah .I111. tanciidors d'argeiit, scrit de letra rodona c 
formada, daiirat entorn les cartcs, ab les cnbcrtcs [le drap blanch eiicaiiysat, 
jaquit per lo dit defiint en la sgleya dcl Fi. 
87. Itein l'altar ab sos <Iralis e cubcrta de cuyro, e ab sas draps, e ab 
son oratori d? inadona saiicta Maria ab les Virluls eiitoru, ab sa cortina de 
drap encanysat, ab una giiiatge petita de al:ibaiit [le matloiia saiicta Maria. 
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88. Iteiu utis uestimciits, $o es, cassulla rlc drap blancli encanysiat ab 
sos camis e tr>t altre coinpliinent seu. 
89. ltein lo Missal  u o t l l .  lo cjual lo dit <leiuiit havia coinprat de  nioss6ri 
Pere Despla, prerera. 
90. Iteiu dos caiialul>res pctits d'argctit rlaiirats. 
91. Item duas canatlellas d'atgeiit dauradcs. 
92. Item la paniia poch d'argent dnurat, ab lo Crucifix snialtat ilc blau. 
93. Item una post Iio oratori ah la hiirialge de la Vcrgc Maria ab iugells 
entorn. 
91. E lo ilit altar c totcs les coscs prop dites son <le la dita mndona 
Ysabcll, pcr lexa a ella lela per lo rlit rleluiit en son testament. 
95. Item . l .  ialzer ~I'argent ah sa pnie~ia ab diversos esmalts ab les 
armes de Malla, lo cual pesa a rnarcb de i3ii~eliiliana [en blanco) ab son 
stoig e tovallola. 
96. Item . l .  relicluiari poch d'argctil ab son nrdui  ? )  ab divirses 
reliquies diiitre, e pesa (cn blaiic). 
97. ltein .I. iiiirall graii daiii-at rlc algliiies yiiintgis. 
98. Itein uiia bcyiia <le c u y  hlancli al> horlial e giiaspa e cadena de 
argent, ab trcs gavinets e . T .  piiiisi>r guariiits dr argeiit. 
99. Itcni ducs tovalloles dc seila reiidadcs d'oi-, dc loiicli de .X.  palms. 
100. Iteiii .l,. barrct iioii iiegre doble. 
101. Iterri .I. coffre ciirl ferrat e engiiisiit iib son paiiy e claii, nn eren 
les coses segiients. 
102. Pritiio una serriilora duiiiasquiiia de vidi-a. 
103. Item .III.l. tovallolcs kih Iliicbs [le serl:i, ?o és, la tina de vert, l'altre 
verda e hlare c les dues riegres c blnnq~ies. 
104. Itein .I. tiuler de paper eiiciigriit eiitretcllnt iioii. 
105. Ileni . l .  veiitall poi.11 obriil de seda <le iiivirsi>s colors, ab flocadura 
verda, vcrmella c blaiiclia. 
106. ltem una bossa de ciiyr blancli e11 la qual liavie - CCII florins e 
mig en nombre. 
107. Item una capta de cuyr i-aduna buyila. 
108. Item una bossa de vellut morat brodacla <le <los pcllicans ab perles 
menudes rnolt poques, eii la qual lia\,ie . CCCIIII. florins e mig en 
nombre. 
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109. Item altra bossa de seda blava ori liavie . . .  VIII. florins d'or en 
nombre e niig croat d'argent. 
110. Itein una almadraga de cuyr, en ki qual hnvie .VI. Iliiires .VILI. 
soiis en diners mcnuts. 
111. Iteiii una bossa pocha de drap de seda violat vellutat. 
112. Itein .I. venteyet d'or ab ambra, ab .l. cord6 d'or e de seda. 
113. Item una ymatge pocha de vori o os de sent Cristbfol, ah .I. cordo- 
nat prim d'or. 
114. Itein una caxa no gayre gran cuberta de drap ncgre gros a la vora de 
fill blanch, ab son pany e clau, oii ereii les coses segiients? 
115. Primo una r a ~ c t a  vaxa en la <li>al havie . l .  segell pocli dc a r p n t  de 
armes de Malla. 
116. Ltem . l .  anell d'or ab una loseta de saffir. 
117. Item .l. rignris Dei d'argcnt, ab son cordó veyll de seda e de or. 
118. Item .X. quarteroles d'or e entre dues fcyen mig flori. E una cadeneta 
pocha de or. E .II. fivelles de argent daurades e .I.  trocet de fil de argent 
e una emprenta d'or a talla de diicat, ab les armss de Malla. 
119. Item una bossa de adzeytoni blaii, en la qual havie .XXXXVIIII. 
floritls d'or d'Aragó e .V. florins, las qiials parieti de Florenqa en nombre. 
120. Iteiii una alinadraga pocha de ciiyr qriartoncjat, eii la qual havie 
XVIIII. scuts d'or de Fraiiqa, e .S. reyals d'or de Mallorques, e XXVIIII. 
ducats d'or, e dues peces dlor, $0 és la .I. franch l'altre melto? 
121. Item una bwa dc seda hurella squinsada, en la qual havie .IIII. 
floritis e dos mige floriris d'or d'Arag6, e .LVI. solidos en menuts, e .XXV. 
reyals e mig d'argeiit .n nombre. 
122. Ltem una capseta pocha pintada, oii harie VI sous. VII. jaquesos e 
VI. maiies Barcltinone. 
123. Una c a s a  de vori xh alsguiies reliquies e una capceta larga de 
vori streta. 
124. Item .l. sach de rhnem, en lo qual havie .VIlII. Ilirires .X. s o ~ ~ s  
en malles Barchinona. 
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125. Item una tovalola blancha ab flocadura blancha ab randa als caps. 
126. Item tina altra tocalola obrada dc seda violada e verda, ab flocadura 
de seda als caps, blancha e violade. 
127. Item altra tovalola obrada clc seda negra, ah flocadura e randa als 
caps, blancha e negre. 
128. Item altra tovalola ohrade de seda tiegr:i,.ab flociidura de seda blan- 
cha e negra als caps. 
129. Ltem .LSViII .  raiiis de 11 cuyt. 
130. Item .XIIII. rams de stopa ciiyta. 
131. ILem un inanciill blan squirisat. 
132. Item un cofra inigencer ~ n g i s x a t  de culor iiegre e verniell. ab son 
pany e clau, en lo qual eren les coses segiients : 
133. Primo sis stovayes oldaties squinsades. 
134. Idem unes stovayes de stopa oldanes. 
135. Item tres stovayes oldanes e quaix squinsatlcs. 
136. Item unes stovayes de stopa iiovas. 
137 ltem den tovayons oldans csquinsats. 
138. Idem dues tovayoles esqoinsades. 
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139. Item ,1111. exugainans de cinem. 
140. Ileni una tovayola de stop? de pocha valor. 
141. Itein una looag«l;i d e  li oldana. 
142. Itciii uii parcll dc Iariyols de li de tres Lellcs cascíi. 
143. lteni . V I .  peces de cuyr il'oripell, obrades de seda de <lii.erscs colocs, 
abtes per a ciibertus de ciiyr. 
144. Itein un altrc cofra seinhlai~t al prop dit, en loqua l  eren les robes 
següents : 
145. l'rimo uri parell de iaiiyols de caiiyeiii iious de .II11. teles cascú. 
146. Item .V. perells de lan$ols de cinyeni per a companya oldans es- 
quiiisats. 
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147. Iteni una cnxeta de fust nova. en la qual ereu les coses següeilt~, 
$0. es : 
148. Un parell de laiipls de chnyein de tres teles cascii. 
149. Item dos parells de lati$ols de chiiyem oldans. 
150. Item tina capsa pintiide inoi-isque ab diverses [rasqiies de pocha 
valor. 
151. Iteiii iiua c a p a  iiieiior de la pro,pdita ab diverses frasqiies de pocha 
valor. 
152. Itelii uua caseta petita buyda. 
153. ltem uns orgens petits ab son bastimerit o stoig. 
154. Item unrs capsanes e h e  ab son ]nos gornit de tiegre. 
1 Itein un fouro d.e basalart tiegre, ab sa correga, civella, cap e un 
plató e giiaspa, d'argeiit sobredaurat. 
156. Itcin una bwa de ezaytoni negTe, tuta squinsada, en que havia una 
civella, e una giiaspa, e iin Agiius Dki petit, e dos bordonrts de libra, 
tot d'argent. 
157. ltem un cufret d'os obra!: de diverses oliras ab aruies de Malla. ab 
sa tancadura ; e lo sobrapatiy 6s treiicat, hay diverses letres e scriptutcs. 
158. Item iin tinter de ploin ab torra inestra e iiiurala al eutorn. 
159. Item uiies ores de vidra ab arena e :ib son stoig de fust. 
160. Item un lit de .V. posts d'ilber ab sus petges. 
161. Item una marfegua plena de pallas. 
162. Item ,1111. matalafs, $0 Os, uii iiegra nb la sotana blaiiciia e altre 
tot negre ; e altre negre ab la sotana blava e iin altre listat de divcrses colors, 
oldaiis 
f. 13. 
163. Item dues r ~ n o v e s  de li fctcs a bastas, la una bona, l'altre oldana, 
de .V. telles cascuna. 
164. Itcin un travasser <le plo1u.i cubert de fiistani barrat blaii e blanch 
165. Item un parcll de lausuls dc li oldaiis e apadassats. 
166. Item una flacade rlc 1nn:i hliiticha arnacle. 
167. Item iiiia altra flacada irajor a la prop dita car<lade e en a l y a e s  
parts arnade. 
16R. Item una diiova poclin feta a hondas de .I lI l .  telles stretas. 
169. Item .V. peces de ccrtines verdes e sqiiiiisaries. 
1.. Item un axeló blau oldi. 
171. ltem un banchal de cliias casas denant lo dit lit, e en la una casa 
eren les coses següents : 
172. Priino un parell <le lariqols de stopa dc tres teles. 
113. Item u11 allro parell rle l an~o l s  de cjnycm de tres teles e mige 
cascú. 
174. I t eu  u11 allro ]>arel1 de laiiqols de cinyetii cle .IIII .  teles cascú. 
1.75 Itein eri l'altra casa del dit artibancli atrobam Ics rolies següents : 
116. Primo una vanoveta de sendat rerinell encasat en scndat vert. abta 
per a brassol d'iiifaiil. 
177. Iteiii un  baci de lautó. 
178. Item un altro baci de Iaiitó ineiior del prop dit. 
179. I t eu  un altro baci incnor del prop dit. 
180. Ilem una alniussa gran rlc lera folrada de dossos de vays. 
181. Itein ,1111. sohrapaliqos de li pr in~.  
182. Itein .VI. garnatxes de li. 
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183. Iteui dos barrets iiegres dc poclia valor. 
184. Item un cofia poch estret antich ferrat, ab diversos lrossos de 
pergaiiiiiis. 
185. Itein una altra cofra seiiiblant al pro11 dit en que's trobarcii les 
robes segücnts : 
186. Pritiio i~ria pesa de to,vayons de slupa, la qiial tire .XJ. canes. 
187. Iteni utia pesa de tmayoles de  stopa, la qiial tire .S. calles. 
188. Itciii una scudella dc st.iiiy grati c uii plat e .III. stiidellcs ab 
vores, e una scudellc ab orcll,es, e dos gresals, tot de statiy. 
, 189. Item diversos trosos de sotana de uatalaf sqiiitisades. 
190. Itcin iiiia caxa de fiist gran :~b suti paiiy e clau, en la qual iren 
les robes següents : 
191. Itcm .IZII. baticals de ohr:i dc Aragó ile diverses colors. 
192. Iteiii .V. parells ile calse; negres, entre bones e cuminals. 
193. Item un gonell iiegre sens iiiinegues sqnitisat. 
184. Itein un altre gonell riegre seiis iii2iiiegiies squinsdt. 
195. Itein uti parell de calses de drap burell de Valencia. 
196. Itein un tros de drap burell scur. 
197. Iteiu iiiies faldes de caperó de lern iiegrcs. 
198. Item uii jtipó de axcrnosos furrat de blanquet, ab los iiiaiiagii~ns e 
punyets de drap negre. 
199. Item uri alti-o jiipó <le fiistani blanch folrat de blaiiqiict. 
200. Itein un ju:l>6 <le f ~ l s t a t ~ i  palós o l ~ l i .  
201. Iteni altro jupó de colu~iiua olda. 
202. Itenl utia pellisa 11ooa ~I'Aragó. 
203. Itern duas atxas e uti godondart. 
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204. lt'eiti un;, belesta de cer ab son strep c altre gornilnetit. 
205. Itein una altra halcstc de cer ab son sciil. ile tiienvs r i lua  de la 
prop dita. 
206. Itein uti ariiiari qui penya a la paret de iina caca ah iin mitii,  ab se 
clau, en lo qual ereii les coses següeiits: 
207. Primo una daga ah sa baytia seas gorniment, e ab  soti ganivet tot 
roveyat. 
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2011. Itein iiua tovayula prinia qiii tiren cana e mige, obra als caps de 
seda de diyersos colors. 
200. Ikem un pentiiia<lnr de li prim, ab sedes riegre Iier les vores perfila- 
des de fill d'or. 
210. Ltcm un caxonet pocli i im,  eii lo qual havia quaranta dos reyals 
e tres migs reyals tots de  Nnlorque e viiit reyals de Valkncie. 
211. l tcm .XII. croats cntichs rle Barcliiuoiia. 
212. Iteni un reyal de Barcliiiiona del qiial falia un troc, c dos e mig 
reals de tiarchiiioiia. 
213. Itein nila caxeta seinhlnnt ii la pro]j dit:i, en la qual foreii trobades 
.X. Iliifrcs c .VIII. soiis. 
214. Iteiii u n a  Lalila ali lietges ab un drap ~ r t  desobra. 
215. Iteiii uii lziiilell LIC sc;iclis nb son jocli. 
2 Iteiii iiri cax6 rodii ab sn cuhcrla e ah sa claii, dilis lo qual era l'ar- 
geiit següeiit : 
217. I'riiiirniiiient, iliiiis t a~ i i s  gratis boloiia<les rlaitrades dintre e de 
fusa, 1,:s yiials lo di t  ~iiestre Yelip jetluí a 1:i d i l :~ iriadoiin Isabell, en son tes- 
tnmeiit. 
218. Itelil .11L1. tassns gratis seniniallts de les propdites, les quals pecen 
a marcli de 1inrchiiioii:i . . . .  . . .  VIII. marclis .VI. iinzes. 
219. lleiri altres .1111. Lassas sew~blanls de les propdites, acceptat qui 
son solament daurades per les irores, e pesen al di1 march ... ... . . .  VI11 
iiiarclis e mig. 
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220. Item utia Laca bolotiade nicrcade a marcli d'Oscha, daurada per les 
voi'es, qui ]>esa 2x1 dit  in;ircli ... . . .  ... 1. riinrcii. 
221. Iteiii dues cetras d'argeiit u ' u u a  forma c talla, lcs quals pesen al 
di t  marcli de Uarcliirionn . . . .  ... V. iii:ii-clis . I III .  ouzes. 
222. Ilciii un saler d'argetit rlaiirat diiilre e defora, ab diversos fullatges 
aiiibutits, al) .\'. peus de letiiiels, iiltra ;ils qiials ni falia un ,  e pesa al dit 
iiiarcli ... ... . l .  iiiarch ,111. oiizes. 
223. Iteiii u11a pipa d'argeiit a manera de s t i ra ,  ab sa nanra e ab son 
bro.cli loiicli, e pesa al dit iimrrh . . . 1,. inarch ,111. onres. 
224. ltein .V. sciidellcs greiis ab rol.es, les quals pesen al dit niarch ... 
... ... VIlI .  marclis .Vil. oiizes e iiiige. 
225. Itciri .1111. sciidelles iili or-rlles, e 1:i i?na era treiicade, e pesen al 
dit uiarch . . . . .. ... 111. iiiarclis T .  oiize .ITn" quarts. 
226. ltciii .VIIT. ~il;,ts gratis, los qiials pesen al dit niarch . . .  . ... XI. 
marclis . V i .  oiizes. 
227. ltein <los platcrs Iiieiiors a1 propdit, e la IIII qiii és menor és trehcat, 
e pesen al dit 111al.cli . . .  . . .  ... 11. iiiarclis .l. oiize niige .II.  argents. 
32a. Item 1111 gresals ab \.ores, los qiials peseu al dit march . . .  ... . . .  
11 marchs. 
229. Itein .X111. ciiyeres, en les quals ii'a uiia trencada ab seiigles glans 
cii la coha, e peseii al dit niarch ... ... ... 1. march ,1111. onzes mige .II.  
argents. 
XIII. ltem en la camhra de la dita scala, atroham les coses següents 
1. Pkimo atrobarn un lit ab ,1111. yosts d'alber e ab sos petges. 
2. Itetti una ttiirfagiia de canamis plena dc pallas, ja oldana. 

XXIV. l tem atroham en la  sgleya del Pi,  les robes segiients: 
l .  Priiiio un lit  ah V .  posts s'btill ah s ~ s  petges, diilent. 
2. It-m iiiiii niiri:igua d?  catianiis plena de payas, de pocha valor. 
3. Ileril un iiiatlialai dc caiiirniis blaiicli e si,lana groga, de ~ioclia valor. 
4. Ttciii uti t rarasscr  ple <le plotiia dolciita, a b  la cuberlii vrrda, de 
pocha i'alor. 
5 .  Itern un parell de lanyols de cinyeiii Lcits sriiiinsats. 
6.  Iteni una flacada <le lana nova ab listes hliii;?s, hiirelles e vcrniclles. 
7. Itein altra flacada hlaiiclia ab Iistcs biirelles e i-eriiiclles de pocha 
valor. 
U. Itein altra ilagada srluiiisada rehlerta de tayaduras <le drap. 
X X V .  Item atronam en la cambra del ort del di t  mestre Pelip de Dlalla, 
les robes següents: 
1. Prinio una rulgiia nora tota rl'ilher. 
2. Item uii:i inbrfagua iiova plciia de payas (le canamis, iiova. 
3 Item un iiiatalai (le iiistniii a b  listes blaves e blanches e una de 
canyem vermell. 
4. Iteiii uii tiav;isser iIc gciicst;, ab listes blaves de larcli, lile de ~ i loma.  
5.  Iteiii uiizi stiira ~ l c  pii-et nb obres valencianes, nova. 
6.  Itein un artibaiicli (le iina c:is;i, ah pan- c sohripnny e clau. 
7 .  Item altre bniirlial derant  lit  de rlues posts. 
.4Cn. Ciihriel Caiiyelles, I>i,ss;i del vol. I ~I ' inventaris i encaiiti;. 
5 
23 julio1 - 23 agost 1491 
13 seteinbrc 1432 - 23 abril 1433. 
t. 1 
Encant dels bens de inestre Felip de Mnlla 
f .  ? 
l. Die lune vicrsima tercia mensis jnlii anuo a Kativitate Uomini 
DIo. CCCC" XXXIu fnerunt vendita boua sequencia in domo ipslus 
honorahiii Pctri de Medalia per ( t ~ x t  iiiacabat) 
1. Priiiio diies iii~iles de cuyro ncgres, 11'11 Rafe1 r la i i a :  1111. sous .I,. diner. 
2. Item trcs trossos de  flasades squitisadcs, a'n C:iiilleni Uarcia: 
1111. sous .V. diiiers. 
3 ,  Itcin iiiia paella <le ;ir;iin :ib sa  gir;idiira, a'n Jolinn Largiiet, brasser : 
1111. soiis .V111. diiicrs. 
4. lteiii una vknüva syuiiisarlc, a'ii tiuilleiri (;arcia: 11. sous .VI1. diners. 
5. Ttcin unes graeles dolentas, a iiiadona na Constan$a : VI.  diners. 
6. Iteiti uii;i fl:iyrida ilolciil;i, :i'ri Rapliel P lana :  1. soii .V11. diners. 
7. I t e n ~  una altra paella clc arani, a'ri Pere Dcscoll : 11. sous .I. diner. 
8. Iteiii iina nltr;i flayade listade blanclia, íi'n Johan Satis, devant lotge:  
V. sous . l .  cliiier. 
9. Itein iin ~i>ircll de sters, a'ii Joliati I'arguet, brasser: 1. sou .VIII. 
diners. 
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10. Item una f la~ada hlaiicli? ab !istcs burelles als caps, a n'tinthoni 
Vinyes, notari: VIII. snus .VE. diners. 
Siima de pigiiia .l. Iliiira .?(V. suus .II'. 
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I I .  Item un[s] fogons rlc ferro ah tres cases, a mos&n Garshs, prevera 
de la seu:  XVIIII. sous . l .  diiicr. 
12. Item una flasade listade ab listes blaves e blanques, a'n Jolian Lar- 
p e t  : X. sous .II. cliiiers. 
13. Itein VIl. fas de fust per drap eiiserat abte per a liiiestra, e una 
cadira baxa, tot corchat, a'ii Raphel Plana: 1111. sous .V. diners. 
14. ltem un lit 'le pcclia valur ah sa nihrlagua de pallas, metalaf e 
travaser, era de la servenla del Pi, a'n Rapliel Plana : VI. solis .VI. diners. 
16. Item un lit de posts e iiiArfaga plena de palles, ab matalaf e t r a -  
vasser, tot nou, a m o $ ~ & ~  Pere Piiiades, canolige: 11Y. lliures .XVIIII. sous. 
16. ILetn una porta rexade de ararn, a'n Raphel Plana rlemuiit dit : 
111. sous .VIIII. diiiers. 
17. Item iina olla gran cle coiira, a'n Yerc Massaritt, a la Foiit del Call: 
1. Iliiira .ZII. sons .I. diner. 
Suina de pagina VIIT. lliiires .V. snus 
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18. Item iina altra olla tiiigcncera, a tiiadoiia Crossi, de. casa : XI. SOilS 
.VI. ditiers. 
19. Iteni una pastera iih dus sadassos c ab uiia scaleta de fust[a ri']Aii- 
Loni Marco: VIIII. suus. 
20. Itcm una tela de c~!iiainis cle la <lila pastera, a'n I.iinoiia, coiivers : 
11. sous .VILI. <liiiers. 
2 1  ltein 1111 cofrel ciilauiiat a'ii (cii blaiic) : 11. sous. 
22. Iteni un baiicli;ll dei'aiit lit de tres posts: 111. suus. 
25. Itein ni1 altro cofret tot crilaiiiiat seinhlaiit al prop dit, n'n T~raricescli 
Collell : 1. sou ,111. diners. 
24. Iteni un morter [le ~iedra iiiarbrti, a rriadolia Crussi: 111. sous 
.VIII. diners. 
25. Itetn uii artibanch de diles cases, a iiiadona .Garrigua, del Pi : 
1112. sous. 
Suitia de piginn I. lliura .XVII. sous 
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26. Itetn tres pavesos e un scut, a ti'tigosti Amorós, convers : 1. son. 
27. Itciu una sort de Ileiiyani vell, <le tnoltes sorts c [le diverscs mane- 
ras, a moss6n l'ere Vila Rassa: T.  son .S. diners. 
28. Item dos trossos de storasses, <le pocha valor: 11. soiis. 
29. Item un lit amb posts e ah iuhrfagn plena de pallas, e ab son matalaf 
e son travasser, al senyer en Uertiat de Riii, mercader: 11,. Iliures. 
30. Iteiti una taula antigua ab sos peties c ab les \'ores clarades, e un 
banch devant de .IIIIl. peiis, tot d'ilber, a inossen Barthomeii Costa: 
VIII. sous. 
31.  Iteni una altra taula menor a la prop dita, antigua, ab sos peties 
e ab son banch de .III~I. peus, [a] Johan [le Bergés, sartre: VI. sous. 
32. Item un lit ab posts c ah marfagua plena de  pallas, ab son matalaf 
e ab son trarasser, a'n Bernat de Biu : XII. sous .VI. diners. 
Suma de pigiiia -111. Iliiires .XI:sous .IIlII. 
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11. Di'e martis vicessima quarta mensis julii anna predicto, fuerunt 
veodita bonn seqnencla in. platea saocti Jacobi 
l.  Primo unes tovalles Llanches, a'ii Pere Deccoll: 11. soris .VIIII. diners. 
2. Item unes altres lovalles a el1 riiateix, so és, eii Peic Descoll: 111. soiis 
.VII. diners. 
3. Iteiri ulies altrcs tovnlles blaiiches, cii Bonet, scrivent: 1. soii . S I .  di- 
ners. 
4. Iteiii unes turalles ab iiiia lista blava a cada cap, a'" Jaciiie de B e r ~ u a  : 
11. sous .I. diner. 
5. Itetii unes altres tovayes hlaiiclies: l .  sou .TII.1. 
6. Iteiii uiies altres tovayes blaiiches: 1. son. 1. ditier. 
7. Iteill iiries riltres tovayes bliitichcs: 1. soti .111I. 
8. Iteiii unes tovayes blanclirs, n'o Kanioti de Mer1i.s: 1. sou .V. . . 
9. ltctn ulies tovages blaiiclies : 11. sriiis .II.  diners. 
Sriiiia <le piginii S V t 1 ,  sou.; .VIII. 
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10. Iteiii un parell de latigols, a tiiuss¿:ii Berna1 Ribera: 111. sous 
.VII. diners. 
11. Itelu itii lit ;ib .\l. posts &e pi e ab iiiiirfagiia, c ah dos iuatalafs, 
c ah travaser, tot noti, a ii'aii Kanioii rlc ZIcrlés: SIIl!I.  Iliures .VI. sous. 
12. I ie~i i  uii ;iitre laiicol de tres teiles squiiis,it, a n'en Rciphel Coiiill: 
.VIII. sous. 
13. Itciii un pzircll de laiigols squiiis;its, a'ii yere Coll, coii\.ers: 1,TT. s<iiis 
.IIII. ditiers. 
14. Iteiii u11 iil ab .V. posts nb so$ peties. tr>t de fusta d'iilber, e al, dos 
iuatalals, e ah soti trairasser e ab sa inirfagua buyrla, a i uos s~n  Jolian 
Rrugiiera, prevera: S I I .  lliiiics .VI. sous. 
15. Item uii altro pai-el1 <le liitiq<,ls clc tres telles ja olilans, al senyov 
eii Coll, c ~ i i \ ~ e r s :  VII. sous .I. diner. 
16. Tlcm iines altres tovalles, a'n Rainon de hlcrlés: .V11I. [diners]. 
17, Itdm .S I .  trossos <le drnp de lana de diverses colors, a'tl Jolian 
Uesfar: VII. s<>iis .VI. diticrs. 
18. Iteiii unes tovayes blaiiclies: I;J. soiis .II.  diners. 
Stiina de pigina XSVII .  lliures SVTI .  soiis . I l .  
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19. Iteiii LIU lit ;ih .V. posts e ah sos petics de fiista d'iilber, e ab sa 
tiiirfagoa plena de pallas. e ab son triatalaf. e ab soii travasser, a inassen 
Taiiiarro. prevera : I I I .  lliuies soiis .Vil. ditiers. 
20. Iteni iiiolts Irossos dc pedassos de divcrees culors, a n'en Johan 
Desfar : .II.  soiis .VITI. 
21. Itcni iin bnnclial dc iiiia casa de . S V .  paltiis, a'n Ramon de Aleries: 
1. lliura .V. sous. 
22. Itetn unes toi-alles blariches. a iiiadoiia Galiiia : . S I .  [rlincrs]. 
2 .  l lem tinos tovayes totas blanches : 1. soii .X. 
24. Iteiri ulies altres trwaves lotcs bliinclies: 11. sous . l .  
25. Item uri parell de luuavoiis hlaiiclis: l .  soii .II. 
26. Item uii altre parell de tnvayons: 111. soits. 
21. Item un altro parell de tuva]oles: 1. son .V. 
Sunin de pigina .MII. Iliiires .XVIII. sous .VIII. 
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28. Iteiii un  altro parell de tovayoiis tots blaiics: 1. sou .VIIII.  diners. 
29. Iteiu trn altro parell ilc Lovayoiis squiiisats: VIII. diners. 
30. Itcm unes toi.allcs toses bianclias, $11 dit hlcrlés : VII. suus .XI.  diners. 
31. Itern ,1111. tovayoiis blanclis oldans, a n'aii Merlbs, deniunt di t :  
VII. diners, 
32. Itcm un parell de tovayoiis blaiiclis, al dit Dlerlés : 111. sous 
.I. diner. 
33. Ilein uncs tovallcs lutcs Iilaiichcs. a mos+n IIiaiiel Canals. nrevera: 
, . 
11. sous . S I .  diners. 
34. Itcm un parcll de axugueiiiaiis tots blanclis, al dit Merl6s: 2. sou 
.VIIII.  diners. 
35. Iteiii un allre par+ (le axugueitmns, al dit Merles: 1. suu. .X. diners. 
36. Itein un parcll de tovziyons, a inossen CatalQ: 1. sou. 
37. Iteni iru altro pare11 de tovayons: S I  cliners. 
Suiria de pagina 1. lliura .l. sciu .V. 
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38. Item .V. to,valons tots blanchs : VI. diriers. 
39. Item un  tovayó lot  blaiicli ulili:  1 so11 .TIII. dincrs. 
40. Ilem una tovayola tata bliinclia. al seiiyer eii Jordi Garrigiia: 
111. sous .VIL diiiers. 
41. Item una altra tovayola tota blaiiclia, 81 senyer en Jordi Garriga: 
11. sous .VIIIl.  diners. 
42. Iteiii tina altra tovayola tot;i blariclia: 11. sous .S. diners. 
43. ltem una altra tovayola totzi blaticlia: 11. sons .VIIIII. diners. 
44. Itein trcs tovayoles en un  perol, iiovas, a l  seiiyer en Jachme Desfar : 
XIIII .  sous .T. [liner. 
45. Iteni un rovayó tot hlancli al seiiyer (no s'itidica) : 1. s o u  
46. Item tres tovayoles eti ti11 peqol, al seriyer en Merlés, dcmunt dit : 
VIII. sous .VIIII.  
47. Item unes tovaycs noycs tules hlanchrs per a companya, al senyer 
en Jachine Aniorós : VI.  s o u s  . l .  rliiier. 
Suma de pagina .I?. Iliures . I I I .  sous .VIII. 
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48. Itern iiiies tovalles largues lotes hlaiiclies: XVI.  sous. 
49. Iteiii un  pare11 [le laiiqols de tres teles oldans, al senycr cn Garcia 
Vilalba: VTJ. suus .VIlI.  rliners. 
50. Iteiii un pare11 de laiiqols tots hlaiiclis squirisats, a n'au Perc de ColI, 
convers: V. sous .TI[,. rliners. 
51. lleni un a l t r i  parcll dc liiiicols squiiisnts: 111. soiis . l .  diner. 
52. Iteni uii ceiidrer de chiiyeui, eii Pere Descoll : 11. sous .VI>. 
111. Iiie martis, vicesiina quarta mrnsis julii anno predicto, post prandinm, 
Puerunt vendita bona sequeucia in doino dioti deluncti. 
1. Primo tina paella de araiii, a inadona d'cii Bernat dc Gualbes : 111. soiis. 
2. Ileiii una niiil:i de cuyro iiegte, al seiiyer en  Merliés: VI. sous 
SI. diuers. 
3. Iteiii una coriclia rnigencera de ararn, a la dita dona Isabel : XIT. sous 
.VLI. diners. 
4. Iiteui una baiicha abta per a seura al drestra, a'ii Johan Berg.4~: 
11. S0,llS. 
Siuna de pigiiia .II.  lliures .SVlILI. sous .I. 
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5. Iteni una altra inala, a ii'Agosti Ainorús, coiiuers. 111. sous. 
6 .  Itein iin parell de laii$ols oldaiis, al senyer an Johaii Andreu, lieyer 
convers: XI.  sous .VI. díiiers. 
7. Itcm uiies graelles ah dos stcrs, a'ii Johan Rosas : 11. soiis ,111. diners. 
8. lteiii uiies graellcs grnlis de ferro, al senyer (no s'iiidica) : 111. sous 
. l .  diner. 
9. Iteiii iiri drap graii etiscrat ~ i c r  ciibertiir de libras, a la dita dona 
Isabel: V. sous .1I. 
10. Itein una caxeta palita iiova, ab so11 patiy e sobrapaiiy, setise clau, 
de lula d,e Solsona, a la dila doiia iiiiillcr d'en Hernat de Gualbes : 111. sous 
.VIL diiiers. 
11. Item 11n paella graii de ferro, a'ii Rosas, conrers: 11. sous .XI. di- 
riers 
12. Item uns alariibins ah sos fogo~is de araiu, a n9.4gosti .4uiorós, con- 
v e n :  S I I .  solis V l I .  diuers. 
13. Item uiia graxonera de araiii ab son manech, a'u Merlks: VIII. sous. 
14. Item uiia olla de coiira gran, 3'11 Ilferiés: SX. solis. 
Siiina de pagina ,111. Iliures .XIT. sous .I. 
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15. Itein una altra olla de coura iiienor a la propdita, al dit Merlbs: 
s v n .  ~ ~ 1 1 s .  
16. Itein uiies levadores ,le ferro ab iiii iero de biigacla, al  dit Merles: 
.$ soti. VTITI. diners. 
17. Item un niorter de pedríi iiiarbra al> soii bois rle fust, a'n Raiiion 
Maya: VI. sous. 
18 ILem un cofi-et pctit feriat c ~ii ia caxcta de fust de puchci valor: 
V111. diiiers. 
19. Iteiii 1111 stoig dc paret de ,1111. cases, tot iiegrc, a iiiusseu Pere 
Vila Rasa: 11. sous . l .  dilier. 
20. Item un ciifret petit ferr;it, a'n Uergés : VI [diuers]. 
21. Itein una caseta ijetila. ab soii iiiinv e sobreoanv c clail: l. sou . > . .
,111. diners. 
22. Itcin iin cofret rjatit tot eiilauiiat, a n~ossPii hliquel Canals: VII. 
sous ,111. 
23. item una stora de pci~s ~iiigencera, a iiiadoiia Serena de Gualljes: 
1111. soiis .v. 
Suina per pagina 1. lliurn .XVII1II. soiis .VT. 
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24. Item un cofret petit, a ii'aii Rosas, convers, per el1 a u'en Gui- 
Ileui, de casa: 11. sous .iili. 
25. Itrin unes pintas gratis de p:ntiiiar li,  a tnadotia Ci-ossi : 11. sous 11. 
26. Item dos caxots grans scns cubertbs, nh fi-asqilcs, n'n Johaii Andreu, 
cotivers: 11.. sous .II. diuers 
27. Item Liiia rasora ab sa lossa : S. sous. 
28. Item tres lances antigues a ri'en Rafe11 Plana : 111. suus. 111. diiiers. 
29. Iteiu unes capsanes daurades <le mula ab ses sapcs :  VIIII. sous. 
30. Itcm una stora gran major a la prop d i t ~ ,  a'ii Pere Laiitó, fuster : V.  
soHs. 
31. Itein una altra stora graii de peiis, a'ii Pere Lantú : 1111. sous. 
32. Lteiii uties capsanes daiii-adcs ao xapas, a'ti l'ere Coll: V. sous ,1111. 
33. Itetn utia altra storü, a inndoua Sereiia de I:lialbes: 111. sous .VI]. 
Suma per pigilia: .ls lliurii .SVTI solis .VIII. 
f .  H v." 
34. Iteiii utia flaprla cardade blariclie, a u~usseii Vilardell, prevere be- 
neficiat de la seii: II. Iliurcs .V. soiis ,111. clitiers. 
3 Iteiii unes capsanes daurades de tuula a n'en I'laiin, coiiuers: 11. soils 
.X. diners. 
36. Item una altra flacada blaiiclia, ab listas blaves e uegres als cap% 
a'ii Joliari Desfar, convers e tiienor <le dies: XJJII .  sous VII. 
37. Itciii IIII nios e calintics iiegres e un iiios: VII. diiiers. 
38. Iterri iitia capsaiia e un nios ab fi-asquerias: 1 soii ,1111. diners. 
39. Jtem dos barragatis srjuinsats: . l .  soii .II. diners. 
40. Itein tina flacarla reblcrta de tayadures ah un l~arragui  squinsat, a 
iiindona Garriga, clel Pi :  11. sous .l. diner. 
41. Itcni iiiia cadira entretayada de, diversos obratges, abte per a seure a 
taiila, quasi uova, a inoss6ii P'ori116s: 1. lliura .V. soiis .I. 
Suma per pagina .I11II. Iliiircs .XII. soiis .X .  
f .  9. 
42. Item iiiia pell d'ós abta per a Ioragitar pussas, a niossin Francesch 
Uertriin, canoiige: VI. sous. 
43. Item unes tai-alles hlanclies oldanes al, lisles blaves als caps, a 
mossln Canal-., prevera: V. soiis 
44. Itciii una altra cadir:i de fust eiitretagada ah algutis crhratges, a 
niadoiin Ysabell: l .  Iliur;i, -diiiers, VIIJ. 
45. Jtem .IIII. tovayinis sqiiinsats jn oldaiis: l. soii .I1. diners. 
46. Iteni utia caclira (seiise iiidicaciii). 
47. Itetri 1111 parell de toirayoiis olrlans : 1. soii. 
48. Item una taula plagndissapatita ab so!: c:ipitclls, qiiasi tiova, a nia- 
dona Isabel de Giinlbes : VIII. sous. 
49. ltcin tres tovayons c iiii patit squinsat : VI11 [diiiers]. 
50. Itein uiia t;iiila ab sos peties (le pocha valor al dit Laiitó : 11 sous .S 
1 1 1 1  1 n .II. lliurcs .V. soiis ,1111. 
f .  Fi V." 
61. Iterii dues tiivayes I>lniiclics, ;il scrivciit en Fraiici Klbertes: 
11. suus .I. diiici-. 
5.2. lteiti uiix Ila$adn 1,l;inclin :ih listcs l?inves e biirellesals c a p ,  ii'ii 
MerXs: XV. sous .I. 
53. Iteiu una altra flacade ah lisies I>iirclles c grogcs e veriiielles als caps : 
111. sous. 
54. Iteni iiii lil ah posts e ~ieties, e ab sa inirfagiia plena de pallas 
c ab uii uiatalaf, e :ib son tfiirasser, <le pocl~a valor, Ramon Ferrer, 
harber: 1. lliura .X. suus. 
I V .  Die veneris. post secundarn oram piandiuni, vicesiina septima julii, 
fuerunt vendita bona seqiiencia in domo dicti d'efnoiti. 
l .  Priiuo uiia iii~rfagiia sqiiiiisada hiiyila, a'n í;ual, mestre de la seu: 
'V.  soiis 11. diners. 
2. Itein un canalobra de farro, a madona Isabel dc Gimlbes : 1. sou VIII. 
Suma de pagiiia 11. lliiires .XVLII. sous 
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f. 10. 
3. I t e u ~  iins clariiaschas de ferro gratis abtes a tenirles al foch, a'n Ra- 
man Seval: IIIII. soiis .VT. 
4. Itriii una saiialla plciia dc Irrro vey, zi'n I'ere Peyer, franer : 111. soiis. 
5 .  Itetn iin cofrn gran tut cnlautint, ab soti pany e sobrepan? e clau, 
Johan Barral, seler: 1. sriu .IIlI. diiiers. 
6. Item un banch gmii ab .TllI. peties, :i'ii Pere Laiitó : 1. so11 111. diners. 
7. Iteni ,1111. gerres, e 1111 biiguader, e un castaiiyer, c d'altra roba 
de terra, a'ti Kaplicl Pl;inii: 1. sou . l .  ditier. 
8. Item un caragoler de castaiiyer e un hanclial squiiisat de borra, ab 
d'altres frasques de poclia valor: 11. diiiers. 
9. Itenl iina inige c<,rlera de niasurar, ;t inosseii Pere de Malla: VII. 
squs .VI{. 
Suiiia de pigiiizi .I. lliiira. sous .I. 
f. 10 V.O 
10. Iteiu unes siovayes blanches largues qitasi xiovas, a tnoss&ii diacha de 
la se11 de Barchinuna: VI. soiis VD. diners. 
11. Item unes stovaves hlariches souitisades de i~oclia valor. ii'n Berrés : - 
VIIII. diners. 
12. Iteni tres loiiiynus tots hla~iclis s~~ui i i ss ts ,  a mussen Tarriarro: 1. sou. 
13. Item uncs tovayes sqiiiusatles <le pocha i-alor n'n Barra1 : 1111 diners. 
14. Ilem un taiilell de scaclis ab son jocli de scaclis, a 1nossi.n Taniarro. 
[Nota iiiargir,;il:] lia p;igrt: VI1 sous .VI.  rlitiers. 
15. Itciii un cuhertoi- irizit;ilafer tot srltiiiisat, de pucba valor: IJ .  soils 
V I  diners. 
16. Iteni un pare11 d i  Lovalolas totes blanches, de pocha valor, a'n 
Pere Peyer, Iratier : S I .  diiiers. 
17. Iteiu iina ciiberta de travasser grnssera, a'u Raphel Plana: 
11, SOIIS .x1. 
Suiiia de piginfi 1. lliiira .II. sous .V. 
f .  1 1 .  
18. Item trei. tovayuiis squiiisats, de ~~ocl ta  vnlor, al seiiyer en Barral, 
seler: VII. diners 
19. Item un ],arel1 de toaayoles blanclies, tutes squinsatles, a'ii Bergés: 
VII. diners. 
20. Ikcm un tras de fustani inathalafer harrat, blanch e blau: 1. sou .VI. 
21. Iteili . IJIL 1oi:nyotts blniichs sqiiiiisats, de poclia valor: 1. sciu .V. 
22. Ilein dos tova)-ons hlanclis, de puclia valor, a iuosskti Joliaii 'fiiinar- 
ro: 11. sous. 
23. Iteiu dos tin:ayoiis blanchs al  dit narral: VI11 [diners]. 
24. Item uii ~iarell de tnvayoiis I~laiiclis : 1. sou .VI. 
25. Itcni un altro liarcll dc tovayoris, a'ii Rarral: IIIn [diners]. 
26. Iteui uii parell de tovayons blarichs, de pocha valor: VIIII [diners]. 
Suma de pigitia .VIIII. soiis. .IIII. 
f. 11 \Y." 
27. Itetii unes tovaycs hlaiiclies petites ab listes ab caps blaves, a mos- 
sen Johan Famarro: 11. soiis .VIII. 
28. Iteiu unes tovaycs de poclia vnlor, a'ti Barrall : S. diners. 
29. Itetn uti cofra enlaunat, ab son pany e sobrepatiy, de pocha valor, 
al sciider del senyor eii Pere de Maga: 11. sous ,111. 
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30. Iteni una gerra rodona en\.ernissadn, a niadoiia Isabel de Galbes: 
VI diners. 
31. Item unes stovayes largiies, ab listes blaves. als caps : V. sons 
.VII. diners. 
Suma de pagina XI.  sous XV. 
f. 12. 
32. Item iine sela de mula desgornida, a n'Andren Coll, seller: V. sons 
.VIIII. diners 
33. Item un lavacap de ferro traticat e dos mossos de rossi, e nna des- 
tral dolenta, a n'Audreu Collell, saler: 1. sou .XI. 
34. Item .VI. trossos de vergues de ferro, a'n Johau Despla, convers: 
1111. sous .VI. 
35. Item ,111. peces <le rergues de ferro largues per a cort in~s,  a n'Agosti 
Aniorós: VIII. soiis .VIL diners. 
36. Itciu una scla hast francés gurnida tota de  iiau (sense indicació). 
37. Iteiu una cassola de aran1 iiiigeiiccra, a'n Jobaii de i3erg-k~: 111. 
sous .II. 
38. Item iin rastel1 de pentinar li, nb les pues de lautó, a n'Agosti 
Amorós: 111. sons .II. 
Siima de pagina 1. Iliiira .ViII. s<>iis .I. 
f. 12 V.' 
39. Item una romana ab son $16 e ah unn harra de ferro gran, a'n Pere 
Lantó: X.  sous .IIlI. diners. 
40. Ilem una sanaya ab fraschaiii, a'n Jolian de Berges: 1. sou 
.VIIII. diners. 
41. Itcm .V. caps de banycs de servi,, obtes a fer canalobres, a'n Perc 
Balaster: 111. sous .X. diners~ 
42. Item un parell de branrloneres, a'n Colomer Nogués, convers peyer: 
VIII. sous .II .  
43. Item dos canalobres grans larchs: 111. sous .II. diners. 
44. Itcm un calastó dc ferro gran: 1111. sous .V. diners. 
45. Item ,1111. trossos de fust canats a fur de canals: VI. diners. 
46. Item un parell de caveus graiis de canya: 1111. sous. 
Suma dc pagina .Ir lliura .XV1. sous .VII. 
f .  13. 
Y, Die sabbati, post prandium, vicesima octava die julii auno predicto, 
fuernnt vendita bona sequencia, intus habitacionem ipsius honorabili 
Prtri de Medalia. 
l. Primo unes stovayes blaiiches ja oldanes, al seriyer en G~enyaiia:  
111. sous .V. diners. 
2. Item una altra tovaya semblant a la propditn, ab sengles lisies als 
caps, a mossen Puiades: 1. suu. 
3. Item un tovayó larch tot blaiicli, al  seiiyei en Creriyana: 11. sous ,111. 
4. Item unes tovales blanches. ab lisies blaves e aiiiples al cap, al  senyer 
en Guilamet, corredor: 1111. soiis .VIIiI. 
5. Item unes tovayes blanches uoves, al senyer en Grenyana: V. sous. 
6. Item un parell de tovaylloris larcbs e iots blanchs, a mossen Pu- 
jades : 11. sous .II. 
7. Item un towyó (le stopa tot non, n inisser Pere Piijades : T.  son .III 
8. Iteiii un parell (le Iaii$ols hlariclis, a'ii Joliari Andreii, coiiuers: 111. 
SOliS .VIII. 
Suma de pagina 1. llinra .VI. soiis .VI. 
f .  13 V." 
9. Itern u11 parell (le lanqols ii<,ifs de ciiiycin per a coinliatiya, de 
,1111. telcs, a inosseii Pere Pnjatlcs : T. Iliiira .X\'I. suus. 
10. Itein u11 altrc narcll de 1;iiiccils. tots iioiis. de stona. a niossi-11 Yer? . . , . . 
Puiades: XVIIII. sous .\'IIII. dinei-s. 
1 l .  Item un lanc<,ll olilli tol sqiiiiisai, a'ii l'ere I)aliiiau, ajiidcl-: Til. soiis. 
12. Iteiii u11 laiicol de stona zros ner a coinuaii\;i : 111. siius .IIII .  cliiicrs. . - 
13. Itein un parell de laii$ols, rle .111. teles e iiiitge, de cbiiyelii, ]a 
oldaiis, a'n Jaliau Rorlcs, coiivers: 11. Iliiires. 
1 ltem iin altro parcll de laqols  clc tres teles e illigc <le ciiiyeiri boiis, 
a'n Francesch Alalelas, prop a la Docaria: 1. Iliiira .S. soiis ,111. dincrs. 
15. lkem un parell de laticols cle .IIII. teles a'u Giiillein Ca Coiiia, lih1-e. 
te r :  11. lliiires . l .  sou. 
16. Ileiu un parell (le tovayes ciirtns de genesta, ah direrscs listes als 
caps, blaves, a inadoiia rl'cn I4eriiat de Cualbes: S I .  squs .VITIT. 
17. Iteni iin uarell de la~icols de cananias saiiinsat. de .TIII. teles. a 
la dita dona Isabel: X. sons. 
Suma de pagina VIIII. lliures .XVII. sous .I 
f .  14. 
18. Iteiii .V111. peces dc staiiy, entre pl.11~ e csiiiclcllcs e grasaleis, a 
rnosshn Uuillem Serra: X111. soiis .Vn.  dincrs. 
19. ltein iiii axeló vert piiikit ab jiinzell, a'n 1,euger Cisa, sastre con- 
vers : 11. Iliures - SOU3 .l. 
20. Item iiii parell de lancols, cascú de 1111. telcs, n'ii Duran Costa, 
peyer convers: XVI. sous . l .  
21. Item un parell de laiiqols, ilc .PII[. teles cascú, (le li, a ii'eii Lop, 
spacicr: 1. Iliura .X. sous .IIII. 
22. Iteiii un altro pare11 de laiiquls, (le ducs teles cascú, ah randa al inig, 
Coloiner Nogier, peyer coricers: 11. Iliiires .1I. sous .VI. diuers. 
23. Item un hanchal gran <le dues rascs al, obres pisanes, a niossi-n 
Saplniia, canouge: V. Iliiircs .SVI.  sous. 
Suma de pagina .XIh. lliurcs .SVIIII .  sous .VI. 
f. 14 v.* 
24. Iteni uii baticlial seiiihlaiit al prop ilit canco111 ineior. a'n Joliaii 
Despla: VI. lliures . S .  soiis. 
25. Item un ;;arel1 (le lanpls,  ilc tres teles e initze cascú, de drap de li. 
a'n Rainon ZIerlés: 11. lliures .S. sous. 
26. Iteiii u11 parell de lanqols, de tres ieles cascú, de drap de li, a'n 
Aliquel Pere, coticers pcycr: J .  Iliiira .XIlT. soiis .T. 
27. Item i i i i  baiichal deiiant lit, de fusta de roura (le Flatides eiitreteyat, 
a mossi-n Flix, prevera de la seu : l. lliura .SI. sous. 
28. Ilem mige dotzena ile rccoldatlors fi-aiicesos, a'ii Raphel Iicrrcr, 
niercadei-: 11. lliures .XII. sous. 
29. Itein un pare11 de laii$ols, de tres teles cascú, de rlrap de li, n'n 
Juhan Desfar, inaiior de dias, pcycr: 11. Iliiires .I .  sou. 
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30. Iteiii iir i  laii$ol  le dues teles ;lb raniles al inig, a'ti Ruiiaiiat de Pina :  
XVI. solls. 
31. Iteiii uti parell de baiiclials 'le drap de lana vcrt ja oldans, a'n Pcrc 
Getier : 1. lliura .ID. soiis .VII. 
Suma de pigina .SVIII I .  Iliiires . S V .  soiis .VIII. 
f .  15 
32. Ilem uii pare11 de laiiyols de drap dc li dc .1111. teles, a'n Ratnoii 
de 1Mrrlés : 1111. Iliiires .X.  sous. 
33. Iteni uii parell de haiiclials ab Iioiiieus e ;lb damcs, c ah scngles 
titols so,brc los caps, F ab ilivers<,s iib;alg?s, a niossi-ri Ivariy de Vilaniari, 
cavallrr : IITT. lliiircs .VTII. sous. 
34. Ilcm un parell dc coxins de paraments, tots blanrhs, cordats a cada 
cap, ah cordotis verniells e un patit d'or mesclat, al bisbe de Quoria: 1111. Iliu- 
res ,111. soiis. 
35. Iteiii iiit rlrap de parel rol blaiicli ab diversos obratges verts, e ab 
sengles dcitizelles a cada cap, e nb una praderin al inig, ab iina fontatia 
e un doiizella alt al cap, a ~i 'ai i  Raphel Ferrer, inercader: VII. Iliiires 
.XIIII .  soiis. 1 cliner. 
VI. Die sabbati. post pi'andium. intitulata vicesima nona die mensis julii 
anno predicto, filerunt vendita bona sequencia, in domo dicti defiuncti. 
1 .  Primo 1. goncll de drrip vert ab senyal vert de Mala, a'n Dliquel Ko- 
doii, coiivers peyer: 1111. sous .SI ditiers. 
2. ltem una ciiberla rl? fuslarii iiiabilafei- de ,1111, tcles, a iuosstn Miquel 
cava11 : S. sous .I.  diiier. 
Suma de pagina .XV. lliures .XVIIII. sous 
1'. 15 V.O 
3. ltern uua cuhcrla de scla ab ciibrila negra burell, a 'n Pere Lop, 
peyer: 1. sou .VI. diners. 
4. Itein unes faules de caperii dc drap negre: VI. sous .l. 
5. Iteni unes inhiegues stretas de drap de lana burell, a'n Rerengner 
Badorch, peyer couvers: 111. sous .IDI. diners. 
6. Iteiu unes calses (le cadins iicgres jii olilati$, Lorens C:ibert: 1111. sous 
.I. diiier. 
7. Itcni un gil16 de fustani hlanch ab crilar iiegre c ah mkneges negres, 
n rnoss&n Caiials: X1III. sous .I1. 
8. Iteni un altro parell de calses de drap tiegres, semblaut a les prop dites, 
Guilleui Radon, peyer: 1111. sous .XI.  diners. 
9. Itein iin parell de calses tiegres de drrip de seret, al senyer ea  Bertiat 
Forinigiiera, corredor: VI. saus ,1111. ditiers. 
d0. Itein iin goiiell de drap negre forrat de lela abototiat clevant, seiis 
manegues, a 'n Badorch: V. sous .VI. 
Siiina de pagina II.. Iliures .V. sous .X. 
f .  16. 
11. ltem una saruarra ilc pell blanchii. a inossCii Johari Rovira, pl-evera 
del P i :  1. lliura ,111. sous .II.  
12. Item iiiies calses riegres, a ii'en Guilem Radon, convers peyer: 
111. soiis .11. diners. 
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18. Itein una baciiia plati:~ de laiitó per lavar mans, ab 10 seiiyal de 
Mala al tiiig sirialtat, a'ii Raiiioii (le Xerlés: XVIII. sous .XI. 
14. Itein un gipó dc drap negre, ab lo colar e puyet d.e drap burell me- 
lo,rqui, al seuyer eii Giiilleiu Domingo, sabaler, davant en Palisser, nolari: 
S V I .  sous. 
15. Item iiri gcincll dc drap iiegre senar, seiis colar e miucgiies, abotonat 
al devant, a'ii Joan Rocla, caiiircrs peyer: 11. sous .VI. 
16. Iteiri una balestn de cer nova. a ti'Steve Reg, basador: 1. Iliiira 
.VII. soiis. 
17. Iteiu unes calses de drap negre, 'C.;uillem Rodon, cotivers peyer: 
1111. sous .VITIT. 
18. Itcm iin;i flacada I~lancha patita cardada, a la dita doiia Isabel: 
XTI. S0,US .V. 
Siirna dc pigiiia .V. lliures . S l I .  soiis .X. 
f. 16 V.' 
19. Itcni iina vinova ab puiites de ,111. tcles, :L niadona Isabel: XVI,I. 
sous .1I. 
20. Item )tina belcsta de cer, ab soti sirit e ab son carcax ple de vires e 
de pesadors, a iiioss+n Francescli Avelalieila, pre\,er;i de la shu:  1. lliura. 
21. Itcm un tros de drap blau de lana dc cússos, qiii son entorn duas 
iianas bolat, a iia Crossi : T .  Iliiira +oiis .S. diners. 
22. Item iiii axcló oiolat ab algiines listes blariches, a iuadoiia Isabel dc 
Gualbes: 1. Iliiira -scius .l. 
23. Itein un gipó de cotonina blaucha ab los nianagins de liosteda, a'n 
Ilereiigiier Badorcli : VIII. soiis .X. 
24. Item un cofra tot eiilauiiat, ab son pan? e sobrapany e clau, a'ti 
Francesch Colcll : VIII. soiis . II .  
25. Item una vinova feta a bastas rl? tres telas, oldana, a niadona Crossi : 
111. lliures -. sous .II.  
Suma de pigiiia V11. lliures .XV. sous ,111. 
f. 17. 
VII .  Die lune tricesimn mensis julii, post prnndium, fneriint vendita 
bona sequencia, in domo dicti defuncti. 
1 .  Primo un godondart ab son ferro, a'n Limona, peyer: 11. sous 
.S. diiiers. 
2. Item un armariet ab dues portas seiisa pany, Johan Buadela : 1. sou 
.I1. ditiers. 
3. Item una atxe grau de ariiics, a'n Jolian Roda, peyer convers: l .  sou 
.VI. diiiers. 
4. Item una manegua de fer clarcya, a inadona Ysabel de Gualbes: 
VIIII .  diners. 
5. Iltetn un faro de domasqiii amb son gorniment, a'n Pere Lantb: 
VI. sous. 
6.  Item una altre atxe de largue rle arines, a'n Pere T,op, peyer : 
11.. sous .X1. 
l. Item una atxe ab una serra petita, a'n Pere Dcscoll : 1. sou .II. 
8. Item una serra gran, a'ii Johan Buadella : 1. so11 .VII. 
Suma de pagina XVII.  sops .XI,. diiiers 

SS. Item 1111 parell 11c Inn~ols dc ,111. teles c iiiitge, Hiillioiii Albaii.ell : 
XIII.  sous. 
34. lteiu una vaiioveta squinsade de ,1111. tcles, Pere Bargeto, corredor 
[le besties: VI. sous .S. 
35. Itcin iiii laiisol de dilas teles c i~i i tge,  ii'ti  Jaliaii Rodes, peyer: 
IIII. solis .x1. 
36. Itetii iin ]>arel1 rlc caiiyein squiiisats, de duas lelas c initge cascú : 
de companya, a'u Pere Descoll: .VIII. snus ,1111. 
37. Ilem un pare11 de sitis larchs de cuyro burcll, a iiiadoiizi Isabell : 
1111. sous .VI. 
38. Item itn tapit grati de peiis q ~ i i  stti devaiit lo lit, a'ii Galccran 31ar- 
qubs, specier: 1. Ililtra .VIIIl. sous .TI. 
59. Ttcm iin altrc parcll rlc sitis larclis de cuyr burcll '(sciise iridicació). 
Siiiua cie pigiiia V. Iliiti-es T T I .  soiis 
40. lteiu iiri parell cle latiyi>l.;, ile . l I I I .  l<:Ies < :acú  de ,.rinyein, Jolian 
de Roda, peyer: 1. 1liiii.o .V. solis .I.  
41. Iteiri duas capsas piiitades, uiia giñii e d t r a  petita ab alpunes 
frasqiies, Francesch Fcrrer ,111. sous ,1111. 
42. ltetii utia tauleta patita ;le pi ab sos caliitells, n iii:idona Isabell: 
11.1. sous .VI. 
43. Ilein uti;i hrandoiicrn, ah so11 paiiy e sohrapaity e claii, a ii'Arnau 
Des Molins, qiii s t i  a seiit NIiqiiell : 1. soii .VIIII. 
V111. Die martis triceslma prima mensis julii unno pridlcto, Iuerunt ven= 
dita 1)ona sequencia in platea siincti jucobi. 
l .  Pritiiu iiiia lur.:iy;i tota hl21iicha, de pocha valor: 1. soii .VI. 
2. Item un tovayú larch tot blnnch. a'n Vin)-cs : 1. sou .V. 
3. Itcin una lovalola tota blancha, a'ii Laligcr Cisn: V. sous ,111. 
4. Iteni tina tovaya petita blniiclia, a'ii Johaii Disfar : 1 1  [ciiners] 
Siiiiia clc pdgiiisi .LL. i1i:ires . i .  ::ni1 .VI. 
f .  20. 
5. Iteiii una tovaya lnla blanclia e 1 ; i r ~ a :  VIIII. sous ,1111. 
6. Itcm una altra torayi seniblaiit a la prop dita, a'ii 1.auger Cica : 
V. sous. 
7. Itein una altra toroya tota blanclia, ii'n Baiiati;it Badia: XVJ. 
s<ius .VIIIII. 
8. Iteiii itn pare11 (le lauqols de tres teles de <:anaiiiis, a'ii Johan de 
Roda, peyer convers. XIII .  sous .II.  
9. Item .VI. senyals de cuyro de oripell ab o>lxt~tges dc seda d e  diverses 
colors, k'ericii Geiier, coiirers gipoiier: S V .  sous. 
10. Item ufl altro parell de larucols ile callanias, de tres teles e mitge 
cascú, a 'n Leuger Cisa, sartre coiivers: 1. lliura .XIII. sous .l. 
I i .  Iteiii utia peca de tovayolcs noves, qui lircn .XI. canes c dos lialms, 
o ralló de .XVII. cliners la caiia, a iiiosc&ii ~nonjq  de la s iu .  niuiitcii : 
XV. sous .XI. 
12. ltem una pesa dc torayoiis qiii tireii XII .  canes e mitge. a rahó 
de .S\ ; .  diiiers la caiia, a '  Cuillriii Rarlijri, peyer coriuers, inuiiteii: 
S V I .  soiis .VI'. 
13. Itcm iiiics tou;iycs totcs blaiiclles iiovas, n'i i  Jolinn Roda: X I l I :  
si,iis .VI. 
Suitia de pbgiiia .VI. Ilitires .SVTlT. soirs. TITI. 
1. 20 v.<> 
1 4 .  Iietii uli qtratori rle vori ab ulircs pi;:iiics, ii'ri Jaclii~ie \;ilar, hlanquer, 
e ten dos sous (le senyal: T .  Iliura. 
l .  Itein iin oratosi de vidra blari, alioii 6s la S:iliitncih de la Vcrge 
&[aria. a madotia Serena cle Gualbes: S I .  soiis 1. 
l ( i .  Item un  pzircll rlc lanqols <le ciiiyeiii, rle ,1111. teles, a'ti Lauger 
Cisa: 1. lliiira .XV. soiis. 
17. Iteui uiia ghbia de papagny ab sa cul>crl,i \.erda, a'ti Pons Guillein, 
pclisser : 1. Iliiii-a .XVIII. sous .VI. 
18. lteiii uiia vanoun gran alr .V. tclcs. feta scacliacla, a'n Johan Bergés: 
V'III. lliurcs .lIIII. sous. 
19. Iteiu iiiitja rlollelia (Ir scabells de roiira dc Flandes ciitreteyats, a 
inosseti Jacliiiie Kibes, cav~iler : 11. Ilinres . S V  soiis. 
20. Ilem iitia vhiiorm. de .V. tcles e riiitgc, schacade, a inoss&u Johan 
Lo,-, prcvera: VI. Iliiires .11P. sous .VI. 
Siiiiia dc pagina .XXI. Iliirres. .VlI. soiis .I 
f. 21. 
21. Item .una  taula de rorira de Flaiidcs nh sos capitells, a niossen 
Jachnie <le l<ibes: 11. lliures .V111. sous .VI. 
22. Itcin una vaiiova feta a lioii<l;is, rlc .VI. teles, üitilleni Rodó, coiivers 
payer : 1111. lliures -sous . T I .  
23. Itciii uii canalobra ab lo pcu de coura e ab lo ciiroll de fust, e ay  
tiiia roqiia, e sobra la roqua iina siutat, dc fust, a'n Jolian Nadal, qlii leva 
la impasició <le la peia: V. lliures .V. sous. 
24. Itcm una &~o\:a (le . I I I I .  teles, f e t a a  bastes, a mestre Jobari 
Uandet, dcgiier: 11. lliurcs . S V .  sous. 
25. Iteiii un  drap de peus vert ah .V. seiiyals de  Walla, a'ti Tomas Folit, 
c ir is :  T. lliura .VI. suus. 
Suriia rle piginii XVT. lliurcs 
f ,  21 V . O  
IX. Die martis, post prandiuui, tricesliiia prima ni,ensis julii anno predicto, 
fuerunt venditn bona sequencia in donlo dicti deffuncti. 
1 .  P r i i~ io  una cota de bristo folracle de drap de h i i i~ l l  scur, a inoss~i i  
nerriat Rihera, prevcra del P i :  1111. lliurcs. 
2. Item dos caperons iiegres, u11 folrat rle lera e altro scnar del drap 
dc  la terra, a mussen Guillein Sei-ra, prevera: XVIII .  sous .VI. 
3. lteiii nila clotxa negre del drap de la terra, a rrinss+n Perr 1'3bregiies, 
prevera: 1111. lliures .X. sous. 
4. Itein una cota ncgrc de veriii fulradc de Iurret de verni, a'n Johaii 
Castelar, prevera de  la seu e beiieficiat de seiita Clara : V. Iliurgs .XIIII .  sous. 
5 .  Iterri uiia cola burella de si inates, folrade de pell iiegre, a mosskti 
Pere Oler, prevera: 1111. lliures. 
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F. Item una capa ilc cor de Icre. ah lo cuguyo folrat de rays grisos, a 
mossPn JoLaii Brnguera, domcr de la seu: VIIIII. Iliures .V. sous. 
Suma de pagina .XXVITI. Iliiires .VII. soiis .VI. 
f. 22. 
7. Iteni tina cota de hristo bu-11, folrade de anyines iiegres, a mossen 
Pere Canals, beneficiat eii la scu, pcr inicer pere Pujades: XII. lliures 
.XVI,III. sous. 
8. Itein nna clotxe de rcrni iiepre nova, a mossen Pere de Vila Major : 
VIIIT. lliures. 
9. Itcm una iilniuca {le lera negra folrade de rays grisos, a moss6n 
Goillein Serra, prevera de la ski1 : IIiI. lliures .VISI. sous. 
10. Item una clotxe iiegi-e de boii tiiit, a m0ssk11 Perc Puyol: 111. lliures 
.VI. sous. 
11. Item una a1iiliir:i de lcra folrarle clc terqaiiell, a mosskti Guillein 
Scrra: 1. lliura .XII.  sons. 
2 I t e n ~  iin caperó de brislro burell inig folrat, a mosskii Bernat Prats, 
prevera en la s6u: XXIII. sous. 
13. ltem dos barrets negres, IIII ab iiii flocli blancli, a mws+ii Canals : 
11. sous .S. 
14. Item un caparó de lern ncgra mig folrat: 1. lliura ,1111. sous. 
Suma d e  pagina .XXXII. Ilinres .V. sous .X. 
F. 22 v." 
15. Item un parell de barrets, la un senar c l'altre dobla, al rector de 
seut Jacliine: 1111. soiis .I. 
X. Die jovin secunda die augusti anno predicto, fuernnt venditu bona 
sequencia in platea sancti Jacobi 
l .  Primo, una tovayola obrada de seda, a inossen Pere Vila Rasa, pre- 
vcra: 11. sous .I. 
2. Item un mandil blau listat : XI. [ditiers]. 
3. Item una tovalla largna ah listcs blaves als caps, a'ii Vinyes, 
notari : V. sous .TI. 
4.  Itcm un mandil larch o tovayola cle barber, listat de blau: 11. sous .X. 
5. Item un parell de tovayoles blanques: 111. sous .VI. 
ti. Item una tela devanl lit oldaua : 11. sous. 
7. Item un ~ a r e l l  dc Lowavons en un tiecol. a mísser Bernat Ribera: . ,  . 
11. sous .X. 
8. Itein un parcll de trivayoles eii u11 perol: VI. sous. 
Sutiia de pagina .I. llinra .VIII. sous .V 
f .  23. 
8. Item un ~ a r c l l  de Luvavoles. 11. sous. 
10. Item unes stovayes largues ab listes blaves als raps, a'n Pere Des- 
col1 : VII. sous .VI. 
11. Item un lauro1 de .TI. telcs e mitge : XIII. sous. 
12. Item un plecL de tovayoles abta per a tocade de moro, qui tira 
més de .V. canes e mitge, ab la un cap listas vermellas, a'n Botianat Badia, 
peyer: VI. sous .XI. 
13. Iteni un parell de coxins ab lurs cubertes: 111. sous ,1111. 
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14. Iteui un axelú blau ab listes blaiiques als caps, a tnossen Guillem 
Bernat, de casa: XIII .  sous . l .  
15. Itcm tina p e p  de coi-tiiia de caiiamAs ucrt, de ,1111. teles: 1111. 
sous .II .  
16. Iteiri un parell de ci>siiis bruclats entorii, ab bvtons de seda, plens 
de plotna, a moss&ti Pila, prevera: 1. lliura .X. sous .l. 
Suma de pagina LT.I,L. Iliures. -sous.-1. 
f .  28 
17. Iteii; un coxi ah sa cuberta blaucha cordat al cap, a'n Johan Blanch, 
barber: 1111. sous ,111. 
18. Iteni uria vinora <le I I I I .  teles Ieta, a:ii í;iiilleiii Rertiat, de casa: 
11. lliures .V. sous. 
19. Item un batichal gro,ch de fusta d'ilber, ab son paiiy e al> sa clau, 
a'n 1.0rens Calt, iiiercader: 1. lliura .VIL sous .XI. 
20. Item una viiiova de ,111. teles, fctas a-bastes, de rlrap de li deniiiiit 
e deval, a iubsdn Giiilletu Beriiat, de casa : 1111. lliures .SI.  sous. 
21. Iteiii una stoni gran de peiis quasi iiova, a'n I.,eoilart Crestii, car- 
celer: VI[. sous .VI. 
22. ltem un pare11 de laticols, de .IIll. teles cascú, a n'eu Ramou de 
Merlés : 1111. lliures .XVIIII. soiis. 
Suma de pagina XIII .  l l i ~ ~ r e s  .XVIllI ,  s0.u.s .VIIl. 
f .  24. 
23. Itetn .V. peces dr  cortitics blanqiies lisla<les, ab sos tOxrayons, e 
ab .DII. barras, e ab lurs cortles, e ab tots liirs arreiis, Anthoni Roig: XV. 
Iliiires .V. sous. 
24. Item uii tros de tel-i qiii tira entorii cliias cancs, a'ii I'ere Steuii, no- 
tari reyal: XIII. sous .Vil. 
25. Itetii iiu tros !le lela qiii tira du;is callas, porh iii& o iiicnys, al se- 
nyer en Guillem c a  Coina, libreter .VIII. soiis. 
26. Item una altra pesa de tella de c?atiyein, :L'!I Coloiiier '\Ti,gtiés, Iieyer 
coiivers: VII. sous .I lI .  
27. Item iina altra tela qui tire clues caiics, en Ilertiat ilIosclio, peyer: 
XI  sous ,111. 
28. Itetn uua tela de ii prii~ia, qui tite etiturii dues canes e mitge, a'ii 
Ueriiat Moscho, peyer : XIII. soiis. 
Sunia de pagina XVIT. Iliiires . XVIIII. sous . l .  diiicr 
f .  24 c." 
29. Item iiiia altra tellri qui tire eritorii iliias canes, a iiir>ss&u Bernat 
Ribera : X1 sous. 
30. Item una altra tela de li prinia, a'n Rcriiat hloscliu, conuers : X11. 
sous. 
31. Iteni un altro tros dc lela de li priiiia, a:?? Derenguer Noguera, peyer: 
X I  sous. 
32. Iteiii un cofret patii de Vnti+cia ~iitttiit, ab son paiiy e sobrapany e ab 
sa clau, tot de laut6, s mossin nernat Ribera : XVI. soiis .\'l. 
XI. Die Jovis, post prandlum, secunda die augustl anuo predicto, fuerunt 
vendita bona sequencia in ~ laus t r a  sedls Barchinone. 
l .  Primo dos trossos de bristo hurell, a tiioss+ri Guillem Rovira, pre- 
vera en la s&u : 11. sous .VIIIII. 
[gil 
2. Iteiu uti caiieró iiegra cie drap de 1;r terrn .iciiar : 1'1. sous 11.  
3. Iteiii iinn folradiii-a de cotoiiiiia iiegre. a mossbi Aiitlioni Pi, heiie- 
ficiat e11 la s&u :  1. lliilra . II .  solis .I.  
Simia de papin;i . II l I .  lliures .I. soii .VI. 
f. 25. 
4. Itetii uii capes6 clc scrct iicgi-c dobla, a inosskii Fritors: XI. sous .II.  
5 .  I t ~ m  una clotse de niolade de cavalcar, a iiiosskti T'ila Rasa : 1. lliura 
-50115 . l .  
6. Iteiri n e l e  h i t  e l 1  tot folrat. a iiioss6ii I'ere Pila:  
1. lliura .TI. soiis.. 
7. Item U i i d  altrii clolxa dc ilrap iiepre al rector ile seiit JacliiiiS : 111. 
lliui-es .VIII. soiis. 
8. Iteiu tres peces de rortities blaves ah tovayuiis cutorii, ab floradiira, 
vernielles, ah scnyal de Mala, e tot son hastitueiit de fust, a iiioss6ii Pila, 
prevera: 111. lliures .S111. sous .I.  
9. Iteiri un calierii d e  driip de lcrti negrc inig fulral, frn Bartlioiiieu d'A- 
ragú: 11. Iliurii .XI. sons. 
10. Iteui uiia grainalle iiegi-o de drap iiegra dc 1:i terra, a iiioss&ii Aiitboni 
Aiiier, domer <le la s&u: 1111. lliurcs .X.  soiis. 
11. Itcm uiia caniarri, rlc pcll hlniiclia, n ~iiossbii Aiilli<>iii d'Aiiicr, prevera 
de la seu:  11. lli,ures ,111. sous. 
12. Iteiti uiia almuca de lera tiegre folrade, rle teqaitell, a iiioss~ii Her- 
iial >.Iurell, beitefici:it en la seii: XDI. solis .VI. 
Suma de l~ ig ina  XVTII. lliiires .SI. soiiñ .X.  
f .  2, V." 
13. I t c n ~  iiiia saiiinrra de ~iel l  de co~iills, a moss&ti Vila Rassa : S V I I  sous. 
14. .IIII. gaviiiets parnits cl'argeiit ab haytin hlancha gornida d'argeiit, 
tot sobradaiirat, a iiiossC~i Aiitlioiii d'Atiier, donier: 11. Iliureñ ,1111. sous. 
1 ltriii iiti tnirall gran r u ~ l i  ah sa  lunii, a iii<,ssi.ii Ca Plana, ciinunge: 
I I I I .  sous VIITI. 
16. Itein uii he11 u~iral l  de vuri b4 lavorat al> senyiil rle ivlall;! cil cap, a'ii 
Johaii Bargés : 1. lliura .XIII. soiis .T. 
17. Iteiii un oratori rnrló ah la Vcrgc Maria ([ni te Nostro Seiiyor al 
bras c ah siiiicta Catrriiia e ab saiit I'erc, a eii Guilleiii, de casa:  S V  
sous ,111. 
18. Iteiii uti barre1 ~ 1 c  tripa dc reiut iicgra, :\ iiiossin Cauoller, prcverd: 
VTII. sous V 
Suma de lihgiria VI. lliures . I l .  soiis ,111. 
XII.  Die veneris et post prnndiiim. ,111. die augunti anlio predicto, fiieruiit 
bendita hona sequencia in clnustra sedis Barchinonn. 
f. 26. 
1. Primo uiia b u ~ a  grau de seriro, a trioss&ii Tholosa, prevera: 1111 
sous .V. 
2. Iteiii t i i i  jiip6 <le fustaiii a fiir de falqo pcto, folrat ile lilatichet. ah 
iiiineges e colar de dral> iiegre : 1. Iliura. .V. soiis .VI. 
3. Itciu una cota de lbrislo burell fulrndc dc aiiyines ncgres, a iiioss+n 
Antlioni Portella : 111 lliures. 
4.  IKeiii gipó de axaniusos ab sos inanaguiiis, e colar de drap negre e 
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ab son cossct de hlanciiict. a iiioss+ii Ycre Olii-cr. oicrera de la s&ii : 11. Iliu- 
. . , . 
res .V. soirs 1. 
5 .  Itein un faristol <le plasadis de I>arres 'le gingoler, a ntossen Palou, 
canunre: S V J .  sous .VI. 
- 
6. Iteiii un inaiiacoril grocli et,rertiissat ah sa clan, e sobra la cuberta 
tres senyals; a nioss$u Yerc Oler, prevera: 1. Iliiira. 
7. Iteni un tinter de ciiyro lavorat a íur de calisa doniasquina, feta a 
.TITI. cayrcs ab lo tinter de vidrii, a iiioss2ii Piijadcs : XII .  sous .IlI.  
Siimzi de pagine .VIIII. lliures ,111. soiis .VIILI. cliners 
f .  26 \..O 
8. Itcni tina almi~;a ilc lcra iolrade cle rlussos de \-ays. a ~ I I O S S ~ . I ~  Antlin- 
ni I.atier, preizera del Pi : 1. Iliiira .VI sous .VI .  
9. Itciii un  cnpcró de lera negra dohl;i, a iiioss&n Gabriell Folch, pre- 
ve~-a de la s+ii : XVlI l .  sous .VI. 
10. Iteiii i ~ n  caperó <le hrisLr> hure11 lulrat dt tei-catiell, a'ii Kosars, con- 
rcrs  giponcr: XII I .  sous. 
I I .  lieiii 1111 ireytay tot ilc sed2 de iliverscs colo!-S, al] 1111 iiotó d'ambre 
al cap, ii 1nass6n 1;ranccscll Piiiarles: XI .  siius. 
12. Iteiii iin parell dc guaiits dc y ,  <Ic graiia, a'n GalccrAii de 
Matliarii: 1111. sous. 
13. Itcin i i i i  capcró rlc iiiustifaler, fiilrat cle ter$aiieü negra, a inossen 
IIatheu Serras, beneficiat en la siii : 1. Iliiirn . S I  sous. 
14. !tem molLs triissos (le asetiielot blau, a'n Berengucr Radorcli, peyer 
coiivers: VIL. sous. 
16. Iteiti uti caiieró iuorat tut clubla, e tal ~lcriiiiiit cuni dtvall, a iiioss+ri 
Pi la:  1. lIi11,-:, ,X\TIII, !4o,,s .T. 
Suriia de pigrinn .\TII. Iliiires .VlI.I. suiis .l. 
1. 27. 
II;. I t e n ~  iin 0 r d i i l o i . i  d a  i>iifici<~.s, ;i'n Fraticescli Collell, dc casa : 1. Iliu- 
ra .11. sous. 
17. Iteiri uti cauer6 iiicrat fol:-at de lercaii~~ll vcrniell. a uioss611 Antlioiii 
Yarda : S V I  soiis .V11. 
18. Itein uii caperó de niolade iiegrc seiiiir, a'ti Johaii Bcrges: V. soiis S. 
10. ltetn una lovayula de li prinia, ab randa als caps e flochs: VI  sous 11. 
Suiiia dc págiiiii T I .  Iliiires .X. ñaus .VII. 
XIII. Dic sabbati quarto dle augiisti anno predicto, fiierunt vendita bona 
srquencia in platea sancti Jacobl. 
f .  27 V.O 
l .  Priiiio una case iioua serise vano. a1 bastaix de la lotre qui aporta 
A . .  - .  ~ 
la caxa de la ciiitat : 111. sciis .I. 
2 Itern iiri troi. de cortina b1;inclia \.erila c uerinella, Bonaiiat Badia: 
V. sous .VIT. 
3. I t c m  dos sc~ibclls vcrts piiilnts al, senyals de Mala, a iiiadoii:i Isabel1 
de Giialbes: VII. sous. 
4.  lteiii un hanchal ileuíint lit dc (lilas post.;, en Uernat Joricli, de casa 
del bisbc : X. sous. 
5. Iteni uii perpal ab un inartcll, tot de fcrrc: 111. sous . S I .  
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6. Iteiii iiii iiiatlialaf listal, tal deiiiunl com devall, ab listes hlaves 
pritnes per larch, l'oinis Calser, als nanys Veys: VIIII. sous .VII. 
Siiina de pagina 1. lliura .SVIIII .  sous .Ir. dincrs 
f. 28. 
7 .  Iteni iin mathalaf de canamAs iiegre ab sotana iiegre, a'n Pere Gar- 
cia, de casa n~adotin en Geiier: E. Iliiira .IIII. sous. 
8. Iteni uti canalobra de paret, a senycr cn Rosars, gipoiier: ?l. sous .VI. 
9. Iteiii uiia hnssinn rodoria de lautó de obra doriiesquina, a'ii Christb- 
fol iPerpeiiyA, barher : VlIII. sous .S I .  
10. Iteii~ uiia caldera inigencera de arniii : S\i soiis .VI]. 
I l .  Iteiii tina casa graii, ah so11 patiy e sobrepany e ah sa clau: VI. 
sous ,111. 
12. Itein un caiiter ab dues naiises 'le coura : .SVIII~.  sous. 
13. Item iin ariiinri de plega piiitat deraut, ab duas casas, a'n Rosars, 
giponer : .V1111. soiis. 
14. Item un catiterit petit de uiia iiatisa de coiira, a'ii Bartliomeii 
Fangar : VI1 sous .I. 
Sititia de 1iAgiiia .IIIT. lliures .S I I .  sous ,111, dinel-s 
f .  28 v." 
15. Itcni iin:i taiila de Alber gran plagadissa, ab sos capitells, tot d'ilber, 
a'n i'ere Garcia, de casa iiiaclutio cl'sii Geiirr : T. Iliura .VI111 sous .I. 
16. ILerii iiii coxi de can~iiiihs negra, ahta per a seiira, al  seiiyor en Bareu- 
garet, sartre: 11. sous. 
17. Itciii iin stuig de ,111. cases ab uiia lata, ab .VI. hastoiiets ficats 
en la lata, picat ah setiyal de Plalla, a la dita rnadoria Isabell: 11. sous .VIT. 
18. Iteni un hesalart al> s;i bagna negra gornit n la atitigor, a m0ssi.n 
Johan Car<loiia, beiicficiat de la s6u: SI. sous. 
19. lteiii iin faristol de pi eritreteyal, a'ri Fere Lantó: 111. suiis .VIIII. 
20. Ttciii uiia capsa de cugr vcrincll fort gciitill, al, son peiijador de cuyr 
hlatich, n inossEu .4iitlioiii l'arda: 11. sous .VI. 
21. Iteui un cofra eiilaiinat ah son pany e sobrepariy c a11 sa clau, a'n 
Giiillein, dc casa: XII. sous .VI. 
Suina de pagina 111. Iliiire .II. sous .VIL 
f. 29. 
22. Itetii iilia ciiherta rle scla hurella folrada de tela negra. Anthoni 
Ortal : VIII. sous. 
23. Ilciu diias canals petiias de ferro enpeguntades, a'ii Rosars: 11. sous. 
24. Iteiii unes capsanes e fre Lot plagat ab sapes negres: S I I .  sous .V. 
25. Itcm iin i~i;tntlio de lera folrat de anyes tiegras, a iuicer Praticesc 
de Alcciiiore: S. Iliures. 
26. Itein u11 arniari de paiet grocli tot nou, ab son pany e sobrepany e 
al) sa claii, a la  <lita dona Isabel : 1. lliura .VII. sous. 
Siiiua de pagina SII. lliures ,111. sous .VI. diiiers. 
f .  20 v." 
27. Item iines cortiiies rerdas ab iina barra rle ferro. a'n Perico Gener. 
peyer : 11. lliures .IIII. sous 
28. Item dos gansos de ferro, abtes per a tirar tiiauobra, a'u Bergés: X. 
[dincrs]. 
XIV. Die sahhati, post prandium, quarta die augusti, fuerunt vsndi ta .1~ 
Lotga, haoa sequeucia 
l .  Prinio un parell de banchals de obra de Saragossa, de diverses co- 
l o r ~  dela menors: 1. lliura .V. sous. 
2. Un tros de saya de ixeló piiitat a pitizell, a'n Raiiioii Merles : V: 
sous .I. 
3. Itein .uii tros de drap burell. No 5'4s lliurat a ' n  Bernot Formigiiera, 
cori.edor: 1111. sous .IIII. 
4. Item un tros de tela blaiicha, rlui tira entorii duas caries, al dit 
hIerlés: XI .  soiis .VII. 
5.  Iteni un tros de tela blaiiclia dc li mima. al dit ~ e r i é s  : XV. soris .I. 
~ ~ 
Suma de pagina V. lli&es .V. sous .XT. 
f .  30. 
6 .  Iteiii un tros de tela dc bordat, al dit Barg6s: 1111. so,us .II. 
7. Itein iiiia servidora de vidra doinasquiiia, n mosskn Parda, prevera: 
VI. sous. 
8. Item iiiia tovayola de li prima obrade a csde cap, ab seda morada e 
verda per les vores, e ab niiradura blancha e morade als caps, a'n Sorell, 
boter: VIII. sous .VI1. 
9. Iteiii uria tovayola de li prima obrade e ah flochs de seda negra e 
blancha, e al> randa als caps iiegra e hlaucha, a'n Sorell, boter: VIIIi' 
sops .VIII. 
10 Item una tovagol3 cle li prima obrade de seda tiegra c ab flochs 
blanchs e negres als cap';, a'n Fraiicesch Ferrer, notari: VII. sous. 
11. Itcin un caperó de lera iiegre tot dobla, a'ii RIarti Eriiiieno, qiii sth 
a Regomir: 1. lliura. 111. sous. 
12. Itein uii lil tia11 tot fortiit. qiii stava en l'estudi del dii defunt, a 
mossi.n Pila, prevcra: X. Iliiircs .X. sous. 
Suma de pigiiia .SITI. Iliiires .VIII. ious .V. 
f .  30 
13. Pcr cn Bartomeii Dalriiau, corredor 
XV.  Die lune sexta die augusti anuo predicto, fuerunt veudita hona se. 
queucia iu claustra sedis Barchinone 
1. Primo una garriatxe del drap de li priin, a rnoss?ii PBlou, canong? : 
VII. suns. 
2, Itein iin Uarrct de rapella de aguya priin : 11. sous. 
3. Item uii altro barret de aguya semhlant al  prop di t :  VII. [diiiers]. 
4. Ltem un barret de aguya dobla de bona lana, a misser Perc Pniades : 
v. sous .VI. 
5. Item un caperó inorat folrat dc vays hlanclis fort geiitill, a'u Be- 
dorch, peyer conuers: 1. lliiira .XIII. sous. 
6. Iteni iiii sohraplis <le li priiii fort getiLill, a mossi.n Prre l'ali>ii: 
1. lliura .XIII. sous. 
7 .  Iteiii una to~ayola  de li priuia iota blaiiclia, ;ih flocadura clc seda 
verda als caps, a misser Pere Puiadcs: S. sous. 
Suma dc pagina 1111. lliures .X.I. sous .I. 

22. Iteiii tina caniisa ab sos panyos: 111. sous .VIL 
23. lteiu uii parell de pntiyos de li priin, a'n Franccsch, de casa: 
11. sous V. 
24. Itein iina tovayola e iiii capell e uri mocador, tot olda: 11. sous. 
25. Item una tovayola alias cobricap de li, a'n Bargés: IIP. ssus ,111. 
26. Iteni una carnissa seiisa bragues: VI. solis .II. 
27. Item un parell de iiiandills : X I  [diners]. 
Suma de pagina T. Iliiira .'(VI. sous .X1. 
f. 33. 
28. Item tres inandills dc li priiri : 1. soti .III. 
29. Item una tovayola de caps de li prini, a'n Bonanat iiadia, peyer 
convers : 1. sou .VIlII. 
30. Item una camissa sens iriinegues, e dos mocadors, tot oldi:  
1. sou .II. 
31. Itein una tovayolzi d'Almcria de seda, ab flocadura blancha e vcr- 
melles, ab randcs d'or, al dit Pere Bertran, donzell: 1. lliura .XmI. sous. 
32. Iteiii uiia camissa seuse mhnegues e un cobricap, tot oldh: 
11. sous .XI. 
33. Item uua clotxa de saya negra folrade de drap de lana aegra, a'n 
Bercnguer Badmch, paycr convers : 111. Iliures. 
34. ltem un cobricap, a'u Badia, convers: 11. sous .V. 
35. Item un altro cobricap squinsat, a'n Pere Coll: 11. sous. 
Suma de psgiiia V. Iliures .V. sous .VI. 
f .  33 
36. Itciti dos cobricaps oldaus, a'n Pere Coll, payer convers: 11. sous .VI. 
37. Iteiii tres maiidills e uiia cuberta de coxí e unes bragues: 1. sou .l. 
38. Itein un pantiniidor de drap de li, ab vores d'or e de seda negra, a'n 
Perc Coll. peyer: VI1 sous. 
39. Itein uria tavayala blaiiclia de l i  pritna, tot ab obras de seda de di- 
versas colors. a cada cm.  a'ii Guillein Sabria : V. sous .I. 
A .  
40. Item una camissa uietiys de mhnegues, ab unes bragues, a'n Bonanat 
Baclia : 1. soii .VI. 
41. Itein un capell ainb LIII inandill, a'n Monjo: 111. sous .II. 
42. Ileni una camissa <I'otiia de l i  prima, a'ti Leuger Cisa: V. sous. 
43. Item una flasade burella ab listes blanqucs e vcrdes e negres als caps, 
a'n Forrniguera: 1. lliura X I  sous. 
Suma dc pagina 111. Iliures .XVI. sous .Ir11 ditiers 
f. 34. 
44. Iteni uria sort de pedassos de drap de l i :  11 sous .VI. 
45. Item una conqua gran de aram ab .III. pcus e ab dues nauses, a'n 
Jachine Ainorós: 11. lliures .XVII~II. sous 
46. Item uiia dagua graii ab un gaiiivet defora la beyna: 11. sous .VIIII. 
47. Iteni una beyna de spasa gortiida de argent, a'n Pericó Gener, 
peyer: XVIIII. sous .XI. 
48. Iteiii u11 iuaiito de axemelot folrat de tela blava ab son caper6 de 
axemelot folrat de vays blarichs, a'n Guillem Agosti, peyer, olim cap de 
guayta: XVII. lliures -sous .I. 
49. Iteiii un cofra pintat ab son pany e sobrapany, a mossen Arcís Retgs, 
prevera de la s&u : XVIII. sous. 
50. Itcm una garriatxe de li ~ ~ r i i n a ,  'n hlatharó: V. sous .VI. 
Suinn de pagina X S I I  Iliures .VI1 sous .X. dincrs 
f .  34 v.- 
XVII .  Die martis, post prandium, septimn die niigusti nnno predioto, 
Puerunt vendita hona rcqu,encia in claustra sedis Barchinone. 
1. Priino un sobrcpalis de li priiii, a nioss91i Uoyra, canoiige : 11. Iliiires 
.V. so,us .VI. 
2. Iteni uiia sarnatsa dc d r a ~  dc li ~ r i i n .  a rrioss&ri Guilleiri Serra: 
-. . . 
V. sous .VTIII. 
3. Itcm una oltre garnalxc seiiiblanl a la prop [lita, a'ti Fraiicesch, de 
casa: VI  sous .l. 
4. Itcm una al tr i  garnatxe seiublant a les propdites, eniper& 6s iiii poch 
squinsat al cabcs, a mosskn Valenli, pr-vera : V. sous .\'III. 
5. ILern uiia altra garuatxe de li priri~a, ;i mosc+ii Bernat Seyol: 
\Ti. sous .VI. 
Suina de pagina 111. lliure .V1111. sous .T;lI. 
f .  35. 
Formiguera. 
XVIII.  Di,e jovis nona die aiigusti auno predicto, in platea Tova iuerunt 
vendita bonii scquencia., 
1. Primo diias ;itiipolas de vidrn, en la iiiia 6s pleiia de aygo rlc fonoy, 
e altra per aygo iiali-a: VT. [diners]. 
2. Item (las brocals, la uii pleii de aygo nafta e I'altre de aygo de ga- 
varrera, Miquel Font, corredor de bksties: 11. sous Vn. 
3. Item dilas ampolas plenes cl'aygos, a'n Rosnrs, c«nirers : 1. soii .S. 
4. ILein un parell de tassas stesas, a'ii liosars, giponcr: VII. [ditiers]. 
5. Iteui iin pnrell ile ampolles, uiia graii e altra petita, plena de aygiios : 
1. sou .IlT. 
6. Itcin un parell de posts grans de vidra, a'ti Fi-aiiccsch Ribera: 
1. s<>u .Ir.  
7. Item una aiiipola plcua de ay@>, e un pot de vidra: VI. [ditiers]. 
Suiiia de pagina -1liures .VIIII. sous ,1111. 
f .  35 V.O 
8. Item un brocal de vidra biiyt, a inoss&ii Vila Rasa:  VIII. [diners]. 
9. Item .IIII. copas rle vidra forts gcnlills 1. sou .IIII. 
10. Itein trcs aliiiaratxes blaves: VI,I. [ilincrs]. 
11. Ilein iiti cetra de vidra : 1. sou. 
12. Itcin iina pipa e una ampola, tot de viuva, a mossen Vila Rasa:  1111. 
[diners]. 
13. Iteni uiia sort de ainpolctas patitas: l .  sou. 
14. Item uiia ratera dc fust : 1. sou .V. 
15. Ilem dos stadals de cera, a iiiacloiia Crosi, de caca: 111. sous .Ir.  
Si11n3 de {Agiiia. X. soiis .VI,. 
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16. Iteiii utics kalanses ab .VIII. peces de pesos, a inadona Isabel1 : VII. 
sous .VI]. 
17. Itein tres peces de pesos de ferro: TE. sous .S. 
18. Itein una bancha cncaxada, a'ii Soler, barber: VI. sous. 
19. Item un canalobra de ferro staiiyat, fort gentil, a mossen Fl ix :  
v. sous. 
20. Itern iina taya gran abta per obrar, al obrer de la & u :  11. sous .V. 
21. Iteiii iiii caiialobra raladis, Lot de ferro sttiiiyat, a iiiadona Isabell: 
111. sous .l.  
22. Item un altro caiialobra seiiiblaiit al  prop ilit : 111. sous. 
23. Itein una taula ab \,ores ;iiiligues e ab sis capitells, a'ii Bernat Agiii- 
ló, inajordcim dcl bisbe: VI. suiis .VIIIi. 
Siiiua de pagina 1. lliura .XVT. soiis 311.  
f .  36 V.O 
24. . TLeiu .VI. gerres de oli ah liirs ciihertes, a'ii Rusars: 1111. sous VII. 
25. Iteiii un banch abte Iier a tenir seles, a'ii Belit : 11. sous. 
26. Iteni .IIII. gibics de fust, entre graiis e patitcs, a'n Johan Ruade- 
Ila: 1. sou .VII. 
27. Item inolls lrussos de postani, a'ii Rosars: S. [<liners]. 
28. Item iin ariuari de pai-et, a tiiadoiia Criissi: 1. sou .V11. 
29. Itein un artibatich rle cuyna: 1. soii .I. 
Sritna (le pagina XI. siiiis .VIII. 
f .  37. 
30. Iteiii un troj  de ilrap barra1 blanch, vert e veriney : 11. sous .II. 
31. Item dos saciis dc c8nycii1, a'n Johan Riiadclla: 1. sou .VII,II. 
32. Item uiia iiiiiiegua de seiiilat ab pedassos : 1. sou .II. 
33. Itein un pare11 de l anp l s  de cinycm, a'n Pere Coll, peyer: X. 
sous .I. 
34. Iteiii u11 lit ab ~msts ,  e ab inirlexua, e ab son inatalaf, e ab un tra- 
vasser, al senyer en Falip LiiyA, niercadcr : 11 Iliiires. 
35. Iteiii un  sacli de fariiia, de tenor de tres fiiis eii .I:III. corteras: 
111. sous .VIT. 
36. Iteni iiii bu,war:er graii d t  terra, al dit Lusi ,  iiiercader: VI .  soiis. 
Suiria de pkgiria .1I. lliures . I I I  sous .VIII. 
f. 37 v." 
37. Itcin un buguacler menor al ilessús dit, a'n BergPs: 1111. sons ,111. 
38. Iteiii 1111 nst gran de ferro, 3 iiiosseii Pere Puiades: SXI. sous. 
XVIII  bis. Die sahbaii undecima die augusti anno pridicto, fuerunt vendita 
boua sequeucia in platea sancii Jacobi. 
l .  Primo una losa e una bromadore e uiia giradora, a madoua Isabell: 
v. soiis .II. 
2. Iteiii un tinte* de plom ab torra: 1. sou .V. 
2 bis. Itcm iina paella dc ferro : V. sous .VI. 
4. Iteiii iiii baci de araiii, a ii'Agosli Aiiiorós: VI. sou5 .VI. 
5.  Iteiii uii pcroll dc coiira radon, a'ii Johan Desfar : VIIII. sous. 
6. Itetn una case de buguade, a'n Molelas, de la Bocaria: VID. sous .VI. 
Suma de pagina .II .  lliures .l. sou ,1111 
f .  38. 
7. Item una caldcra gran ab sa nansa de ferro. a'n Briouet, Deyer: 
. - 
VIIII. sous .111I. 
8. Item un pare11 de streps, e uii pare11 de sparoiis petits, VI xapes 
de coura, a'ti Molins, peyer: 11. sous ,111. 
9. Item un parell de lancols de conipanya: 1. lliura .III. sous. 
10. Itetn dues peces <Ir cortiiies cle ranamis vert, abte per a cobrir 
un scriptori, a'ii Agosti Atnorós: IliI. solis .II. 
11. Item un altro parell de lanqolr; de coiiipatiy.?, a'n PIiquell Pera: 
XV. sous. 
12. Item un ciibertor de lit de tela iicgre, damiint o dcvall : XIIII. 
sous .I. 
13. Iteui una f l a~ada  blava ab listes burelas, e blatiqu$s e morades als 
caps, a'n 1.11is Ripall: V. suus .XI. 
14. Iteiii una cuberta de iratalaf de fostaiii inetalafer, a'n Ferrer Jonch, 
metalafer, al  Dorii: IIlT. sous. 
15. Item un travasser patit de plolna : 1. son .l. 
Suma de pagina ,111. llinres .XV11. sons .X. 
f .  38 V.O 
16. Itein una flaqade blanche ah listes blaves e vermellas als caps : 
1. lliura .V. sous .I. 
17. Item dos sachs plrns de li fill filat, la itn sach gran ple de li, e 
l'altre migencer ple de stopa, qni IIII a11 altre, a ralló de .II. sous .VU. la 
Ilinra, a madona Isabel de Gualbes, pesa .XSI .  lliures, munta: 11. lliures 
.XII. sous .VI. 
18. Item un parell de laii$ols de conipanya: 1Ih. sous. 
19. Ilrm nn lit ab .V. posts e ab sos capitells de fusta d'alber, e ab sa 
miifagua plena de pallas, e ah un parell de matalafs, la un  ab cuberta negre 
e ab sotana blava, e l'altre ab ciiberte negre e sotana blancha, e ab son 
travasser, ab cuberte de fustani blait e blanch, a'n Jolian Xivelkr : V. Iliu- 
res .I. sou. 
Suma dc pagina .VI. lliures .VIIlI. sous . l .  ditier 
f .  39. 
20. Iteui iiiic-s ores de vidra ab sa capsa de fiist, a'n Giiillem, de casa : 
11. sous .VlIII. 
21. ítetn una c a p a  de vori gran rodotia e utia patita e larga, abta per 
a teiiir almesch, a'ri Bananat de Pina, barber : XVIIII .  sons. 
22. Item un pare11 de vaiitalls, un gran a11 lo mhnecli larcli e I'altro 
citrt: 1. sou ,111. 
23. ltem. un travasser de fustnni inetalafer, a'n Pere Yvo, specier mer- 
cader: 1. lliura .XVI. soiis .D. 
24. Item iin nietalaf ab cuberta blava e blanclia de fustani, ab sotana 
de canamis blau, Francesc Seve, peyer: DI. lliures .XV. sous. 
25. ltem un metalaf ~ m b l a n t  al prop dit, perhb ab sotana negre, a'n 
Borrell, corredor : 11. lliures .XVI. sous .I. 
2fi. Item .V. posts ab sos capitells d* fusta de ilber, ab sa mirfagua 
plena de palas, tot nou, a inadotia Serra, qui stA n la placa Nova, e ten 
dos fiorins: 11. Iliures .XVI. sous .I. 
Suina de phgiua -SI.  Iliules -souc .II. 
f. 39 v.O 
27. Iteiii un aseló rernieyl cubertor de lit per a cortina: V. sous- .VI. 
28. Jleni una gran scrvidora de terra trenrada, ab sciidelies e telladors 
e iines todo~ieres: SVIIIil. soiis .VIL 
29. Ilein iin drgador de fiist, a'n nargés : 11. sous .VIIII. 
30. Iteiri iina copsa ab  scachs e uii scaqiicr de cuyru: 1. sou .VII. 
31. Itfin tina saiiaya ab frasques. a ri'Aiigel1 : 11. sous .I. 
32. Iteiu iina caxa ah frastlues, ab son pany e sohrapany,. sens clau : 
1. son .11I. 
33. ltem uii cariter de courr ah dues udiiies, a'n Ramón de hlerlés: 
XVI. sous .VIIlI. 
Suina de phgina . l .  Iliura . S .  sous .V. 
f. 40. 
34. Item uiis fogotis de ,111. cases, tot de ferro, al dit Merlés : 1. lliura 
'(VI. soiis .l.  
35. Iteni uiia taula ab sos capitells, de pocha valor, w'ii Johan Desfar : 
111. sous .l.  
. 36. Iteni un hanch cut-t, ir'n Usirliei: 1. son .VLIII. 
37. Iteiii u n  baucli lnrcli a'ii Bnrgés: 1. soii .V. 
38. ltem una caxe gran de fiisla de noguer, ab son p m y  e sobrepany 
e ab sa clau, a niossiin Pa;da: VI. saus .]T. 
XIX. Dle sabbatl post prandiuni undecima die angusti, in platea Nova, 
luerunt vendita bona seqiiencia. 
l .  Primo dues posts largues pudrides: XI.  [diiiers]. 
2. Iteiii iina post de pastar a ria Crussi, de casa: VI. [diners]. 
3. Iteiii u11 parell de p~r t~idores ,  a'ii Ualit, harbcr: 11111. saiis .II. 
4. Iteni un pare11 rlc íiiieslres goriiides de drap eiiserat, a'ii Ballit: 
VI. sous .VIII. 
Suma de phgitiii 111. lliiires - soiis .VJll l .  
f .  40 v.' 
5 .  ltem un tititer de piltra ab sa ciihi~ria, a riicss&n Ribera : VI1 sous .I. 
6 .  Item un parell de portadores, al dit Balit : 1111. sous. 
7. Item uii altro parell de portntlores a'n Balit deiniirit dit: 1111. sous 
.VIP. 
8.  Item nn parcll (le portadores a'ti Roiirich, inluiriitiador, lo prom: 
1111. sous .X.  
9. ltem una hacina ~ l a i i a  (le lautó, a'n Perc Lantb, peyer: V sous .l. 
10. Item uri parell <le portadores, al dit Ualit : 11. sous. 
11. ltein un scalfador de coura, a'ri Johan Roig, peyer: .Vil. soiis .XI. 
12. Item tina pirncntera de terra, a'ii Rodandi, baslaix : 111. sous. 
13. Ilem .IIII. teyaclors de  fust ab  un boix: 11. sous .VII. 
14. Iteiu un ambut gran: .VI. sous . l .  
15. Iteiii un pare11 de barrals soinadals, a'n l'ere Golet, sparter : V. solis. 
16. Item un cap ferro, 3'11 Rninoii Frrrcr, barber : 11 sous ,111. 
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17. Item unas tuesuras hon ha  .SI. pqas ,  a'n Miqiiell Catials: TI. soiis .TI. 
Suina de pagina .II.  lliures .SV.  sous .VII. 
f .  41. 
18. Iteiii una iiiitge bola \-ertiiellera : V. soiis .I. 
19. Itcm iiiia bota de iiieiia veriiielera, a'ti Bcrnat Rouricli, lo proiii : 
XI. sous. 
20. Item dos Iiiiiiancrcs de fel-ro : 1. soiis .I. 
21. Tteni iiii canilobre e u11 atnbiit petit, al coiiiliratlor del hisbc: 
1. sou .VIII. 
22.  Item iina bota nieiia vermeyera, a'n Miquell Plana : V. soiis .l. 
23. Item ducs corteroles petites vertiieyeres, la una nienys de fotis e l'altre 
cominal: 111. sous .VI. 
24. Ttem unes tayes abtes per a carregiiar forn~ent  o fariiia, a iiioss&ii 
Perc 1)erets : VIIT. sous .VIIIE. 
26. ltetii uiia bota petitzi veriiieyera, a iiioss&n Miquell Canrils, prerera : 
111. sous .VIIEI. 
26. I'teiii uiia bota dc ilictia: V. sous .VI. 
27. Iteui un carrelell greguer, a'ii Xaurich, illuininador: VI11 sous VIIII. 
28. Iteni unes tovayes blanques, a'ii Vives, re\reiiedor: X l I I  soiis. 
Suma de pagina 111. Iliiii-es .VI1 sous .11. diners 
f .  41 v.' 
29. Iteni dos trossos de stora ab pedassos : 11. soiis .VII. 
YO. I t e u  iiii,cs stavnves blaiiqiies. a iiiadoiia Castclai-a. rcranaclora : 
. . 
IIiI. solis .VIIII. 
31. Itetii unes tovayes sotils: 1. soti. VIII. 
se. lteiii tres tovavoiis iioiis. a'n Vives. reoetiador : 111. soiis .Vil. 
33. 1,tetn un axugketiians, a h  Vives, notari: VI11 [diners]. 
34. Itciii uiia pastera ab sos petics, e ah sa ychaleta, e una scou~bra pa- 
tila. a iiiosstn Tacme de Sent Marti. nrevcra bcncficiat dcl Pi  : X. sous. 
" Siiina rle pbginn .l.' liiura .II.  sous ,111. 
XX.  Die jovis, post prandium, sextadecima die augusti auno predicto. 
fuerunt vendila bonn sequoncin i n  platea Nova 
1. Primo itii pon1 ile ferro per a fogous de fcr, a'n Vives : 1. sou .VIII. 
2. Item un la t i~ol  de cbiiyem de tres teles: VIII .  sous. 
3. Item un ca~iter  de terra eiivernissat de vert, ah duas nanses: VII. 
[diiiers]. 
4. Itein iin libre11 vcrt ab un canter de tenir mel: 1. sou ,111. 
5. Itcm nn tnig corta de fust, ab dos s+rcols de ferro, a moss~i i  Vila 
Rasa : 11. sous .VII. 
6. Item .VII. peces de pesos de pedra: 1 sou .>III. 
7. Item cua sort de pedassos, a'n Agosti Amorós : 111 soiis .VI. 
8. Item una scala de fiist de .VIIIl. scalous, al comprador del bisbe: 
11. sous .X. 
Snnia de 11igiiia .1. lliuia .I.  sou .VIIII. 
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9. Item una gibia de duas casas de vergues, al comprador del bisbe : 
1. sou .IIII. 
10. Iheni una destral sens n~ánerli, e iin lr i~s de fill de laiitó per a corti- 
nes, a'n Johau Roig, peyer: 11. sous .VIL 
11. Item una beyna [le cdtels ab iina gavinsta. VI111 [diiiers]. 
12. Item tres saclis de caiiainás, ab un dogal1 dc h&slies, e un filat e 
un cova : 1. suu .VII. 
13. Itein una grati sort de fiistain: VI. sous .VIIi. 
14. ILem unn stora de blal, e una si-ia e dues sanalles: 1111. [diners]. 
Siiiiia de página .XIII. sous .I. 
. . f .  43. 
Suma maioi- e general dels diners -1 preseiit encaiit : CCCC.T,.XXSXVII, 
lliures .V. sous .XI. 
De les qiials pcrtanycn als corredors per I i ~ r  salari, a raó de .II:II. diners 
per lliura: VIII. lliures .V. sous .X. 
XXI. Die sabbnti .XVIIIo aiigusti anno a Nativitate Domini millesimo 
CCCCo .XXXIY, fiieriint vendita hona seqiiencia, per la stiniu feta per 
los dits corredors 
1. Prirna iiti lit de case de .V. pasts e petges de fusta d'ilher, ab sa 
rnirfaga dc pallas, e un trarasser, e un  coxí [le cap, tot ple de ploina fluxr- 
l e n ~ a ,  e un baiicli poch [le .IIII. peus, a niadona Isabel de Galbes, eslimat 
lot per los corredors : 11. lliures .VIL soiis. 
2. Item un Iianch dc fusta d'ilbrr, al) quatra peus, davant lil, a la djta 
dona, stimat lier : 111. soiis. 
3. Iteiii ui i  altro lit del ort, ab sa colga, de fusta rl'álber e mirfaga plena 
de pallas, e uti iiiatalai c travasser, a la dita dona, stimat: V. lliures 
.VI1 sous. 
4. Item iiu arqiiibanch d'ilber, lo qual s t i  deuatit lo lit, a la djta dona, 
stimat : l. Iliiira .XIII. sous. 
Siirni de página VIIII. lliures .VIIII. sous 
f .  43 \..O 
5. Item una mitra bola de viu vermell. ab lo fiist. e tvt a la dila n 
Isabell, stiiiiat: 11. lliiircs .X. sous. 
6. ILem mes .X. corteras de forinent, a rahó de .SIL, sous la cortera, 
a la dita Isabcll, stimat: VI. lliures. 
7. Item sinquauta coi-teras de ciwda bruta, a ra6 .V. sous, sis diners 
la cortera, al. honorable en Pere <le Malle, iiiiitita tot : XIII.  lliures .XV. soUS. 
8. Item deu corteras de fo~nient  de la lerra, a ra6 de .XII. soils la 
cortera, stiniant roni 19 deiriunt rlit, iniinta, al dit honorable en Pcr? de 
Malle: VI. Iliures. 
9.  Item per rnitge cortera de fiist que és dctris scrita: (setise indicació). 
10. Itein per sinquanta quitilars de letiya de olzitia, ab lo port, a la 
dita Isabel per .LX. soiis, qui son: 1111. Iliures. 
11. Itcm per una corteroleta ab viu blanch de Siges se ni a prop de u n  
palm, stimada ab lo viti, a la' dita dona Isabel pcr:  1. lliura .V. sous ,111. 
12. Item mes per nna peca de tela prima, poch nies o inenys, de duas 
canes e iiiitge, stiniaclc a la rlita dona Isabell: 1. Iliiira .VIL sous .VI. 
[lo31 
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13. Jtein un archibancli ve11 de una casa, a la dita dona: 1. so11 .VI. 
14. Item sis corteras de sivada bruta, ;i la. (lita dona, a rahó de mig 
flori la cortera, miinta: 1. lliiira .XIlI. sous. 
Suma de piigitia X S S V I .  lliures .XII. sniis -111. 
1. 44. 
XXII .  Die sabbati vicesima quinta augusti anno predicto. iuerunt vendlta 
bona sequrncia in dicta domo 
1.  Primo lo cup inaior, a'n Guille~n Iras, specier: VI. lliures .VI\. sous. 
2. Iteni l'altro cup miganser, i ~ i i a d o n a  Fransina de Gualbes: 11. lliures. 
3. Ilem una bota de inenn, al dit GriiUeiii Mas : VIIII. sous .VlII. 
4. Itern dues bulas de vinagre ab la  fiist, c lot oeruiell, a'n Johan Gra- 
guri: 6. lliiira .VI. sou; .I. 
5. Itein d i i ~ s  biyues en que staren rlitcs hites, a'u Lorens Rexacli: 
11. sous. 
8. Item t1-es benrals scragosssans loiichs, a tiiosseri Pcre Vila Rasa: 
11. lliures. 
Suma de pagina .XII. lliures ,111. sous .VIIlII. 
f .  44 V." 
XXIII.  Argent, venut per en  Salvador Roviradeoh, corredor 
l .  Primo vené a'ii Gabriel Poal, argenter, a .XIII. de setembre any 
>I.CCCC.XYXII. tina scudella de argent graselencha, qui pcsa .XII'I. urizes 
,111. qnarls . l .  argeny e inig, a ra6 de XC. solis lo marcii.: VII. lliures 
.XV. sous .X .  
2. I~tein al honorable ti'rliidrcu Dez Vall, dos platers de argent, qui pesaren 
tres marchs .III. o~izes .XIlIII. ;irgeii$os, a raó de .XC. sous lo march: 
XV. lliui-es ,111. sous .VIII. 
3. ltein a Pere Aytanti .V. plats .IPII. sciidelles de argent, qui han 
pesat .XV. niarclis ,1111. onzes .I. argeny, a rai> de .XC. sous lo tiiaroli, 
munle: LXVIIII. lliurcs .XV. soiis .VIIIi. 
4. Iteni al dit l'ere Aytanti una cetra de argetit, qui pcsa .II. niarchs 
.VI. oiizes .XI. argetiq, a raó (le .C. solidos l a  marcli munte : XIIII ,  Iliu- 
res .1I1. solis .VI. 
5. Item a'ti Johan Gomar, ile Leyda, una cetra d'argent blancha, qui 
pesa 11.8 niarclis .V. oiizes .V. argeriq, a ra& de .C. solidos lo march munte: 
XIII. llinres .V. sous .VIII. 
6. Iteiu vené una scudella ah orellcs, a'ii Johan Nergés, de pes de 
.VII. owzes 1 g e t  a raó dc . S U .  sous lo march: 11IL lliures 
.v. SOllS .VIII. 
7 .  Itern ver16 a .XVIIIF. de fchrer aiiy >I.CCC.SXXIII. .l .  calzer cl'ar- 
getit, ¿Iaril-at diti.; e defora, esiiinltat, ah sa pantia e una cullera petila. 
Pesa ,1111. marclis, ,111. nnzes niitge, a raú dc .VII. lliures lo march. 
Compra1 lo senyor hisbe de Tarassona: XXXI Ilirires .I. so11 .IIiII. 
f .  45. 
8. Item ven6 a'n Berna1 Fivaller ,1111. tases de argent bollonades, daura- 
des dius e defora, de pes dc .VIII. niarclis .VI. oníes ,111. argeus, a raó 
de .C. sous lo march niunte: XXXXIII.  lliiires .XVI sous .VI. 
9. Item ven& una scudella de argent rodoua ab orcllcs, a madona Isabel 
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22. Item .I. libre en dos voliims al~pellat Decret, de pocha forma, al 
setiyor rey [le Navarra : XXVII. lliurcs. X. soiis. 
23. I t a  .l. altre librc appellat l'rosperti-da, lo cual conlpr?i lo iloctor 
metge [le la senyora reytia : 1. lliura. XIII  sous. 
24. Item .l. altre libre apl~ellat Questions de Veritat de sanct Thonzás, 
a'n Ciisida, stiidiatit : 1111. lliiires. VTII. sous. 
25, Item .l. altre libre appellat Tractat de Beata Mnria, a'n Miquel 
Fant : XIII. soiis. 
t i .  Item .I. librc a ~ ~ e l l a t  Processioner. a'ii Scaiiva. wevcre : 111. lliu- 
. L . . . .  
res. XVII. sous. 
27. Item .I. libre eii dos vol~~ii is  dc Vitn Cliristi [del C n r t i ~ t x d ] ,  a frare 
Güell. heretnita : 1,XIIT. Iliures. V. soiis. 
28. It?ni .I. librc alipellat Suf~i l i ia  rie Viciis, a .I. frare iiienor castellh : 
111. lliures. VI. sons. 
29. Itetn .1. libre nppellat Salict Uentot sobre qz~arilitnt, (sic) al ahal de 
Castro : XII.  lliures. 11. scius. 
30. Ileni .l. libre nppellat Tvlli  de Olficiis, al dit abat dc Castro : 1. lliu- 
ra. 11. sous. 
31. Item . l .  libre eii papcr aplxllat PInrc Stirrinr~~?ii,  al dit abat : 111. 
lliures. XVII. sous. 
32. Iteni .I. altre lihrc nppellat 1'i.inzer d c  Di<rni~ sol)re les Scnthniies, 
al dit abat : 1. lliura. XIII .  soiis. 
53. Iteni .I. altre libre appellat Tulli  Onlerr<s, a'ti Jolian Biissot: 
VIIII. sous. 
34. Itein .l. libre appellat Reuelncio?i,s de snncta Brigida, a mestre 
Quiris : 1111. lliures. VIII. sous. 
35. Item .l. libre appellat Ailtiqlras sdtils, a .I. preverc de Perpenyh : 
S I I .  sous. 
3G. Ilcm .l. altre libre iinnellat de Seaten& Donis. n rnosseri Pere Frioola. 
A A 
eti psiper : XVI. sous. VI. 
37. Item .l. libre en dos soliitns appellat Les A1oral.s de Sawct Gregori, 
al arcliabisbe dc Cera~ossa : XXIIII .  lliures. XV. sous. - ~ 
38. Itetn .l.  libre appellat Ser111ons e lo l>ri?ner de Scot, sobre les Sen- 
tencies, a un aragodés : 1111. lliures. VIII. soiis. 
39. Item .l. aitrc libre appellat S i ~ n ~ n t a  Johaniwa, al capelli maior de la 
seiiyora reyna : XI. lliures. Xl.  sous. 
40. Iteui .I. libre appellat Ter$ de Alrxondre de  ale^, sobre les Sen- 
tEncies : 1111. lliiires. VIII. sous. 
X X V .  Vendes fetes per en Grinlo, sard, corredor de animnls 
1. Primo uiia iiiula, en la qual lo dit mcstre P1ia:ip caviilcava : SXVII .  
lliures. X. sous. 
2. Item venir en Gonyalvo, corredor, a'ii Bernat Sirvenl, una mula de 
pel n e p e  : XXI. Iliiires. VIIII. sous. 
3. Itetn ven4 lo dit Gonplvo a'ii Johan Briinft, una mula pocha e vella, 
ab la sella e . l .  bast. .X. lliures .VIITI. sous. 
f. 47 (full solter) 
m Jliesus Chris'liis iE 
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X X V I .  Compta dels llibres venuts per mi Guilleni Ca Coma, 
com a corredor 
1. Primo veiii iiii libre iipellat Snnt A~qosti,  De C i ~ i t a t c  D,ei que compra 
fra Caralt, <le Natzarct, per .XXXIII. florins qui valcii : XVIII. lliures. 
111. so11s. 
2. lteni tic un libre ;ipellat Perc Blaseliclt, De literis, qiie lia caniprat 
iiiicer Pere Pujadcs, per VII. florins qiii valrn : 111. lliures. XVII, sous. 
3. Item de un libre apellat Diologorr~m de sawt Guegori, que compra lo 
dit mícer Pere Pujadcs, per VI. flaritis : 111. lliures. VI. snus. 
4. I t r n ~  de iiii libre apellat Exiii?icplis de s o d a  Scriptura, que coiiipri lo 
pro13 dit, per altres VI. flariiis : 111. lliiires. VI. sous. 
5 .  Itetn iin libre apellat I<ctrnctacioiis beati Agost ir~i ,  que coiiipri iues- 
tra Nicolau Qiiiris, per . S I I .  florins : VI. lliures. XII. soiis. 
6. Item un libre apellat Qz~estions de Perc Jol iai~,  qiie lia cutriprat lo dit 
mestra Quiris, pcr V. floriiis : 11. Iliures. S V .  sous. 
7. ltcm un lihre apellat S u » i a  de Virtzits, que ha coiiiprat lo arquabisha 
dr  Saragg-a, per S I I I .  floriiis : VII. Iliiires. 111. sois.  
R. Iteiii de iin libre apellat Apistoles de Nicolaz~ de Cl,n??Leydis, que ha 
comprat, lo prop dit, per VI. florins : 111. Iliures. VI. sous. 
9.  Item uti lihre apsllat I'rir~~o prose, que ha comprat e11 Pere de Santa 
Fe. de casa dcl senvoi- rev. oer .SII I .  florins : VII. Iliiires. 111. sous. 
'10. Iteiii un libre a1)Eiial rJolicrnt, que compri en r\airioii natie, per 
.SIIII .  florins : VII. Iliurcs. XlI I I .  sous. 
11. Item Obtinia (sic) pnrt de .sa?lt Thomós, qiie compra per mfstre 
Joliaii Dis, per .S I I .  florins : VI. lliurfs. XII. sous. 
12. Itcm Sernloi~s deriatzt pnpn, comprat per lo rlit tiiestre Johaii, pcr 
.VI. 0oriiis : 111. Iliurcs. VI sous. 
13. ILein uii lihrq apellat Tragerios de Shiiecho e Uoeci, e11 u11 volui~i. 
que ha comprat eii Gal~riel Canyelles, uotari de Rarceloiin, pez preu <le 
.XSVJIIl .  florins : XV. lliiires. S%'IIII sniis. 
14. Item Surno nuren de Vicis, comprat per tlioss&ti Pere de Paluii, 
pcr .XX. floriiis : S I .  lliures. 
15. Item Suiim de Virluts,  coiiiprsnl lier lo dit iilossi.11 Pere de l'alou, 
p r  altrcs S X .  florius : XI. lliiircs. 
16. ltem Sagon de snrlt Tlioi~!hs, sobre les seilthicies, cotiiprat per en 
Cuside, per .VI. Cioriiis e niig, qui valen : 111. Iliiires. X I  socis. 1'1. 
17. Jtein lo Ter$ de snnt Tho?>~ás, sobre les Sei~lhiicies, al djt, pei  al- 
tres VI. f lurin e mig :  JII. lliiii-cs. X1. soiis. VI. 
18. Item la Sagwla part de Vi ta Cliristr, comprat per iníccr Guillcn~ 
Jordi, per .XXI. floriiis : XI.  lliures. XI.  soiis. 
19. Item la  Qunrt de snnt ' l ' l~o i i~á .~ ,  comprat pci- 1n<>ss6ii PCIC de Palou, 
per XIII. florins : VII. Iliures. 111. sous. 
20. Itcm la P~irrbcra pi?r-t de sont Tl~mizbs. roiiiprat ,Sr lolirior de Saiit 
Sabcstii, per altres .X111. floriris : VIl. Iliurcs. 111. sous. 
21. Item ciii librc apellat Salusti iil Cnteri:ari, lo qual lia comprat en 
Johan Olzina, secretari del scnyor rey, per dos floriris e mitg : 1. lliura. 
VII. sms .  V1. 
Siiina d! pagina C S X S S V .  Iliiires. VIII. sous. VI. cliners. 
f .  47 V.O 
22. Item mes vení un altsa libre apellat Biblia, coniprada per lo senyor 
rey, pei- p r w  de CXXI. floriiis : LXVI. lliures. S I .  sous. 
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23. Iteni lo Dncret, de poclia forma, en dos rolums, comprat per lo  rey 
dc 'lavarra, per .L. florins : XXVII. Iliures. S. soiis. 
24. Iteiu Prospertiva, al doctor tiictge de la senyara rcgina, per ,111. 
florins : 1. Iliiirn. X111. sotis. 
25. Ttcm unes Qnestio,rs de ;it:rifat de sniit Thomás, coinprat per en 
Ciiside, studiaiit, pcr VIII. floritis : 1111. Iliurcs. VIII. sous. 
26. Itein prr lo Trnctnt de neotn nlaria, comprat per eii Miquel Font, 
pcr : XIII .  sous. 
27. Itein lo Proccssioi~cr. qiic colupr& iiioss~ii Spanya. prevere. per 
.VII. florins : 111. lliures. XVII. sous. 
28. Iteiii p-r dos roluiiis de Ifitn Cliristi del Cnrttitxd, que compra fra 
Berengiicr Gaell. aremita, per CSV.  floritis : L S I I I .  Iliiires. V. sous. 
29. Item la S ~ a > > n  de ITicis. pocha, coniprat per iiti frare nianor castella, 
per VI. flo~iiis : T I T .  Iliitres. VI. sciiis. 
SO. Item Scltt Beriint sobre q~ínntitnt (sic),  cornprat per l'abat de Cas- 
tro, per S X l I  florins : XII .  Iliiirrs. TI. sous. 
31. ItFm Tulli  dc Officis. que coiiipr& lo di t  abat. per dos florins : 1. 
Iliiira. 11. sous. 
33. Item Mnrc Sturinrii?>l, sci-it el1 paper <le la forma tnajor, que compra 
lo clit abat, per VIl. florins : 111. Iliures. XVII.  sous. 
33. Itcni lo Primer de Durniz. sobrc les Se>!tB~tcies. que compra lo dit 
abat, per tres florins : 1. Iliurn. XIIT. sous. 
34. Item Ti i l l i  011!crirS, que compra en  Johan Busot. per nou sous : 
VIIII. sous. 
5 Itetn Sn.t~tn Dr1,yido que coniliri mestre Qiiiris, per VIII. florins : 
1111. Iliures. VITI. soiis. 
36. Iteln uns Antiqiias sdtils, que ci>nil)r& un prevere d e  Perpeiiyi: 
. . 
XII. solis. 
37. Itcni Scptenz Dolris, eir papw oell, que compra moss4n Pere Fa- 
rigola, per : XVT. sous. VI. 
38. Itein per la .Moral de sanct Gregori. eii dos voliiiiis, que conipd 
l'arrliahishe de Saragossa, per XI,V. floriiis : X S I I I I .  Iliiires. S V .  sous. 
30. Ilcm iins Ser~~io i i s  c i i t i  Priiiier de Scot. sobre les Sc~itL?~cies ,  a iiu 
aragiincs, pcr 17111. Rorins : 1111. Iliures. VIII. soiis. 
10. Iteiii utin Sunia Johoimina. :il cnpcl l~  niajor dc la reyna, pcr .XXI. 
flcritis : XI. Iliures. XI .  sous. 
41. Iteiri lo TerC dc A1nxal~d.m d'Ales. sobre les SentEircies, n .... per 
VIII .  floriiis : 1111. Iliures. VIII. sous. 
Suma de pigiiia C C S S S X I .  Iliures. 1111. soiis. VI. diiiers 
Siiina niajor CCCLXSVI. Iliiires. S I I I I .  suiis. 
f .  48 (en blaiic). 
(fiill solter) 
XXVII. Die jovis .XXI IP  aprilin anno a Nativitate Domini .Mo.CCCCo 
XXXIIPa, Sslvator Roviradech, curritor, retulit se vendidisse argentum 
infrasoriptiim, presentis infrascriptis. quod argentum erat de hereditate et  
bonis honorabili magistri Phiiipi de Dledaliu 
&W ~.=T:- 
1. Priiuo a'n Gabriel I'oal, argeuter, una scudella de argent, qni  pesa 
.XIII. oiizes ,111. qiiarts. 1. argenq e n ~ i g ,  a raó de .LXXXX. sous lo march, 
E fo a .XIII. de setembre M.CCC.XXXI1 : VII. Ilirires. XV sous. X. 
2. Item al Iioiiorablc ti'Andreu dez Vall, dos plats d'argeiit, qiie pesaren 
tres niarchs ,111. oiizes .XIlII .  argenv, a raó de L X S X .  sons lo march : 
XV. Iliurcs. 111. soiis. VIII. 
3. Ttim a Pere Aytanti, .V. plats e .IIII.  sciidelles ú'argetit, que han 
pesat .XV. marclis 1111. oiices .I. argeiig, a raó de L X X X X  sous lo  nlarcli : 
L. XVITII. Iliures. XV. sous. VIII. 
4. Itcni a el1 uiatrx, iitm cetrn cl'argetit, qiii ha pesat .llob tiiarchs .VI. 
otizes .X1. argeng, a r a 6  de .C. suns lo  mnrcli : XIITT. Iliures. 1111. sons. .VI. 
5 .  Iteiii uiia cctra d'nrgent blaiicli, a'ti Joliaii (;unlar, dr Leyda, pcss 
11"' marchs V. anzfs .V. arnetic. a raó de CII. soiis lo tnarch : XIII.  
" .. 
Iliures. S I .  sous. VIII .  
ti. Item una scudella ah orelles sínscra, pesa .VII. onzes .VIII. ar,aen$ 
e mie. a raú d e  XCI. saus lo inarcli : 1111. Iliiires. V. sous. VIII .  -- 
-, -~ ~ 
7. Itein a .XVIII. de fehrer aiiy M.CCCC.XXXTII., al senyor bisbe de 
Rrasona  .l. calzer d'argeiit, rlaurat diiis e defora. esmaltat, ab sa patena 
e una ciillerela petita ; pesa 1111. marclis ,111. onzes niige, a raó de VI1 Iliu- 
res lo inarch : XXXl.  Iliiires. 1. soii. 1111. 
8. Itenl lo prop dit die, .VI. taces bollonades d'argctit, daurades ditis 
c defora, pesaren .XITI. iiiarclis 11. onzes .II. argeiiq, a'n Rernat Fivellrr, 
n raó de .C. sous lo march : LXVI. Iliures. VI. sous. VI. 
XVI. SOlIS VITI 
X V I .  sons VI11 
11. so11s 
XXXV. sous ,1111 
CCXII. Ilinres. 1111. sous. X. 
f. 4ii 
(full soltcr) 
XXVIII. Eadem die .XXIII* aprilis, Joannes Salvator, retulit se vendl  
disse argentum sequens quod fiiit honorahili Gabrielis Goinhitu, quoitdani 
canonici Barchinone 
1. Primo a'ii RirnaL Vidal, mercader, .V. plats r .V. sciidelles d'argent 
blanch, pecarcti . X .  iiiarchs, a raú de L X X S X .  solis lo marcli : XXXSV.  
Iliures. 
2. Item lo primer de n i aq ,  .V. prcsals d'argrrit, a'ti Chrisb6fol Estiit, 
li;ili pesat .XV. onzes e inige, a raó de ,111. lliures .X.  sous. VI : VIII. Iliures. 
S V .  sous. 1111. 
a. Item lo dit jorn, a'n Jiihati Esporia, argetiti-r .1111. plats ,1111. scii- 
dellcs d'argent, Iiaii pesat VI. inarchc .S7lI. onzes .V. argeliv, a raó .IIII .  
Iliurrs .\'IIII. soiis lo march:  X S S .  Iliurcs. S V I l l l  sous. VI. [diners]. 
4. Item lo dit jorn, a madona d'en March (Ilzina, argenter, dos plats 
d'argent, pesaren XV. iinzes .l. argenc, a r a ó  de .IIII.  lliurcs .X. sous 
VI. lo iuarch : V111. Iliiires. XIII .  sous. VIII. 
5. Item a'n Ferrando, portsr del senyor rey, dues cullercs d'argeut daii- 
rades, ab ales als caps, ab aiguns grans dc perles eii lo mincch ; pesaren 
.IIII.  m¿es .V1111. argenf niig, a ra6 de .S I I I I .  sous la onze : 111 Iliures, 
f .  51 
(fiill solter) 
[lo91 
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X X I X .  De Mestre Felip 
1. Per lo tcstatnent : V. Iliures. 
2. Per .IlII. vrgades que'l firinh en diversos teinps : 1. lliura 
3. Pcr salari del inventari : 11. lliures .Y. solidos. 
- -~ 
4. l'er .XVI. fiillcs que te lo dit inventari, a raó de ,1111. diticrs pcr 
fiilla : V. sous. 1111. 
5 .  E'er ,1111. jornades qui's tr igi  ter lo dit iiivcntari, a raó de .V. soiis 
pr jorn : 1. lliiira, 
6. Iteni per .DXT,. lliurcs que 1 ve lo dit cticant fct dels béiis, a raó 
de .III. clinerc pcr lliiira : VIIII. Iliures. 
7. Itciii per .LXSSV.  ipoqiies, a raó de \'III. diiiers cascuna : 11. 
lliures. XV1. sous. VIII. 
8. Itcm v r  l'argent, de una part, a ra6 cle .II. diners per lliura : 
1. lliiira. YV. soiis. 1111. 
9. Iteni per la veuda dels libres, que niuiiteii a CCCLXXXVI. lliures 
.SII I I .  sous, a raó de .II. diiiers per lliura : 111. lliures. VI. soiis. 
X S I I I .  Iliures. VI1 soiis. 1111 rliiicrs. 
XSVI.  lliures .XVITI. sous V. diners. 
-4rgenl T. lliura XV. sous 1111, 
ACB. Gabriel Canyelles, bossa del vol. 1 d'iiiveutaris i encants. 
6 
10 clesciiibre 1433 
"Nos Fraiiciscus de Plano, decretoriiin doctor ctc. Confiteinnr et in ue- 
ritate rerognosciniiis vobis lionorabilibus Petro de Medalia, civi Barcliinone ; 
cloiiiitie Isaheli, uso- quoiiclaiii iniiltiiin lioiiorabili viri doiiiitii Eeriiardi 
de Gualbis, utriiisqiie jiiris doctoris a regie domiis n~agistr i  rationalis ; et  
discreto Pelro de Vilarasa, prebitero beriefficiato in sede Uarcliinoni, r t  
Bernardo Ribera, prehitero Rarchii~onc, maiiumissorihiis, uiia ciim aliis, et 
exequtoribus leslamcnti seu iiltime vnluntatis reverendi tiiagistri Philipi 
de Medalia, quondaiii arciiiiii et sarre theologie professoris ac archidiaconi, 
qiii soliitus primilus .:t siitca oiritiia debitis suis et legatis per eiiiii factis, 
iti dicto stio ultimo testatiieuto, Doininiiin Dciiiii et aiiiinaiu suaiu, cousti- 
tuit sibi heredes universales, prout constat per dictuni testainentiitn suuiii, 
quod fecit et urdiiiavit in posse discreti Galrrielis Caiiyclles, auctoritate recia 
notarii puhlici Ba~cliinone, iiiideciitia die merisis jiilii nniio a Xativitate 
Domini tnillrssiino quadriugentesiuio tricesiino prinio, iit iii eo continetur. 
Qiiad venuistis iiobisciini acl verurii, jiistiiin -t legale cotnpotum et ra- 
tiouent veridicam, de et super ainnibiis et siiigulis bonis, rebus, denarii, 
et dehitis dicti dcffuncti, et que dictus deffunctiis pie accepit pro auiina et 
sepultura suis et pro quihusdam lcgatis piis, prout iu dicto sito tiltiino 
testanienlo contiiietur. 
E t  super distributioiie, erogatioiie et soliitii>ne dictoriiiii boiiorurn. 
Et faclo pir vus ipso cotiipoto et per nos diligenter examinato. 
E t  in ipsa eraiiiinaticinc viso dicto testamento in siti forina ac inventario, 
ct etiaiii de dictis honis ct qiiibusdatn apochis et albaraiia et aliis caiitelis 
per ipsis coinpotis probaiidis .et verifficaiidis ipsisque. 
Visis et recngnitis iieduiii setiiel ymo etiain pluries ad p1,:iiiiin coiistat et 
rei vcritas sit se habet, qiiod oniiiia et singula bona dicti deffwitcti que per 
vos veridiia fiicriiiit in eiicaiitii ptiblico, quaiititates ab ipsis habite que una 

-4BREVTATUKES: d., dociiments de I'Apetidis docuiiicntal ; ti., notes 
de peu de pigiiia del tes t  ; p., pigirin del text ; v., vcgi's ; F .  M., Felip de 
Malla. 
Les xifres romaiics després dels niiuierus dcls ducuiiients curresponeri a 
la dels diversos apartats Sn que aqiiests estan siib~livirlits, i les aribigues a 
les divisions d'aquells. 
Aaroii, p. 30. 
Abdon, s a n t :  p. 7. Tniatge : p. R. 
Adam. D. 24.. 27. 
~ ~ u i l b , k e r n a t ,  tuajordotn dcl hisbc : 
d. 5.  XVIII-23. 
Agulló, Francesc, canongc de G i r e  
na i sagristi de santa EulAlia <le 
Rlerida, de Mallorca : p. 12. 
Agusti, Giiilleiii: d. 5, XVI-48. 
.4gnsti, sant. De Civi tn te  Dei :p. 22 ; 
d. 4. IX-R. SXIV-1.  XXVI-l. Re- 
tractncioris, cl. 4, IX-8; d .  5 ,  
XXIV-5, XXVI-5. 
.4ll~aricll. Alitotii : d. 5. VII-38. 
Albertés, Fraiicesc, cscrivi :  d .  5, 
111-51. 
i\lcatiyis. Guilleni, caiionge almoitier 
dc la Seu : p. 10. 
Alegre, Franccsr, Luster : p.  47. 
Aletnatiy, Joan, caiiviador i inerca- 
der : d. 2. 
Alemany, Joan : p. 18. 
.41eniatiya, emperador d' : p. 17, 
u.  83. 
Ales, Alexandrc d', tnestre : v. Ha- 
les, Alexan~lrc de. 
.4!ziiia, Joaii: v. Olziiia, Juati. 
Ainbert, d : v. De Amhcrt. 
Amer, Aiilotii d', domer de In Seii : 
d .  5, XI-10, 11, 14. 
Aniiir6s, Agusti, cotivers : d.  5 ,  1-26, 
111-5-12. IV-55. 38. VII-28. 29. 33. , , .  
XVIII bis-4, i n ,  XX-7. 
Aliiorós, Jarime : d. 5, 11-47. X\;lI-46 
Andreu. bisbe de Barccloiia : \,. Rer- 
tran, Andreu. 
.4ndreii, Guillein, niitari : d.  1. 
Andreu, Joitit, rpeyern conx'ers : 
d. 5 ,  111-6, 26, V-8. 
Andreu, Pere, notari, ndn~itiisirador 
del Baci dcls Pobres Vergotiyauts 
de l'església dels Sarits Jiist i 
'l'astor : p. 45. 
Angel : d. 5, XVIlI  bis-81. 
Angel Custodi, seriiió del : p. 31. 
Antoni. mestre croauer : d. 5. VII-YO. 
Apolli 1 p. 29. 
Apiisiols : p. 27. 
Arngh, fra Bartomeu d' : d .  6 ,  XI-9. 
Aragó, princcp d' : p. 30. 
Aragó, re: d' : p. 20, 21. 
Aragones : d.  5 ,  XXIV-38, XSXVI-  
:llfons, priticeps : d. 5. 39. 
Alfms cl Magiiiiiim : p.  5 ,  11, 18, ArisMtil : p. 25. Etiques. d.  4, IX-63. 
33, 35, 3G, 40; d. 5, XXVI-22. Di- Artiau, Pe-, pintor : p. 49. 
visa d' : p. 18 ; d. 3. Arro, Joail, prevere : p. 6 .  
.41ibé.i, Pere, de Girona : p. 35. Asbert, Pere, notari : p. 6 .  
.4lsamora, Francesc : d.  5, XIII-25. Asuei-o : p. 26. 
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hvalos, Sancho, rebuster de l'arqiie- Beretigiier.:t, sastre : p. jI2 ; d. 5, 
bisbe de Saragosa : p. 44. 1-31, 111, 1, 20, 24, IV-11, 19, 37, 
Avellaneda, Fraiicesc, prer're de la 40, VIII-18, XII-18, XI-16, XJIl- 
Seu : cl. 6, VI-20. 28, XIV-6, XVI-26, XVIII-37, 
Aytiés, fra I'ere, ecdiioni del coiivent S V I I I  bis-29, 37, XXIII-6. 
de santa Caterina : 11. 42. Rcriiat, Giiillem. beneficia1 dc Santa 
Aytanti, Pere : '1. 5, XXITT-a, 4, Margarida de la Seii i familiar de 
XXVIT-3, 44. P .M. :  p. 7, 14, 35, 38, 46; d.  5, 
111-24, X-14, 18, 20 ; d.  6, XI-17, 
Badia, Boiiaiiat, npeyer" coiirers : XIII-21, XVIII  bis-20. 
d .  5, \'IlT-7, X-12, S i l s -2 ,  ~ ~ 1 . 1 2 ,  Rcriiat, saiit, Sertnons de : d. 4, 
18. 21). 34. 40. IS-10 ; d.  6. XXIV-ag. s x v r - 3 0 .  
. . .   
Radorch, Rer?ngiier, opeyer. con. Uertran, Aridreu, hisbe de Barcelona : 
irers: d.  5, VI-6, 10, 23, ~11.14, 1'. 44.. 
S V - 5 ,  SVI-3s. Bertran, Fraiiresc, cationye : d. 5, 
Ballell, C.uilleiu, argeiiter : p. 47. 11-42, 
Bollell, I'ere, cerveller : p. 43. Bertrari, i'ere, rlnneell : d. 5, 1-29, 
Iiallcster, Arnaii, 
<le l'r% 
.cnqaiia : XVI-21. 
D. 47. Riu, Bernat de, mercader : (1. 5, 1-29, 
'Ballester, P€re : d.  5, 1V-41. 32. 
Hanyaloca, Aiitoiii, iiotari : p. ti. Blanes, Joan, barber : d.  5, X-17. 
Barbara, Santa, boinb:,da de : 18 ; Blaiic, Pero, bcneficiat i uegent la 
d. H. s a ~ r i s t i a  de la Seu : D. 39. 43. 45 : 
~ ~ 
Ilnrhastre, Beriiat de, beiieficiat de 
la s e u  , i , o s ~ ,  : p. .14. 
Harber : d. 5, XVTTI bis-313. 
Bargés, Joati, escrivi jiirat : 11, 42. 
Rargeto, Pere, ccroclor de liksties : 
d. 5, 1711-34. 
Ijaró, Joan, viciiri del S'i : p. 47, 
Uarral, Joaii, seller : (1. 5, 1Lr-5, 13, 
18, 23, 28. 
Basstt, Gueran, iiotari : d .  Y.  
Batlle, Goilleni, iiotiiri de Vilafriiiica 
del Penedes : D. 12. 
Batlle. Roinaii d. 5,  XXlV-10, 
XXVI-10. 
Raiidet, Joaii, dagner : (1. 6 ,  VllI-24. 
B e e r ,  Giiillem, canorige i sindic ca- 
pitnlar : p. 10. 
Belcebú : p. 20. 
llrll hou, Joan, notari : 1,. 1:3. 
e - 1 , I b  Atitoiii. beneficiíit de la 
Sen : p. 46. 
Ijell-llorh, fra Joaii de, O. P. : p. 42. 
Rcllit, barber : d. 5, XVllI-25, XIX- 
3, 4, 6, 7, 10. 
Ucnct XII I  : P. 2-5. 9-12. 16. 21. 22. 
. . . . .  
d .  a. 
Lllanci;, Fraiicesc de, ardiaca del Pe- 
ncdEs i bisbe de Barceloiia : p. o. 
Blasenr, Pere. De litteris: (1. 5 ,  
XXIV-2 ; SSVI-2 .  Dictn?nine lite- 
rarlt~ll. : d. 4, 1s-31. 
Bo.idrlla, Joan:  d. 5, VII-2, 8, 
SVIII-26. 31. 
Bols, Rartomeu, balxiller en arts i 
tcologia, i beneficiat de Santa Mn-  
rin del Mar : p.  17 ; 11. 87. 
Honet, escriva : d. 5, 11.3. 
B a j a ,  Alfotis de : p. 11, 12. 
Borra, mo,ss&n. canoiig-e : v. Tallan- 
der alias inoss<ii Borra, Antoni. 
Borrell, corredor : <l. 5, XVI l l  bis-25. 
Rosca, Arnaii, de Sant I'erc de Vila- 
lnaj<rr : p.  15. 
Bosch. Elisetida. vidua de Toan Ti- 
xanher i mitller en primeres núp- 
cies de Franccsc Ptiiiiers : 1). 1, 
14, 15. 
Brigicla, Santa. Keuelatio?ies uelestis: 
a. 4, IX-19; a. 5, xx rv -34 ,  
SXVI-35. 
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Ijrígida, sor, de 1'Hospit;il de Salita 110, 111, 113-123, 125-209, 251 ; 
Alargarida : 1:. 43. d. 4, SSIV-1'1, SSVI-15, X S I S  ; 
Briquet. npeyern : d .  5 ,  S \ ; l i i  bir-7. (1. 6. 
Bru, iieriiat d e :  d .  5, 1-32. Cangslles, Xicoliixi <le, cniionge : p. 
Brugal, I'fre, sagristi cle S9it:i >,la- '1 ; 13. 20. 
ria de \'ilafr:i~ica clcl I'eiiedk : Capellades, Rrigtr [le, hatlle dr: la 
11. 46. #Fin .\liiioinaa del caslell de Sit- 
Briigals, I<criiat, lirrvere : t i .  1U7. ges : 1,. 10. 
Wriigiiera, J<ian, cauoiige donier de la Caralt, fra Ciiilletri : v. Qiieralt, fra 
Seu :  11, 42, 14; d .  5 ,  11-Id, IX-R. Giiillrin. 
Uriigiiera, Jcaiia, gcriiiariki clr F. >l. : Carbonell, Giiillcm, hatsiller eii teo- 
11. 126. logia i familiar del Vapa : 1,. 5 .  
Hrunet, Joaii : il. í, S S \ ' - i l .  Cardonii, n e  iuorijo rlc lii 
Hrusca, Ir;! 3iccil:iii dc, prior de Xni- scu : p. 3Fi. 
zaret : 1,. 42. Cardoiia, Joaii. 1ienefici;it de la Scii : 
Iliirgui.~, I'r;iiicesc, <Ic \;il;iilcc;iiis : '1- & XlI1-18. 
13, 84. Car<loiia, Joari <le, coiiitc ilr C;ii.ilu- 
nusquets, 'larc, c<;cri,:j juint, p .  :;s. "a, caliitai dc 1'arillad;i ile la 2." aiii- 
Riissot, Jonii: <l. r>, XXr\i-33, ss\ir. haixada. del Ceiierzil (Ir C;ilaliit~ya : 
:Id. p. 18 ; d. ::. 
Cardoiia, Pei-e dc, bciicficiat ile la 
C;i-Coiiia, Giiill.fi~i, corredor i i.ciir. S'" : I>- 11;  (1. 5, XIlI-IR. 
,lar rle llihres, cr,iii.ers : p. 49 ; CaI'les, rei de Pranra : 11. 4 IS-84. 
11. 208;  11. 5 ,  \:-15, S-25, S\iI.(i, Car to ix i :  v. l'.uJulii> rlc Saxbni,i. 
SSIV-1,  X S V I .  Ca tc l l i ,  Ira iiiciior : il. 5 ,  SSI\!- 
C:i-Foiit, Joaii, rlc 1;i  t res~reria del 28, SS\'1-2n. 
1-ci : [l. il. C;istcllnr, Joaii, prerrre de la S t u  i 
y a . ~ a r r j y a ,  perc, nrqiiej,ishc ,lc he~~.:fici:+t (le S;iu:a C1:ira: d .  T i ,  
rragoiia : p. 10, I l i .  12;-4. 
j.a.pcra, P~~~~~~~~ l i i i i c i i l ,  alias, Castcllaia, iiincloii;~ : d. 5, S l l - 3 0 .  
~ l i ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ,  alias qa.lJern, fir:iiiccsc, C:tsttelli> d'Ein])úries, ~>avcirde d e :  
ya-Platia, c;iiiaiige : (1. 5, V-23,  Vil- 1'. 12- 
17, XI-5. Castro, abal de : d. 6 .  XXIV-29-32, 
i;n-Tria, Uereiigiicr : p. 4:J. XVI-30-83. 
Ca-Vall, NIi<luel : d. 5, VI-2. Catala, inosskii : d.  5 ,  11-86. 
Ca-Vall, Raiiioii: d.  6 ,  1\7-3. Caterina, santa : p. 4.2. Orateti de : 
Ciiixal, mcstre Antorii, general d r  '1 x'-17. 
la O.  h l . :  p. 40. C;itó : p. 21. 
Calser, Tomas : d.  5 ,  SIII -u .  Caules, Bereiigurr de : p.  F. 
calva,  sor .+rgciitoiia, l,rioia ite les C a ~ ~ l l e r ,  prevere : d .  5 ,  XI-18. 
pcnetlidrs : 1,. 42. Cebrii, Guillei~i : d. 5, SVI-3!1. 
Caiials, Mateii, escrivh : p. 40. Cefalú, bishe de : v. Gat, Joaii. 
Canals, ~ i ~ ~ ~ , e l ,  : d .  5, 11- Cerda, Pere, beneficat del Pi : p. 7.  
33, 111.22, 43, VI-7, IS-13, ~ 1 x . 1 7 ,  Ciceró, Marc Tulli : d. 5, SXIV-33 ,  
25. XSVI-39. De Se?iecl?ite e t  de Offi- 
Canals, Pere, beneficiat de la Seu : ciis et de Parodochis : d. 4, IX-49 ; 
d.  5 ,  I S - 7 ,  13. d. 5, XXIV-30, XXVI-31. De Offi- 
Cauut, Anfoiii, notari reial : d. 5. 6iis : d.  5, XXIV-30, XSVI-84 .  
Canyelles, Gabriel, notari : p. 2, 11, Ciril, Profecies de : d. 4, IX-39. 
16, 38, 39, 42, 48; n. 5 ,  6, 8, 24> Cisa, Lleuger, sastre convcrs : d. 5, 
25, 35, 49-53, 57, 59-61, 63-65, 84-91, V-19, VIII-8, 0, 10, 16, XVI-42. 
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Egipte, iei d' : p. 27. 
Eliphat : p. 28. 
Elisenda : 19. Bosch, Elisenda. 
Es iorp ,  Galvany, escolar del P i :  
v. 46. 
Espariya, prevere : d. 6, SSIV-26, 
SXVI-27. 
~ s ~ e r i t  Sarit : p.  20, 24, 31. Septelii 
donis Smicti  Spir i tus  : (1. 4, IX-43 ; 
d.  5 ,  SSIV-36,  XXVI-37. 
Esvoua. Joaii. arzeiiter : <l. 5. 
xxv111-3 .  
u 
Esquella, Joan, perpunter : p.  39. 
Esqnerra, Peiie, sagrista de Santa 
hlaiia de Tiilnfraiica del Pene<l+s : 
Estapera, Antoni, tiotari : p. 15 ; 
1,. 73 ; d. 2. 
Esteva, Pere, notari reial: il. 5. 
S-24. 
Esther : p. 26. 
Estiii. Cristúfol : d.  6.  XXVITI-2. 
Eiigeni 1V, papa : 33. 
Eiilalin, sanla : p. 23. Altar de : 
p 45. Iiiiatge ;lc : p.  7 ; d.  4, 
XII-85. S e m ó  del inartiri : 11. 22. 
Eulilia de  hlbiila, santa : 11. 12. 
Exinicno, Marti, d.  5, XIV-11. 
Fabre, Joan, noble. ainbaixador n 
Anglaterra : p. 16. 
Fabre, Joan, escuder de F. NI. : 
p. 49. 
Fkbregues, Fere, prevere: d .  5, 
IX-$3, 
Falziiia, Joaii, clergue : p. 18. 
Fangar, Bartoineii, notari: d .  5, 
XIII-11, XVI-9, 11. 
Fnrinelli, Artur : p.  34. 
Fayosa, Simú, preiere : p. 40. 
Febrer, Andreu : p. 34. 
Felip. nebot de F. M. : 11. 126. 
Irerran 1 d'AragÓ o d'Antequera : 
p . 5 , 6 , 1 0 , 1 6 , 2 4 , 2 5 , 2 6 .  33; d . 5 ,  
XX\'IlI-5. 
Ferrandell, Mateu, síndic de \lila- 
Perrcr, Rafcl, itierca<ler : 11 5, \'-?U, 
35. 
Ferrer. Rauioii. barber : d.  5. 111-54. 
SSVII-8.  
Fiveller, Joati : rl. 5 ,  SVIII  bis-19. 
Flin, prerere de la Se11 : d. 5, V-2'ij 
XVIII-19. 
Flix, Francesc, clergiic i riotari zipijs- 
tblic de Tortosa : p. 5 .  
Folch, Gabriel, prererc dc la Seii : 
d. 5 ,  XII-8. 
Folcli, Guillein, rector de Santa I'er- 
petua de la Mogrida : 18. 
Fuuullet, Uuillein de, inercader : p .  R. 
Fonollet, Pere Por17 d e :  1). 37. 
I'iint, Juan, clraprr : 1,. 48. 
Foiit, Miquel, cori-edor de bb t i e s :  
<l. 5, SVIII-2, XSI\r-2ñ. XXVI4ü 
Forest. Gabriel de. notari : d. 3. 
Foriiiigiiera. Bernat, corredor : p. 
48:  d. 5 ,  VI-P. XIV-3. SVI-48. 
Fort. Beriiat : p. 40. 
Fortesa, J:iiiine, canonge de ~Si ie-  
11~11~ p ,  18. 
Foyos o Fayosa, Siiiió, preverc : 
p. 40. 
Franch, Joan (iuajor), iiotari : p. 25 ; 
11. 58. 105-108. 
Fr i i i p ,  rei clc : i. Carles, 1-ei de 
Franca. 
Francesc. de la casa dc V. k1. : Y. Co- 
Ilell, Francesc. 
Francesc. nebot de F. X. : 11. 1.26. 
liranccsca, vídiia d'Antlreii de Malla 
i niare de F .  M. : p. 1, 5, 15 ; (1. 1. 
Francesca, vídiia del mercader Pere 
Vidal : p. 44. 
Fraiicitia. iiiiiller de Dernat hleroiiet. 
hlias < a - ~ r i a  : p. 44. 
Frigola o Farigola, mossen Pere : 
d.  3, XXIV-36, XXVI-37. 
Fritors, mossen : d. 5, SI-4.  
franca del Penedes : 12. 
Ferrando, porter del rei : d .  6, Gabriel, Sa i i t ,  capella : p. 15. 
XXVIII-5. (;alina, niadona : d. 5, 11-22. 
Ferrer, Francesc, notari : d. 5, VII- Uarcés, prciere de la Seu : d.  5, 1-11, 
11, 13, 18, 41, SIV-10, SV1-15. SVI-10. 
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Garcia, Diego, clergiie de la dibcesi 
de Tolcdo : p. 18. 
Gnrcia, Giiillem : d. 5, 1-2, 4. 
Garcia, Pere, de casa de madona 
Gener : d. 5, XIII-7, 15. 
Garriga, Jordi : d. 5, 11-40-41. 
Garriga, madona, del Pi : d. 5 .  1-28, 
111-40. 
Garrigosa, Pere, prevere oriünd de 
Carrloiia, habitant n l'ermita de 
Senia Maria de Lords, prop de 
Sant Lloren$ dcls Morunys : p. 40. 
Gassol, Karnon, prcirere de la Seti : 
p. 40. 
Gat, Joari, bisbe de Cefalú : p. 19. 
Gedeir : p. 27. 
Gencr, madona : d. 5. XIII-7, 15. 
Geiier. Pere : d. 5, V-31. 
Gener, Pcricó, qpeyera o gipoiier 
coiivers: d.  5, VIII-9, XIlI-27. 
XVI-47 
Ueronella. Fraiicesc : o. 43 
Gcrson : p. 33. 
Gibert. Lloren$ : d. 5, VI-6. 
Gilabert, nebot de F. M. : n. 126. 
Golet. I'ere, esparter : d. 5.  XIX-15. 
Gomar, joati, de Lleida : d. 5, XX111- 
5, XXVII-5. 
Combati, Gabriel, caiionge : d. G ,  
XXVIII. 
Gonsalbo. corrfdor : <l. 5 .  XXIV-2. 3. 
Gostenips, Joan de, iiotari de Vila 
fiatica del Peiiedes : p. 12. 
Granyana u Grctiyana : d. 5, Tí-1, 
S ,  6 .  
Gregori, saiit : p. 27. 
Gregori, Joan : d. 5, XXlI-4. 
Grerori el hlaone. sant : Liber Dia- 
logortr~>i, de : d. 4, 1X-49 , d 5, 
XXIV97, XXVI-3 Morols, de : 
d .  4. IX-25: d. 5. XXIV-37 
. . 
~ ~ 1 ~ 1 - S S .  
Grimo. sard. corredor d'animals : 
a. 5,' XXV: 
Gual, mcstre de la Seit : d. 5, 1V-l. 
Gualbes, Baltasar de, clavari dc la 
2.* armada de la Diputació del Ge- 
neral de Catalunya : p. 18 ; d .  3. 
Gualbcs, Bcrnat de, doctor en drets 
i mestre racional de la  casa del 
rei : p. 1, 2, 11, 15. 38, 41, 43, 47, 
49; d. 5, 111.1, 10, V-16; d .  6. 
Gualbes, Fraitcina de : d. 5, XXII-2. 
Gualbes, Isabel : v. Isabel, vídua de 
Bernat de Gualbes. 
Gualhes, Joan de : p. 11. 
Gualbes, itiadona : o. Isabel, d d u a  
de Bernat de Giialhes 
Gualbrs, Serena de : (1. 5, 111-23, 33, 
1'11-10. VIII-15 
Giiardia, Jaume de, escti<ler de F. 
M. : p. 4G. 
Güell, fra Berenguer, eremita : d. 5, 
XXIV-27, XXVI-28. 
Guerau, Gerard, canongc : p. 11. 
Guillamet, corredor : d. 5, Tr-4. 
Guillelmus, Parisieiisis, Retdrica : 
p. 30;  d. 4, 1x47 .  
Guillem, de la casa de Y. M. : v.  
Bernat, Guillem.. 
Guillem, nebot de F. M. : n .  1.26. 
Guillem, Ponc, pellicer : d. 6 ,  VIII-17. 
Guilleiu de Loris, K o » ~ o n ~  de la rosn : 
doc. 4, IX-30. 
Hales, Alexandre de, Su?nnte : d. 4 ,  
IX-4. i'erc sobre les Sent2ncies : 
d. 5, XXIV-40, XXVI-41. 
Herodes : p. 31. 
Hoiner : d: 4, IX-57 ; d .  5 ,  XXIV- 
33, XXVI-34. 
I los~italer .  P7i~icero Port de l o b :  
~ 1 . ~ 4 ,  1x112, 
Huc de Sant Víctor, De Sncromi??.ti.s: 
d .  4, IX-20. 
Icard, Cristbfol, batllc geiieral dc 
Catalunya : 11. 104. 
Isabel, cunyada <le F. M. : n. 126. 
Isabel, i i iul l~r de Beruat Pellar.6~ : 
p. 43. 
Isabcl, vídna de Gtialbes : p. i., 2. 
15. 38. 41. 43. 47. 49 : n .  126 : d.  4. 
26: -CVIII-I~, 2i, XVIII bis-1; 
17. XXI-1-6. 10-14, XXIII-9 ; d. ti. 
Isidor, sant, De surn.nio bol20 : d .  4, 
1X-38. 
Ivo, l'ere; especicr i inercader : d. 5, 
XVIII bis-23. 
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Jaiifret, Pcre Giiilleiti, catioiige pre- 27, XXV1-28. Segona pa r t :  cl. 5 .  
c r ~ t o r  : 11. 1.0. SSIV-17,  XSSVI-IR. 1Jllinia part : 
Jatinic. snnt : doc. 5 ,  1X-15, X,  SI-7,  
S I I I .  XVI. SVITI his. 
Jefte : p. 36. 
Jeriisalcni, pali-iarca de : p.  16. 
Tesucric1 : u. 19. 20. 23. Passió clc : 
. . 
p. 27. 
Jesús : p. 21. 
Ji;an 1, rci d'AragÓ : p. 89. 
J6an 1, rei de Naviirra : i1. 5, XXIV- 
22, SX\'I-23. 
Joaii, Pcrc, Qiiestioi~s,  de : d. 4, 1 s -  
96;  d .  5, SSIV-ti,  SXVI-R. 
Joaiia, inuller rle joan Kcbut : p. R. 
Toai~nes Duiis Scoliis. Lu P?ln%er 
,. 
de ... subve &S Sen tE i~c ies :  d. 4 ,  
IX-%Y ; d.  5, SSIV-38,  XXVI-99. 
Joatines Saresberriciiscs, Policrnt : 
d. 4 ,  1X-14 ; d. 5, SX1.V-10 ; 
XXVI-10. 
Job:  p. 22, 23, 28, 30 ; (l. 4, IS-7, I.2. 
Jofre, Pere, doctor en llcis : p. 6. 
Tonv. Ueriiiit. de la casa ilcl bishe : 
" ~ \ ~ 1 1 1  bis-14. 
Jorclk,,Giiilleiii, mirer : d .  5, XXIV- 
17, XXV1:lS. . . 
Jortli, Sant, bombarda d e :  p. 18;  
d. 3. 
Lactanci : p. 24. 
Laiier, Aiitoui, prcvcrc ilcll'i : d. 5 ,  
XTI-R. 
Laiitó, Pere, xpeyerr : d. 5, 111-30, 
31. 50. IV-6. 30. V11-5. 9. XIII-19, 
. . . . 
x i s - 9 .  
Lapis, Nicolau de, doctor .<ti  drets 
de Eolonya : p. 10, 11. 
I,arguet, Joaii, hracer : d. 5, 1-2, (i, 
ia . 
Lara, Pcre, fiister : d. 5, 111-30. 
],ira, Nicolau de : v. 'íiculau de Lira. 
I.inra, Aiitoiii, prcrere : p. 39. 
Lombardus, l'etrus : v. ,I'etriis Luiii- 
bartlus. 
LOS; Bcrtran, taveriier : p. 47. 
i,~icA, P'elip : v. Lliissi, Felip. 
Llidmlfo de Saxonia. Vi tn  Christi  del 
Cnrtirtzn: d. 4 ,  1X-2Gíi d .  5, XXIV- 
d. 4, 1 x 4 7 .  
Luiia, Pere de : v. Ueiiet XIII .  
I,liinona, ~peyera curivcrs': d. 6, 1- 
20, VI1-1, 29. 
I.,lop, especicr : d .  5, V-21. 
I,lop, Pere, Rptyern: d .  5, VI-3; 
VII-6. 
Llor, Joaii, .prevere : d. 5, VIII-20: 
Llorctis, Martí, canuiige : p.  13: 
Llussh, Felip, iiiercailer : d. a, XVIII- 
34, 3fi. 
Iv1alacoiii:i. Pcre ilc. prociirador del 
bisbc Aiidreu Bertraii : p. 44. 
IvIalet, Pcre, c;iiiolige-degh : p.  9, 10: 
44. 
Milla, ariiies o seiiyals de : 11. 7, 39 ; 
d: 4. VI-3. 1X-23. 28. 41. 72. XI-8 : 
n. 126. 
a l 1  Andrcu de, pare de F .  M. ; 
11. 1, 5, 15 ; 11. 126 ; d.  1.  
Malla. Eulklia. aerniaria dc F. &l. ; 
u 
7,. 126. 
Mdlla, Felip de, iiebot de F. M.;  
n. 126. 
hIalla, Fraricesc de, nebot de F. M. ; 
n.  la6. 
Malla, Gilabert de, recaptadur dels 
drels dc la Cailil>ra Apostblica : 
p. 1, 2, 15, 40 ;  d.  1. 
hl>illa. Gilabert de, iiebut de F. lf. ; 
p. 5 ; n.  126. 
Alalla, Guilleni de, tiebot de F. M. ; 
n.  126. 
Malla, Jaspert de : p.  2, 41, 49. 
Malla, Jaiiiiie dr, heneíiciat : p. 41 ; 
n. 261. 
Malla, Joan de, gerini de F .  M . : 
p. 2,  40. 
Malla, Joana de, iniillcr (le Erugiie- 
ra : 126 
Malla, sor Joana de, clarisa de 1.lci- 
da : p. 2, 41. 
Malla, Pere, dorizell, fill de Gilabcrt 
de Malla : p. 2, 38, 41; 49.; n. 184 ; 
d. 5, T, 1V-9, SXI-7,  R. Esciider 
de : d.  6, IV-29 ; Fills ik : ii. 41. 
Malla, Ratnoti de, gern1A dc F. M. :. 
1). 2, 40 ; d.. 5,. 111-17. 
Malla, alias h.Ier:és, Rniiioti : p. 2. 
1\1aliorca, bisbe de : 1). 2. 
Manresa, fra Jmn ,  nionjo rlc ~ a n t  
Britet de Uages : p. 40. 
Marcli, Diariís, sastrc : 1). 48. 
M a r ~ o ,  Atiloni : (1. 5, 1-19, 
Mirraricla. santa : p. 4%. 
Mas Dom+iiecli, Joscp, prcvere : 
n. 20, %2. 
Massaiiet, I'ere : d.  6, 1-17, 
Mataró, Galceraii de : d .  5, SI I - l2 ,  
XVI-60 
>Ienandre, p. 2!). 
Mcrlés, Rniiton de : p. 41 ; (1. 6,  11-R, 
11, 16, 21, 30-32, 34, 35, 46, 111-2, 
18-10, 52, \'-26, 32, Vi-1.3, X-22* 
SITV-2, 4, 5, XVIII  bis-33, 34. 
Merqiict; Alias Ca-Tria, Hernat : p. 
. . 
~ a r i a r i d a ;  serventa.de F. M. : p. 46. "". RIestrc. .Xtilolii. croquer : (1. 6, V11- Maria. inullcr cle Pcre ,le S a r r i i :  Hn 
.~ -. 1'. 44. Mestre, Joaii, prevere : p. 46. 
Maria. vicliia ,le 13ertiat Ticrdagiier : Miqiiel, Sant : <l. 5, \!II-43. ' ' p.  R .  , . - Miquel, Narcis, de Girouii, clipntat Maria, santa. Iniatgc il'alahaslre de : del eneral de Cataliiiiya : ; d. 4 ,  XII-87.Oratori (le : (l. 4, 311- 
G3,.B7, 83 ' ;  d.  5. v i l i - l o .  olaturi. Mir, Atidreu I\.liquel, notari : 104. 
~ l e ' l ; ~  Salittació, de vidre estnaltat : 
(1. 4, S l l -62  ; d. o, TrlI-26. Oratori Miraiiibell, Jatiiiic <Ir, per;iire (le 
de vidre blau:  d .  6, VIII-16. Ora- (Iraps cle llalla : p. 15. 
rodó:  5, SI-17. Veraiiica hliró, Pcrc, iiiajtiral de l'altar de 
(l:iiila dauracla, : 4, XII-61 ; S m t  Aiitoni dcl i~ii>nestir de San1 
d. 5, \IlI-17. Tractot de Beato Mn- Agu"i : p. 
riii : d. 5,  XXIV-26 ; XXVI-26. MOis& : P. 29. 
T;~VU,,L nenta lrirgo sic Molelles, Francesc: d. 5 ,  T1-l4, 
ceptn d e  Pemlo origiiiali : d. 4, XVIIT bis-6. 
I S - 5 8 .  hloliiis, apeyerr : d.  6 ,  VlII  bis-8. 
Maria hfaydaleiin, santa, capella de : Monjo : d.  5, SVI-41. 
d.  6 . .  Morell, Dernat, heneficial de la Jeit : 
hlaritier, Giiillcin, prcvcrc, procura- d .  5, XI-12. 
rlor del Capitol de la Scii de Giro- ~ Io re l l ,  Gitillcni, liortoli : p. 6 .  
iia : p. 45. Moscho, Reriiat, opeyera cotivers: 
>larqué" (<:alcerati, especier : d. 6 ,  (1, 6, S-27, 28, 80. 
VII-88. Muridh, dotn Aiiscari, O.  S. R . :  
hIarti, lierriat, uierradcr : p. 44. p. 32. 
Marti, Francesc, prociirndor deis Muntatiyoln, R r n a t ,  mercader : p. 
erritilnirients de Santa Maria del 46. 
Mar : p. 41. 
Marti, Guilleni, comprador del pa- Xadal, Joan : d. 5, V¡II-23. 
triarca o clcl bisb? : d.  6, VII-12, Navarra, rei dc  : v. Joan J (le Nava- 
XIX-21, XX-8, 9: rra. 
Marti. Griillem, l>iiilor : 11. 180. Nea, Ira Atidreri de, Ord. Cart. d. 5. 
Marti I 'Humi, rei d'Aragó: p. 3 ,  Nebot, Joan, de Saitta Maria de  
10, 16, 10,' 20, 21, 22 ; n.  14. Sants : p. 8. 
Marti V. papa : p. 17, 33 ; n.  60, 84. Nictilaii de Lira. Diblia : (1. 4, IX-1 ; 
Nas, Antotii, notari : p.  48. d .  5, X X I V ~ ~ ,  XVI-22. ~ o s t i l l c s  :
Mas, Giiilletii, especier : d. 6, XXI I -  d .  4, IX-7, 82. 
1, 3. _\'o& : p. 24. 
CllQl 
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Prals, Jonii, porter del C:eiieral dr Reixac, Lloreti? : d. 5, XXII-5. 
Cataliiiiya : (1. 3. Riba, Viceiic, niercader : d.  2. 
Preses, Joaii de, Iirercre cal>itiilar de Ribera, BeriiaR, beiieficiat del Pi  : 
la Seu de Giroiia : p.  36 ; n.  107. 11. 6, 38, 41, 49 ; d. 5, 11-10, IX-1, 
I'riinns, Francesc, mercader : 1). 1, S-7,  29, 33, XIX-5 ; d. 6. 
14. Ribera, Fraricesc : d. 5, SVTI-6. 
Piijaclcs, Iirancerr : d. 5. XI1-11. Kibes, Jaiime, cavaller : d .  5 ,  V111- 
Piijadcs, l'erc, c:iiioiige admiiiistra- 19, 21, 
dor de la Pia Alnioilla : P. 13, 14 ; Riera, 'l'ere, vicari (le Salita Mari? clc 
d. 5, 1-15, Saiits : p. 8. 
Piijadcs, tiiicer Pere : d. 5, V-7, 1 S -  
~ i p ~ , l l ,  1 llIjs : (1, 5, ~ ~ 1 1 1 . 1 3 ,  
SV-4, 71 9, lo, XX1V-2-4, Roda o Rodes, Joati de, opeyera con. 
XXVI-2-4. vers : [l. 5, \'-13, VI-15, \'11-3, 25,  
Piija<les, iiir>ssbi Pere : p.  5, V-2, 6, 35, 40, ~111.8, 15, 
9, 10, SII-7,  XVIII-38. Rodandi, I~astaix : d .  5 ,  XIX-12. 
Piijalt,. Joan : (l. 5, VII-26. Rodó, Gnilleiii : d. 5, Vil-27, VITI-22. 
Pujol, Andreii, miraller : p. 45. Koig, .4ntoiii : d. 5, X-23. 
l'ujol, Pere : d. 5, IX-10. Raiy, Joaii, opeyero : '1. 5 ,  XIX-11, 
Qiiart; fra Galccraii de, O. M. : p. 40, XX-10. 
42. Roinatii, Perc, batxiller eu decrets, 
Qiirralt, fra, del ninnestir de Xatza- ~<arcliipresbiteru giimarensia: p.  12: 
ret : d. 5, XXIV-1, X X \ ~ I - ~ .  Rosars, Antoni : (1. 6 ,  Vil-21, 22. 
~ ~ i l ~ ~  o ~ > ~ i ~ i ~ ,  mcstre ~ i ~ ~ l ~ ~  de : Rmar- Rosas, Joali, g i p o ~ ~ e r  coii- 
d. 5, ~ x I \ I - ~ ,  H. 34, XXVI-6, 6, wrs:  d .  5, 111-7, II., 24, \711-12, 
36. XII-10, SIII-8,  13, 25, XVIII-3. 
Quoria, bisbe de : v. Coria, bisbe (le. '* 21j ". 
Roiire, fra Miquel, iiioiijo de Poblet 
~ ~ j ~ d ~ l l ,  ~ ~ ~ , , ~ ~ l  de, cauonge i ar(lia. i lllajoral de la casa <le San1 Vicen?, 
ca del Valles : p. 34. <Ir Valeiicia : p. 38, '12. 
Ralnada, Jonn, procurador surrogat Ronricli o Rauricli, ikluiiiiiiador : d. 
<le les peiiedides : p. 42. 5, XIS-8,  27. 
~ ~ ~ i ~ ,  prrc, iiotari ^jal i r s c r j r j  del RouricU lo Prohoiit, Berilat : d.  6 ,  
Getieral de Catalunya : d. 3. SIS-19. 
Redori o Kod6, Guilleiii, opegeru Ro"i"% Jaume de : p.  40. 
coiivers : d .  5 ,  ~ 1 . 8 ,  12, 17, ~11.27, Rovira, Ciiilleln, prevere de la Stii : 
VIII-12, 22. <t.  5, XI-l .  
Redoti o Radon, Miquel, =peyern Rovira, Jciali, prevere del Pi : d.  5' 
convers : d. 5, VI-l. VI-11. 
Rei : d. 2, 3 ; d.  5, ~ ~ 1 v . 2 1 ,  XXVI. Roviradech, Salvador, corredor : d. 
22. Casa de l :  d. 5, XXIV-9. 6 ,  XXIII ,  XSVII .  
XXVI-9. lvkstre racional de la : lloviralta, Bernat de :  p. 18. 
d. 6. Secretari del : d.  5, XXIV-PO, 
XXVI-21 : Sresurer del : (l. 3. Sabrii,  Guillern : d .  5, XVI-39. 
Rcig, Esteve, abaixador : d. 5, Sagales, Boiianat de : p. 10. 
VI-16. Sala, Nicolsu, apotccari : p.  4. 
Keig, Narcís, prevcre dc la  Scu : p. Salomó : p. 24. Proverbis (le : p. 32. 
43 ; d. 5, XV1-49. 'i'euiple cle : p. 31. 
Reina, capelli inajor de la : de, 5, Sall, I,lorcn~, nicrcader : d.  6, IX-19. 
XXIV-39, SXVI-40. Metge de la : Salusti : p.  21. Cotilillari : d.  4, 
d. 5, XXIV-23, XXVI-24. IX-48 ; d. 5, XXIV-20, SXVI-21. 
El211 
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Sal~ador ,  Joaii, corrcdor : d .  5 ,  Sitges : d. 5 ,  XXI-11. 
XX\'JTI. Soler. barber : <l. 5. XV11-18, 
Sal\.:idor. Siiiió, catiotigc : p. 10. Sorcll, hoter : d. 6, XIV-8, O. 
Sans, Jnnii : d .  5, 1-8. 
Sant .Atiiaris. W:i.i~nt di-, catioiixe : l'agaiiiancnt, Janme de, clarari de la 
p. 37. armada o 2.= aiiibaixada del Cene- 
Síriit l?ionis, A-arcjs de, caniiiixe : ral de Catalunya : p. l a  ; d. 3. 
. . 
p 9. Tallatider, Joaii : p. 17. 
Saiit Hilari, Joa i i ,  csilori?ic-aliiir>iiiri- l'allnnder. ilizis Mwseri Borra. .4nto- 
de la Seii :  11. 1(1. iii : L), 17 ; d.  5, XVII-1. 
Sniit Marti, Jonri, betieEicial del Pi : Tainarro, Joaii, beneficiat de Saiiki 
(1, 5 ,  XIS-34. h1ari:i del Mar i familiar de F. M .  : 
Saiil Sebastii, prior rle : d .  5 ,  SSl\;- p.  7. 43. 46 ; 11. 107, 184 ; d. 2 ; d.  5 ,  
19, SST~'I-2O. 11-19, IV-12, 14, 22, 27, XVI-1.1, 
Sa~ i l a  Fe, L'crc de, de 1:) casa del rci : 17, 20. 
<l. !;, XXl\:-$1, XX\:I-9. :I'arac<ina. bisbc de : ¡l. 6. XXIII-7. 
Sa,-,,ossa, arqu?bisbe de : p. 44 ; d. X?VII-~ .  
, . ;>, SSI\r-7,  Y ,  37 ; XSV1-7, 0 ,  38. larragnna, arqiiehishe de : r. c a -  
Snrrii,  Einic~-ic de, rector de Saiita Carriga, Pere. 
'Isria riel l'ort : 1). 1 7 .  'l'eisaiider. Jaiiine, iiicrcadrr : p. l. 
Sarrii,  l'ere de  : p. 44. 14. 
Satri6, l'cre, iIelleficiat de1 l'i : 1i. 7 .  'reisi<lor, Pere, catiotige : 1). 17. 
Sav, :\r,>.n,l, IIclieficiat de la Se11 : 'i'ebfii. Davn: 11. 21. 
. ,.' 4 1 .  'I'erés, Nicolaii, corredor <Isorella: 
Sayol, Ucrriat : <l .  6, X\;III-5. p. 15. 
Scot : v. Ioaiiiics Diiiis Scoliis. ~ i inote i i  : p. ZY. 
Sellares, Heriiat, iiol>lf : p. 43. 'rolosa, Utrnat, beneficiat i iman- 
S$iicca : p. 23, 27, 48. l'rc¿gEdics : ticr. de la Sfii : p. 59, 41 ; d. 5, 
d.  4, IS-Y ; d. 6, SSITí-13, SSVT- S I I - l .  
18. Toiuis, <:ueraii, mercader : p. 46. 
Sciiéii, saut : 13. 7 .  Iiriiitgc (le : p. R. Tiimas de ~ ~ ~ i ~ ~ ,  sant : 26. s~? , , .  
Sciiye, Hartoiueu, beiiefici:it de santa prima pars : a. 4 ,  1x.2 ; si.. 
31aria (le \'iliifrairc;i del Peiiede~. : cuiido pnrs : d. 4, iX.9 ; rertin 
p. 18. pars : d.  4 ,  IX-ti ; Qunrt : d .  4, IX- 
Serctiri, vídiia de <;alceraii de Giial- 11, ; pn,,,, secu7ide : d .  4 ; 1x.5 ; 
bes : p. 44. Ultiq~ia part : d. 5, XXIV-11, 
Serra, iiiadona : d. 3, XVlI l  bis-26. .i~v1.11,  ti^?^^ de veritnt : 
S ~ r r a ,  i\nt»tii de la oPorta Fcrrissar : d. 4, 1x-15 ; d. 5, '(XIV-24, 
cl, 5, VII-19. XXVI-26. Se?rtericies, Priiiiera 
Serra, Giiilletii, prevere de la Scii : part de les : d. 5, XSIV.~~ ,  XXVI. 
d .  5, V-18, IX-2, 9, 11, XVII-2. 20 ; S e ~ o ~ i  de les : d. 4, IX-9 ; d .  6, 
Serra, Sirnoneta, inoiija de Joiiqiie- ~ ~ 1 v - 1 5 ,  xxv1.16 ; rerc de les  : 
res : 11. 5, VII-14, 15. d. 4, IX-37, XSIV-16, XXVI-17 ; 
S r r e s ,  lufateli, beneficiat de la Seu : ~ u n r t  de les : d. 4 ,  IX-11 ; d. 5 ,  
p. 42 ; d. 5, XII-13. SXIV-18, XXVI-19 ; Obtimn piirl 
Seva, Fraiiesc, upeyer. : d. 5 ,  XVIlI  (sic) : d. 5, XXVI-11. 
liis-24. Tonib, Kainiiri, beiieficiat <le Santa 
Seval, Ramoti: 11. 6 ,  IV-3. Alaria del Mar : p. 15. 
Sibiles : p. 24. Tnri, fra Berenguer, cainbrer de Sant 
Slinú : 11. 28. I'au del Camp : p. 42. 
Sirvcnt, Beriiat : d. 6, XXV-2. To~nc r ,  Jaiime, prociirador de la Pia 
[122] 
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.\ltnoina de la Seti : 11. 4:). 
Toirat,  Bertraii, hatsiller e11 Ileis, sn- 
gris!i de la Scii d'Illtia : p.  16. 
l'orrent, Passual, inolci' : p. O .  
Torrent,  I'erc, guarda [le la Il,:iida 
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